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P l a s a n a c i o n a l 
Nos a g r a d a r í a no e scr ib i r ni u n a l í n e a 
a c e r c a del doctor Marañón, D e una parte, 
porque es cristiano detenerse ante quien 
y a sufre el dolor de un castigo. De otra, 
porque el asunto e s t á sub j u d i c e , y cual -
qu ier ju ic io periodístico ser ia , por esto, 
prematuro. Pero el tema b r i n d a conside-
raciones de orden general que pueden y 
deben hacerse a propósito del caso del 
doctor Marañón, aunque con absoluta abs-
tracción de s u persona. Son los intelec-
tuales metidos a políticos de la noche a 
l a m a ñ a n a quienes provocan nuestro co-
mentario.; 
S e r í a necio privarlos, por ser intelec-
tuales, del derecho a alternar la preocu-
p a c i ó n política con la científica. Y quie-
nes creemos que, en medida diversa, el 
b ien colectivo impone cuidados y debe-
r e s a muchas gentes no llamadas a la 
participación directa en el Gobierno, me-
nos a ú n podemos abrigar el intento de 
arrojar, n i a los intelectuales ni a nadie, 
ldel campo político. 
L o que nos parece vituperable es, no 
taue intervengan en la política, sino cómo 
¡ i n t e r v i e n e n . Es curioso recordar que estas 
indignaciones eruptivas de los intelectua-
les c o n t r a el régimen actual no tienen, en 
ellos precedentes en los días del viejo 
régimen. Régimen que e ra . . . cualquier 
cosa menos intelectual. No había en él 
justicia, pero sí concupiscencia. Faltaba 
libertad y sobraba libertinaje. El pueblo 
110 se sentía bien gobernado, pero las oli-
garquías estaban satisfechas. Y los inte-
lectualés no se indignaban contra aque 
Ilés vicios, pero enchufaban fructuosamen 
te con la concupiscencia y el nepotismo 
•Mas. ahora tal se nos muestran como si 
fufian espíritus purísimos descendidos de 
la abstracto y lo perfecto para anatema-
tirar... a una España en la que reinan la 
autoridad y el deseo del bien público. 
¿Qué ofrerm en cambio? No es posible 
saberlo. Aprovechan, con pueril travesura 
rualquier ocasión que les permita dar un 
pnlito. lanzar una frase satírica o ful-
minar una condenación seudoapocaliptica. 
Pero jamás, jamás, jamas encuentran co-
yuntura propicia para brindar al pueblo 
español una idea ronslrurfiva. Como todos 
los españoles, reniegan de la viejji pottti-
ca : SLjite ellr», y ante. lodo?, el porvenir 
90 présenla incierto. ,.Para cuándo dejan 
la -olunones positivas? Lo ignoramos. 
!.<•. cierto es que, como -los viejos contei-
tMlK'> do- (Safé de barrio o de la Puerta 
del Sol. se eontentan con hablar mal del 
Gobierno. ¿Vale la pena de llamarse in-
leleclual para acabar en eso'! 
;V ¡ t j '•] diiño quedara ahí! L o más tris-
fe. lo más dqfóros y lo más condenable, 
es que hacen ruanfo pueden por torcer y 
extraviar a una juventud dócil a la sur 
gésHóü dr algunos prestigios consagra-
dos ; que amargan sus espíritus, que lle-
van a sus corazones juveniles el escep-
tícij&tnÓ y el afán estéril de la critica de-
moledor.-i. ruando España necesita manos 
amorosas, movida^ por la fe en los des-
tinos patrios, que no se entretengan en 
remover las ruinas, sino que trabajen 
ahincadamente para edificar y construir. 
De suerte que si el derecho a interve-
nir en la política sería absurdo negárselo 
a p r i o n , a p o s í e r i o r i hay que condenar 
su manera de ejercitarlo. Porque a más 
de torpes, perturbadores y anarquizantes, 
• son hipócritas. He aquí que estos demó-
cratas fervorosos apenas ven a uno de 
sus jenfaltes someiidos a la sanción lega!, 
se apresuran a invocar los altos mereci-
mientos personales del acusado. ¿Pero y 
la igualdad ante la ley? Una cosa es te-
;ner talento y otra cometer delitos. Y - e l 
tener talento no exime de culpabilidad: 
la agrava... 
No pretendemos demostrar que estos 
hombres sean unos malvados. Ni lo cree-
mos. Lo que sí parece indudable es que 
la soberbia, la peor de* las pasiones, se 
ha eripido en consejera de estos elemen-
tos. En más de una ocasión, por nobles 
deseos de concordia, han quedado sin san-
ción sus escarceos y nlcarabíns. Y , al fin, 
acontece lo que ellos mjsmos han hecho 
irremediable: que actúa la fuerza coac-
tiva del Poder para hacerlos entrar en 
razón, ya que han sido ineficaces y aun 
contraproducentes, a este respecto, tem-
peramentos y normas más suaves. 
T u r q u í a no i n g r e s a en la 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
L O N D R E S . 1 .—Telegraf ían de Ginebra al 
Da i ly Mai l que el Gobierno de T u r q u í a ha 
hecho saber que no tienen iniención, en 
el momento actual, de solicitar su admi 
sión en la Sociedad de Naciones. 
S e p r e p a r ó u n a t e n t a d o 
c o n t r a e l t r e n r e a l 
o 
Pensaban ametrallar el vagón en 
que viajaban por Francia los Reyes 
o 
Simultáneamente se cotizaba en 
París el complot preparado en 
España contra el Gobierno 
Todos los autores detenidos 
A o í a o / t e í o s a . — t Y a los Reyes en L o n -
dres, puede hacerse p ú b l i c o en E s p a ñ a 
i p a r a que l a o p i n i ó n compruebe u n a vez 
m á s como el r é g i m e n de censura de Pren-
sa' no e n t r a ñ a l a f a l t a de i n f o r m a c i ó n ver-
dadera de coan to pueda in te resar le ) , que 
c o n t r a el los se h a b í a p repa rado en F r a n -
c i a u n a t emadu , descubierto m u y a t i em-
p o y con d e t e n c i ó n de sus presuntos auto-
res, merced a l a d i l i g e n c i a de l a P o l i c í a 
f rancesa y a l a excelente i n f o r m a c i ó n de 
nues t ra Emba jada . 
L n a c u a d r i l l a de exp^ t r i ados de no ta 
c r i m i n a l b i en probada , condenados unos 
en r e b e l d í a y pendientes o t ros de e x t r a d i -
c i ó n por f a l l a de l a c ap tu ra que a h o r a se 
h a log rado , provis tos de los recursos pre-
cisos p a r a a d q u i r i r u n buen a u t o m ó v i l , ar-
mas a u t o m á t i c a s y abundantes m u n i c i o -
nes, p royec t a ron a m e t r a l l a r el coche del 
t r en que condu je ra a los Reyes, en u n a de 
las estaciones del t rayecto . 
Conocido el complo t hor^s antes de sa-
l i r de M a d r i d sus majestades, el é x i t o m á s 
d e f i n i t i v o c o r o n ó los esfuerzos de l a M i -
l i c i a , pues cuando l a p a r t i d a se r e a l i / ó 
ya1 estaban detenidos los autores y hecha 
l a i n c a u t a c i ó n del coche y armas , por lo 
cua l el Rey pudo sa l i r de M a d r i d y a l i -
bre de ese p e l i g r o , y aun i g n o r á n d o l o , pues 
el Gobierno f r a n c é s , con g r a n acier to , no 
ha quer ido se haga p ú b l i c o hasta la l le-
gada a Londres , y el de E s p a ñ a l i a m a n -
ten ido i g u a l reserva En P a r í s se co t i -
zaba desde el 20 al 21 la segur idad del 
c o m p l o t que en E s p a ñ a .se preparaba , y 
s in que el Gobierno i n j u r i e a los fracasa-
das autores de é s t e , con la supusiciOn de 
i n t e l i g e n c i a con los organizadores de a q u é l , 
debe s e ñ a l a r u n a yez m^s la l í r n o r a n t e i n -
sensatez o la cieg'a ofusca, ión a n i í p a f n O -
Tica de personas q u é . debiondo ser de sol-
venc ia men ta l , s in harerse cargo de los 
t i empos y sus pasiones, las a l i en tan pon 
sus imprudenc i a s y a veces con su:- me-
ras l igereza^. 
Ta a c t i t u d del Gobierno f r a n c é s no h a 
podido ser mas d i l igen te , cabal lerosa y 
acertada, y como todo Gobierno d i g n o de 
t a l nombre , a l a ho ra de ac tuar en defensa 
d f l a v i d a de los c iudadanos, y m á h i r a 
t á n d o s e de huespedes de t an a l ta repre-
s e n t a c i ó n , no l i a o m i t i d o med io p r á c t i c o 
pa ra g a r a n t i z a r l a . S o l o en E s p a ñ a , en o m i -
nosos t i empos pasados, se m a n t e n í a n con-
<'>rmfandas con los a lentadores y a ú n eje 
cu tamos de m n i p n e s , y en v i g o r leyes y 
o rgan i smos de j u s t f n a q i i f no solo no cons-
t i t u í a n defensa social , s ino que eran f a c i l i -
dad y e s t imu lo p a r a los á t é n t a d o s . 
En t re los c r i m i n a l e s detenidos en P a r í s , 
figuran a lgunos que y a a q u í pe rpe t r a ron 
deli tos que con r a z ó n c o n m o v i e r o n a l a 
o p i n i ó n p u b l i c a . E l Gobierno se h a apre-
surado a expresar su g r a t i t u d a l de F ran -
c ia y c o n f i a en que el v ia je reg io t e n d r á 
fe l iz remate, s i n que estos hechos le hagan 
perder su serenidad, pues t i enen preceden-
tes en todos los t i empos con l a f o r t u n a 
p a r a los actuales *¿ l a buena o r g a n i -
z a c i ó n de los servicios ha p e r m i t i d o des 
c u b r i r l o s y f rus t ra r los . 
.Po r lo d e m á s , no obstante el c a r á c t e r 
p r i v a d o del v ia je , el homenaje a los Reyes 
ha s ido genera l y constante, y los f r an -
ceses han ex t remado en esta o c a s i ó n d 
deseo de man i fe s t a r su s i m p a t í a y l a cor-
d i a l i d a d de relaciones entre los dos pue-
b los . . 
F r a n c i a p r e s e n t a u n 
p r o y e c t o d e c o n v e n i o 
Comprende vigilancia del contra-
bando, límite y régimen de las 
zonas fronterizas 
R u p t u r a c o m p l e t a e n t r e L o s R e y e s e n L o n d r e s ; L A U N I V E R S I D A D 
B a l d w i n y l o s m i n e r o s 
Una se s ión agitada en la Cámara | 
de los Comunes 
E l martes banquete oficial en 
la Embajada 
Un acuerdo general y reuniones anua-
les francoespañolas 
Se cree que nuestra D e l e g a c i ó n p o d r á 
contestar hoy 
'DE NUESTBO CORRESPONSAL EN PARÍS) 
P A R I S , I . 
Las conversac iones f r a n c o e s p a ñ o l a s , q u e 
h a b í a n e n t r a d o cu u u c o m p á s de e s p j r a 
c u l i la v i s i l a de los Reyes,' han r e c o b r a d o 
la a c t i v i d a d m e d i a n t e la e n t r e g a a nues-
l i o s de legados del p r o y e c t o de c o n v e n i o 
g e n e r a l r edac tado p o r la D e l e g a c i ó n f r a n -
cesa, que c o m p r e n d e t res l emas p r i n c i -
pa l e s : la v i g i l a n c i a m a r í t i m a de l con t r a -
bando , la d e l i m i t a c i ó n de f ron te ras y e l 
r é g i m e n de las zonas f r o n l e r i z a s . 
Cada u n o de los t r es p u n i o s aba rca 
a c c i ó n p o l í t i c a y a c c i ó n m i l i t a r y los me-
d ios de c o o r d i n a r ambas . 
Con la e n t r e g a de las bases francesas 
de l c o n v e n i o que la D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , 
r e u n i d a hoy , ha comenzado ya a e s tudu t r , 
las negoc iac iones parecen o r i e n t a r s e ha-
cia la e l i m i n a c i ó n de los asun tos de de-
ta l le , e n g l o b a n d o en e l a cue rdo general 
s ó l o los p r i n c i p a l e s e x t r e m o s de l debate . 
Ks dec i r , que e x a m i n a d a la pa r t e c u m -
p l i d a y l a no c u m p l i d a de los c i n c o c o n -
venios" de M a d r i d de lOíú , se I r u l a r í a de 
p r o t o c o l i z a r las conversac iones actuales 
en u n c o n v e n i o a m p l i o , que s e r í a la p r o -
l o n g a c i ó n v i r t u a l de a q u é l l o s pa ra o r g a -
n i z a r la paz en M a r r u e c o s . 
h o b r e la base de ese r e g l a m c n l o o r -
g á n i c o de a c c i ó n c o m ú n lo» negoc iado-
res franceses y e s p a ñ o l e s se p r o p o n e n , 
s e g ú n parece , c e l e b r a r r e u n i o n e s anua-
les des t inadas a e x a m i n a r p e r i ó d i c a m e n t e 
los deta l les de la a c c i ó n pac i f i cadora . 
La D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a espera t e r m i -
n a r m a ñ a n a el e s t u d i o de las bases de l 
c o n v p m o propilesto p o r F r a n c i a , y s i , co-
m o l « d o parece i n d i c a r l o , su respuesta 
es f avorab le , m a ñ a n a m i s m o p o d r í a i n i -
c i a r se la r e d a c c i ó n de la p o n e n c i a ge-
n e r a l , que e s t á a c a r g o de l g e n e r a l conde 
de J o r d a n a y de Ponso t p a r a p r e sen t a r l a 
a l p l eno el lunes o el mar t e s y t e r m i n a r 
las negoc iac iones p r o b a b l e m e n t e el jue-
ves. 
Mañana c n t r e c a r á Ponsot a J o r d a n a el 
p r o y e c t o r e l a t i v o a A b d - e l - K n m . 
P A P E L E S D E A B D - E L - K R I M 
F E Z , 1.—Según un personaje d^LjSéqui to 
de A b d - e l - K r i i n , se han encontrado en po-
der de este a lgunos objetos y mapas per-
t e r i e c i e n t é s a los aviadores que iban en el 
Ooliath, apara to cuya p é r d i d a s e g u í a s i n 
e x p l i c a c i ó n . 
Parece qiie el avinn c a y ó ard ienf io y to-
dos los ocupantes perec ieron carbonizados. 
E l " comandan te s o b r e v i v i ó a lgunas horas 
a bus her idas . 
M a s f e r r o c a r r i l e s e l é c t r i c o s 
en Italia 
ROMA, 1—Se a n u n c i a a f ic ia lmente que 
l a Sociedad de fe r roca r r i l e s napol i t anos , 
d e s p u é s de largas y laboriosas negocia-
ciones, h a ob ten ido l a a u t o r i z a c i ó n pa ra 
e lec t r i f icar su red. 
El Go!5"rftrno i t a l i a n o h a acordado po r 
decreto impor t an te s subsidios du ran t e todo 
el t i e m p o de l a c o n c e s i ó n , que h a sido 
p r o r r o g a d o hasta el a ñ o 1027. 
Los laboristas no dejan hablar 
al orador del Gobierno 
—o— 
RUGBY, 2.—El p r i m e r l o r d de l A l m i r a n -
tazgo, B r i d g e m a n , h a s ido e l encargado 
de presentar en l a C á m a r a de los Comu-
nes e l p royec to de l ey sobre e l aumen to 
de l a j o r n a d a m i n e r a p a r a su d i s c u s i ó n 
en te rcera l ec tu ra . 
E m p e z ó defendiendo l a a c t i t u d de l p r i -
mer m i n i s t r o en e l conf l ic to , « p u e s desde 
e l p r i n c i p i o hasta e l fin todos h a n de re-
conocer su pac ienc ia inagotao le , a u n q u e 
severamente med ida , y no p o d í a haber l le-
vado m á s adelante sus esfuerzos en favor 
de l a p a z » . 
«Negó que el Gobierno no h a y a hecho 
p o r resolver el conf l ic to m á s que presen-
t a r a l a C á m a r a l a ley ac tua l , puesto que 
y a e s t á n preparadas y a ú n presentadas 
u n a s medidas referentes a l a reorgan iza -
c i ó n de l a i n d u s t r i a m i n e r a y se con t i -
n u a r á l eg i s l ando s iempre que h a y a a lgu-
n a p r o b a b i l i d a d de l l egar a s í a u n a r r eg lo . 
Pero de todos modos no h a y que hacerse 
i lus iones acerca de l a eficacia de l a reor-
g a n i z a c i ó n de l a i n d u s t r i a , pues aunque 
se l legue a e l l a a ú n h a de t a r d a r bastante 
t i e m p o en notarse sus efectos en e l pre-
c io del c a r b ó n . Y esto, que es ahora lo 
mas urgente , es l o que nosotros queremos 
r e m e d i a r con l a l ey de las ocho h o r a s . » 
Es evidente que el objeto de este p ro -
yecto de l ey es abara ta r la p r o d u c c i ó n de 
m o d o que se puedan reconqu i s ta r los mer-
cados que se h a n "perd ido . E l Gobierno po-
d í a escoger entre las s iguientes m e d i d a s ; 
C o n t i n u a r el subs id io , pero e l p a í s n o con-
s e n t i r á dar m á s que l a a y u d a t empora l de 
tres mi l l ones de l i b r a s du ran t e el p e r i ó d o 
de t r a n s i c i ó n ; d i s m i n u i r en m u c h o los sa-
l a r io s , resignarse a l cierre, de cerca de l a 
m i t a d de los poz^s o. como lo h a hech!-", 
p e r m i t i r el aumento de l a j o r n a d a de t ra-
bajo. Así l a r e d u c c i ó n de sa lar ios s e r á m í -
n i m a y se p o d r á negnciar du ran te fcbtóé 
meses con m á s l i b e r t a d . » 
E l o r a d o r fué i n t e r r u m p i d o casi constan-
temente p o r los labor i s tas y en a lgunos 
momentos le fue impos ib le hacerse o í r . 
U n a o p i n i ó n l a b o r i s t a 
H a b l ó d e s p u é s el d ipu tado m i n e r o Har t s 
h o r n , y con t r a l o que h a b í a o c u r r i d o en 
ocasiones anter iores , en las que s i empre 
supo da r l a n o t a de c o r d u r a y de mode-
r a c i ó n , su discurso fué u n a verdadera de-
c l a r a c i ó n de gue r ra . 
A f i r m ó que si e l p royec to qu<» a h o r a se 
discute l l ega a ser l ey c o n t r i b u i r á Tiuchi-
s i m o a que se p ro longue el r o n f l i c t o . «Na-
die n e c e s i t a r á en el porven i r—di jo—acon-
sejar a m í s t e r Cook o a m í s t e r Herbor t 
S m i t h l a i n t r ans igenc i a . Todos los m i n e r o s 
á( éStd Cftmara. y espero que t a m b i é n los 
d e m á s d ipu tados labor is tas , a p o y a r á n de 
todo c o r a z ó n l a nega t iva de los obreros a 
cua lqu ie r f o r m a de a r reg lo que r o m p r e n d a 
las es t ipulaciones de este b i l í . En « u a n t o 
a t n í . estoy seguro que desde a h o r a todos 
los que p u d i e r a n p red i ca r l a v u e l t a a l t ra-
bajo d e f e n d e r á n l a resistencia. Los mine -
ros no e s t á n dispuestos a i n i c i a r s i qu i e r a 
unas negociaciones sobre l a base de l a 
j o r n a d a de ocho horas . Con este proyec to 
se ha creado u n a s i t u a c i ó n s in esperanza 
en el conf l ic to . E l Gobierno « h a l l enado de 
arena las ruedas de l a m á q u i n a » que los 
jefes m i n e r o s se esforzaban en poner en 
m a r c h a pa ra l a s o l u c i ó n . 
¡El Club Español dará una recepción 
el día 7 
A L E M A N A 
m . - L O S ESTUDIANTES 
Por F . R E S T R E P O . S. J . 
L o s estudiantes suelen i r muy bien prc -
L O N D R E S . 1.—Los Soberanos e s p a ñ o l e s ¡ parados a la Un ivers idad a lemana, pues 
h a n a l m o r z a d o en el pa lac io de Kens ing -
t o n c o n su a l teza r ea l l a p r incesa d o ñ a 
Bea t r i z . 
Duran t e l a m a ñ a n a e s tuv ie ron en el ho-
tel C la r idgc va r i o s m i e m b r o s de l a r e a l 
f a m i l i a b r i t á n i c a p a r a v i s i t a r a sus majes-
tades d o n Al fonso X I I I y d o ñ a V i c t o r i a , 
quienes sa l i e ron d e s p u é s p a r a hacer a l g u -
nas v is i tas , y es tuv ie ron luego de compras 
en va r ios es tablecimientos . 
Por l a tarde h a n estado sus majestades 
los Reyes de E s p a ó a en WimblOdOQi presen-
c iando el torneo de tennis . 
Los Monarcas t o m a r o n e l te en el C lub 
de L a w n - t e n n l s . A l re t i r a r se , de regreso 3 
Londres , fueron ovacionados por l a m u -
chedumbre , que t a m b i é n les h a b í a hecho 
objeto a l a l l egada de u n a e n t u s i á s t i c a y 
c a r i ñ o s a acogida . 
E l p r ó x i m o mar tes , el embajador de Es-
p a ñ a , s e ñ o r Menry dpj V a l . o f r e c e r á u n 
banquete en h o n o r de los Reyes, al 
la Segunda enseñanza dura a l l í nueve 
años, y, sobre todo, en los gimnasios, don-
de la base de la educación son los estu-
dios clásicos, es una excelente disciplina 
del espíritu. Además, por tradición y por 
temperamento, los jóvenes alemanes son 
aplicados y amantes del estudio, aunque 
claro está que en su mayor parte la ma-
sa estudiantil procura pasar en la Un iver -
sidad la vida más alegre que sea posible . . 
E l h o l g a z á n y el aplicado 
La Universidad inglesa y norfeamenra-
na, y en gran parte también la francesa, 
están organizadas en beneficio de los 
alumnos, a los cuales se les estimula para 
trabajar, se Ies vigila en t-us estudios, 
se les nombra, como pasa en Inglaterra, 
un ayudante (tutor) que les guíe paso a 
O116 paso en sus es tudios . L a U n i v e r s i d a d a._ 
a s i s t i r á n e l p r í n c i p e de Gales y e l duque I puede decirse quc prescinde de ios 
c - i ^ f ^ ' J AW v n < - A w * ^ ¡ e s t u d i a n t e s y q u e e s t á o r g a n i z a d a en bc-E l lunes, don Alfonso X I I I i r á a O x f o r d , 
en c u y a U n i v e r s i d a d se lo c o n f e r i r á n va-
r ios t í t u l o s htyHHrft rausn. 
E l ' m i é r c o l e s se c e l e b r a r á u n a recep-
c i ó n en el Club E s p a ñ o l . 
r : i 
neticio de la ciencia. Kl estudiante que 
110 tiene verdadera vocación cientmea y 
afición al trabajo, no cnruenlra apoyo nin-
guno en la Universidad, vive con sólo el 
nombre de estudianle, pasa unos cuantos 
años de vida alegre si tiene resursos, si 
no los tiene pronto se ve obligado a em-
prender trabajo más lucrativo; asiste po-
co o nada a las clases, pero no estorba 
a los que quieren estudiar. 
Ln cambio, el estudiante que tiene afi-
ción al estudio, encuentra toda rlasfl de 
facilidades: mullitud de í'xpliranonos t i 
j conferencias a todas las horas del día, 
I pues desde las ocho de la mañana hasta 
I las ocho de la noche hay en la Univer$i-
e los más vanado^ proletio-
A L F O N S O X I I I Y D O L M E R G U E 
P A R I S . 1.—Entre Al fonso \ I I I y el pre-
sidente de l a r e p ú b l i c a francesa se h a n 
cambiado los s iguientes t e l e g r a m a s . 
•No puedo, q u e r i d o pres idente , abando-
n a r F r a n c i a s in expresar le todo el recono-
c i m i e n t o que, t an to l a R e i n a como y o , 
Bentimos p o r todas las atenciones de que 
hemos s ido obje to por vues t r a par te y p o r 
la Mel Gobiet 'no f r a n c é s . 
Hemos pasado unos d í a s encantadores 
y no o l v i d a r e m o s n u n c a los tos t imon ios de 
s i m p a t í a que nos h a t r i b u t a d o e l p u e b l o . 
f r a n c é s . Servios , s e ñ o r presidente , aceptar , uaa ciases o 
m i s s inceras grac ias y creer en m i sin-1 res sobre los mas v a r i a d o > temas Kr 
cera a m i s t a d y en los votos que f o r m u l o ¡ c u e n t r a l i b r o s en a b u n d a n c i a , no s ó l o e 
por el eng randec imien to y p rospe r idad de la b i b l i o t e c a de la U n i v e r s i d a d , de la cu ; 
F r a n c i a y por l a u n i ó n í n t i m a de nuestros puede sacar y l l eva r a su casa p o r c i e r t 
dos E j é r c i t o s , que. un idos , l u c h a n p o r l a t ¡ c m p 0 ios l i b r o s q u e q u i e r a , s ino t a ^ 
causa de l a c i v i l i z a c i ó n — F i r m a d o : Ál- nn iac K i h i i r . » ^ o c H« I«C c ^ . ^ . . , 
fonso, Bey.% 
E l pres idente de l a r e p ú b l i c a F rancesa 
h a contes tado: 
« E s t o y m u y agradec ido p o r el amable te-
l e g r a m a de vues t ra majestad. Me congra tu -
l o de que h a y á i s l l evado u n agradable re-
cuerdo de vues t r a p e r m a n e n c i a en F r a n c i a . 
Agradezco a vues t ra majes tad sus grac ias 
v me interesa r enovar l a e x p r e s i ó n del com40 ^ P ^ n c i p a l o b j e t o d a r a l i m e n t o M 
g r a n p lacer que e x p e r i m e n t é al r ec ib i ros , p i r i t u a l a todos los q u e t e n g a n h a m b r e y 
asi como a su majes tad l a Reina , a q u i e n ^ed de s a b i d u r í a , p e r o n o t i ene í n t e r e s 
os ruego t r a n s m i t á i s m i respetuoso home- ••u m o d i r e l g r a d o de p r o v e c h o q u r \ a n 
naje. Aprovecho gustoso esta o c a s i ó n pa ra sacando los a l u m n o s de l a l i m e n t o que ella 
expresar a vues t ra majestad, con m i s sen- ' da en t an ta a b u n d a n c i a . 
b r é n en las b i b l i o t e c a s de los S e m i n a r i o s , 
de que ya hemos hab lado . E n c u e n t r a to-
da clase de e l emen tos en los l a b o r a t o r i o s , 
c l í n i c a s y d e m á s i n s t i t u t o s p a r t i c u l a r e s 
E x á m e n e s 
E n la U n i v e r s i d a d a lemana n o hay e x á -
menes anuales . La U n i v e r s i d a d cons ide ra 
l i m i f n t o s de s incera amis tad , los Notos ca-
lurosos que hago p o r ' l a g randeza y pros-
pe r i dad de E s p a ñ a y de su g lo r io so E jé r -
c i t o — F i r m a d o ; Gastón Doumeroue.-» 
P R E C A U C I O N E S 
LONDRES. 1 . — A d e m á s de los cua t ro de-
tectives e s p a ñ o l e s que s iguen a los re-
yes de E s p a ñ a , dos inspectores especiales 
• L o ú n i c o que a la U n i v e r s i d a d y a l E s -
l a d o in l e re sa es que el t i t u l o de d o c t ó r 
no se d é s ino a l que r e a l m e n t e lo more?-
c a ; es dec i r , a l que d o m i n e , n o s ó l o una 
m a t e r i a d e t e r m i n a d a , s i n o t a m b i é n l o * 
m é t o d o s de l t r a b a j o c i e n t í f i c o p r o p i o s de 
la m i sma . E l g r a d o de d o c t o r n o se da 
a l que sabe m á s o menos , s ino al que e s t á 
de Sco t land Y a r d e s t á n agregados a su en capac idad de l l eva r ade lan te la i m c s -
escolta. Todas las au tor idades de los puer-( l i g a c i ó n c i e n t í f i c a . Para r e c i b i r d i c h o grai 
do se r e q u i e r e h a b e r estado m a t r i c u l a d o 
pcciales r e l a t ivas a l a a d m i s i ó n en l a Gran 
B r e t a ñ a de de te rminados ex t ran je ros . Sco-
t l a n d Y a r d asegura estar en condic iones , 
grac ias a l se rv ic io m o n t a d o de acuerdo 
con l a P o l i c í a francesa, p a r a detener a 
c u a l q u i e r sospechoso en menos de u n a 
h o r a 
L a a c t u a l i d a d d e l o s a u t o s s a c r a m e n t a l e s 
G I N E B R A , i . — R a b i n d r a n a t h T a g o r e ha ' m u í 
E l R e y del Irak a Inglaterra 
o 
B A G D A D , 1.—El r e y Faysa l ha sa l ido 
p a r a I n g l a t e r r a . 
E l a r r i e n d o d e t i e r r a s 
L o s Sindicatos aragoneses c o n c u r r i r á n 
a la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a abierta por 
el Gobierno 
—o— 
Z A R A G O Z A . 1.—El S i n d i c a t o Cen t ra l de 
A r a g ó n , de Asociaciones A g r í c o l a s Ca tó l i -
cas, h a d i s t r i b u i d o entre todos los S ind i -
catos federados u n c u e s t i o n a r i o r e l a t i v o 
a l con t ra to de a r r e n d a m i e n t o de t i e r ras , 
con objeto de l l eva r las op in iones de los 
ag r i cu l to res aragoneses a l a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a ab ie r t a p o r e l Gobierno sobre ^1 
r é g i m e n de l a p rop iedad de l a t i e r r a en 
' c o n t r a t o s de a r r e n d a m i e n t o y a p a r c e r í a . 
V i g o vende 6 3 9 . 1 5 0 ki los de 
1 sard inas en un m e s 
V I G O , 30.—Sigue siendo abundante l a 
pesca de sa rd ina . D u r a n t e este mes fueron 
vend idos en L o n j a de Berbes 639.150 k i l o s 
de l c i tado pez, p roduc iendo su venta pe-
setas 632.709. 
De otras clases de peces t a m b i é n hubo 
g r a n can t idad , p roduc iendo u n a respetable 
c a n t i d a d de pesetas. i 
Las repetidas representaciones de los 
autos sacramentales de Calderón en Ale- ¡ 
mania, Austria y Suiza, en todos los paí-
ses donde se habla el idioma alemán, no 
deben causar exlrañeza a los españoles,! 
porque el hecho obedece a motivos muy | 
serios que definen de una manera harto' 
interesante la fisonomía de nuestros liem-' 
pos. Permítanseme algunas palabras acer-j 
ca de estos motivos. Y al mismo tiempo! 
se verá una vez más cuántas enseñanzas 
proféticas pueden sacarse de la mina in-
agotable de los escritos de Menéndez y; 
Pelayo. 
En uno de sus últimos trabajos, en el 
discórso pronunciado en el Congreso Eu- i 
carístico de 1911, meses antes de su muer-! 
te, el gran maestro de las letras caste-1 
llanas habló también de los autos sacra-) 
mentales de Calderón. Enumerando los,' 
méritos de las obras del poeta cristiano, 
dijo, entre otras cosas: «Para ello (la 
sublime idealización en sus obras) le sir-
vió su magistral pericia técnica, adqui-
rida en obras de índole muy diversa, el 
poder de concentración dramática en que 
tanto sobresale; la natural tendencia de 
su espíritu a poner en sus grandes re-j 
presentaciones de la vida humana, y has-l 
ta en los ligeros bosquejos de costum-
bres de su siglo, algo que trasciende del 
hecho limitado y del conflicto de las pa-| 
siones, y nos hace entrever espirituales 
enseñanzas bajo el velo de figuras y em-l 
blemas que encarnan, ya la victoria del' 
libre albedrío sobre los prestigios del j 
infierno, ya la constancia invicta del már-; 
tir cristiano, ya la solución allísima del! 
enigma de la vida, que de las ilusiones I 
del sueño surge purificada y triunfante, y j 
hace brotar, no las aguas letales del pe-
simismo, sino la fuente de la acción ge-
nerosa y fecunda que ennoblece el alma 
y la dispone y ordena para el eterno des-
pertar.». 
El insigne escritor parece haber previs-
to los anhelos de las naciones de post-
guerra, atormentadas por los suplicios 
de estos tiempos calamitosos y por la 
suerte indecisa de tantas. naciones po-
derosas que no saben a dónde dirigir 
sus miras y se inclinan a un pesimismo 
lelal. Es el enigma de la vida que pesa 
sobre las conciencias y las mentalidades 
de las gentes de nuestro tiempo; el enig-
ma de la vida que hay que resolver, si 
queremos evitar los escollos de la deses-
peración. Por esta causa son singular-
mente los jóvenes los que piden un ca-
mino claro y luminoso a través de las 
malezas de la cultura moderna, que ha 
producido frutos tan amargos durante la 
terrible guerra europea, con los trastor-
nos y revoluciones subsiguientes. La ju-
ventud europea quiere la acción gene-
rosa y una filosofía de la vida apta para 
un optimismo vivificador. So'.o así se 
puede comprender el por qué del entu-
siasmo que enciende la filosofía optimis-
ta del inmortal autor de los autos sacra-
mentales. Ejemplo, la emoción que des-
pierta en las almas de los espectadores 
la representación del auto del G r a n tea-
tro del mundo en Godesberg, que no es 
más que la solución sencilla y materiali-
zada del enigma de la vida a la luz de 
la revelación cristiana. 
Otro aspecto de la poesía calderoniana 
es la profunda convicción religiosa que 
resplandece en sus obras dramáticas reli-
giosas. Lo que piden nuestros contem-
poráneos no es una fe teórica, una fe de 
retórica, una religión de escaparate, sino 
una profesión activa y generosa de los 
ideales cristianos, que se manifiesta en 
todos los órdenes de la vida. Y en eslo 
reside la atracción de los autos sobre 
nuestra sociedad. Calderón expone las 
ideas religiosas como algo que debe pe-
netrar la vida humana entera, y lo hace 
con una tan enorme fuerza de persua-
sión que las gentes modernas que han 
pasado por los tormentos de los años pa-
.-ados se deleitan, viéndose con el poeta 
en tierra firme, que no admite dudas ni 
vacilaciones, sino que ofrece un terror » 
seguro de acción inmediata. 
La filosofía de los autos sacrameulales. 
no escrita aún, sería hoy un trabajo ame-
nísimo. Y me alegra la noticia que uno 
de mis lectores ha tenido la amabilidad 
de comunicarme de que en las últimas 
semanas se ha publicado en las tan bo-
nitas ediciones de la leclura un primer 
tomo de los autos de Calderón, en que 
se halla el auto E l gran teatro del mun-
do, cuya falta en otras ediciones de 
las obras calderonianas había lamentado 
en crónica anterior. 
Doctor F R O B E R G E R 
Di srurso de Bnldwin 
R a l d w i n d i i o rtue se t o m a r í a n nuevas me-
didas p a r a a p l i c a r el I n f o r m e de l a Co-
m i s i ó n carbonera . A ñ a d i ó que numerosas 
m i n a s c u y a e x p l o t a c i ó n no p o d í a con t i -
m i a r e c o n ó m i c a m e n t e t e n d r á n que ser ce- ~ ~ ~ " ^ * ~ • 
r radas , y que entonces el erran p r o b l e m a a K a b í n d r a n a t h T a ^ O r e e n S l l l z a 
resolver serla el de encon t ra r t r aba jo pa- „ 0 
ra los mine ros . 
«A menos que tenpan h i p a r o t ras nego-
ciaciones—dHo B a l w i n — . tengo m u y poca l l egado a V i l l e n e u v e . en e l lago de G i n e -
esperanza en que se l l egue a consegui r b ra . donde se p ropone r e s i d i r u n a l a r g a 
alero.» D e s p u é s p r e p u n t ó a los d ipu tados t e m p o r a d a 
labor i s tas si todos ellos estaban absoluta-
mente satisfechos en el fondo ó e su cora-
z ó n con l a a c t u a c i ó n p o l í t i c a de l a Fede-
r a c i ó n de mine ros A lgunos labor is tas g r i -
tan : ¡ S í ! ) 
T e r m i n ó d ic i endo rpie si l a F e d e r a c i ó n 
de m i n e r o s acepta a h o r a p o r comple to el 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n , cree que se po-
d r á l l ega r a u n acuerdo sa t i s fac tor io p a r a 
ambas partes. 
R E A N U D A C I O N P A R C I A L D E L T R A " I rO 
T/)NDRF,S. 1 — E n l a cuenca c a r b o n í f e r a 
dfl condado ó e W a r w i c k m á s de 2.000 obre-
ros h a n reanudado el t r aba jo en las m i -
nas. 




P r ó x i m a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
E j é r c i t o p o r t u g u é s 
Se cree que el decreto será publicado 
la semai a próxima 
—o— 
(DE NCESTBO CORRESPONSAL) 
L I S B O A . 1.—El Gobierno espera publi-
car en l a semana p r ó x i m a el decreto reor-
gan izando el E j é r c i t o . 
H a sido modi f i cado el Consejo S u p e r i o r 
de d i s c i p l i n a dest inado a separar del E j é r -
c i to a los oficiales que despres t ig ien las 
i n s t i tuc iones m i l i t a r e s . E s t a r á compuesto 
de c inco generales, dos del E j é r c i t o , dos 
de l a M a r i n a y o t ro e legido po r m u t u o 
acuerdo ent re los m i n i s t r o s de Gue r r a y 
M a r i n a . 
H o y se ha p u b l i c a d o el decreto u n i f i c a n -
do las pensiones a las v i u d a s y h u é r f a -
nos c a í d o s en l a guerra^ 
E l m i n i s t r o de Hac i enda h a presentado 
en el Consejo de m i n i s t r o s u n presupues-
to genera l de l Estado que e m p e z a r á a re-
g i r desde h o y , p r i m e r d í a del arto e c o n ó -
m i c o . En el presupuesto se ev i t a , Oa dis-
m i n u c i ó n en las pa r t idas de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , carreteras y obras p ú b l i c a s . — C o -
rre/a M a r q u é s . 
Un golpe do Estado abortado, por 
Giovanni Hoyois 
Civi l ización, por José María Pe-
nuín 
Crónica de sociedad, por c E l Abate 
F a r i a » 
Koticiaa Pág. 
Fidelidad (fol let ín) , por M. da 
Cnmpfranc Pág. 
Cotizaciones de Bolsos Pag. 
L a vuelta del Oallo. por «Curro 
Castañares» Pág. 
Deportes Pág. 
E x p l o s i ó n de un d e p ó s i t o 
d e g a s o l i n a 
L E H 1 D A . 1.—En la ciudad de Tremp h a 
estallado un tanque s u b t e r r á n e o de ga-
solina, que e x i s t í a en el paseo de l a po-
b l a c i ó n , causando destrozos en el pavimen-
to y produciendo l a consiguiente a larma. 
Se cree que l a e x p l o s i ó n h a sido fortuita. 
M A D R I D . — Ciento cincuenta expositores 
españoles a la Exposic ión de Filadelf ía. 
E s t a tarde se reunirán los ministros en 
Consejo (página 2 ) — E l Ayuntamiento co-
mienza a examinar el proyecto de em-
prést i to . — Los presupuestos del Estado 
para el semestre actual.—Toman posesión | 
las Directivas de la Academia de Jur i s -
prudencia y del Ateneo (página 4). 
P B O V Z i r C Z A S — L a s tormentas c a u s a n 
grandes destrozos en las cosechas de Ara-
gón.—Banquete de los olivareros al go-
bernador de Jaén.—En septiembre reco-
rrerán Cataluña varios aviadores extran-
jeros.—El capi tán Gallarza es esperado 
el día 4 ó 5 en Barcelona.—Toreros mul-
tados por el gobernador civi l de Valencia 
(páginas 2 y 3). 
E Z T B A K J E B O . — Próximas negoriacione? 
para estabilizar el franco.—Ruptura com-
pleta entro el Gobierno y los mineros: 
la sesión de ayer en la Cámara fué muy 
agitada. — V a a reorganizarse el Ejérci to 
portugués (páginas 1 y 2).—En León O l é -
jico') van retirados 5̂0 cadáveres , habién-
dose presentado la peste (página 3). 
E L T I E M P O • Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos flojos, do dirección 
variable y tiempo inseguro. L a tempera-
tura m á x i m a del miércoles en España fué 
do 32 grados en Murcia, y lu m í n i m a de ; 
ayer ha sido de nuevo grados r n Zamora. 
E n Madrid, la máx ima del miércoles fué 
de 26,9 y la m í n i m a de ayer ha sido de 14 
cierto número de afios en la Universidad 
y presentar como fruto de sus trabajos 
una tesis de propia investigación. Si la 
tesis es aprobada por la Facultad, se nd-
niite al candidato a los exámenes orales, 
en los cuales, en varias sesione>. duran-
te dos o tres horas, se le examina n tm 
grupo de materias que puede «M escógéti! 
libremente entre los vanos aprobados p o r 
la Facultad. En este examen no hay f o r -
lismos, ni programas, ni aparato de 
Tribunal; todo se reduce a un coloq'iK» 
del discípulo con el profesor ordinario 
de la materia correspondiente, el cual asu-
me la responsabilidad de la buena prep.t-
| ración del discípulo. No se da nota ' ' o 
1 cada materia, sino que los distintos pro-
! fesores que han examinado la tesis y han 
! examinado al alumno, se reúnen para de-
terminar la calificación que ha de f igurar 
! en su diploma de grado. Si lo ha I e< ho 
j muy bien se le da la calificación cum lau-
de, y si ha mostrado extraordinario do-
j minio de la materia y extraordinaria habi-
j lidad para la investigación, se le calit::a 
i con las palabras s u m m a cum laude. 
Estos exámenes de tan poco formulismo 
! son extraordinariamente rigurosos. L.omo 
el que sabe de veras no tiene peligro de 
1 dar al través en imprevistos escollos de 
( la mala suerte, así el que no sabe de veras 
no tiene esperanza de colarse por ios res-
quicios de la buena fortuna. 
Esto explica la asiduidad con que los 
que aspiran al grado siguen las clase?, 
asisten a las prácticas y consultan a los 
profesores. S in ser obligatoria la asisten-
cia a clase, una Universidad alemana pa-
rece a todas horas del día una colmena en 
plena actividad. Las mayores aulas, en 
que hay puesto para mil y más alumnos, 
se llenan materialmente cuando dan sus 
clases los profesores más acreditados. To-
dos o casi todos los alumnos toman ta-
quiffráficamente la explicación del pro-
fesor.. 
V i d a socia l 
Así como es intensa la vida intelectual 
del estudiante alemán, así su vida social 
es pobre, cotup<irada, sobre lodo, con la 
riorecientc actividad social de las I nner-
sidades anelosajonas. 
Los estudiantes alemanes cultivan el 
compañerismo en las llamadas Corporacio-
nes, reslob de antiguas Sociedades secre-
tas que durante la guerra de la Indepen-
dencia trabajaron no JKK-O por la liber-
tad de Alemania. De aquí viene el llevar 
en ocasiones solemnes sable y uniforme 
militar, el usar ciertos signos cabalísticos 
y emplear ciertos maniobras extravagan-
tes (Salamandcr) cuando en sus reunio-
nes brindan son solemnidad, apurando 
írrandes jarros de cerveza. La mayor par-
le de las Corporaciones cultivan, de un 
modo semibárbaro, el sentimiento del ho-
nor, y oblipan a sus socios a batirá para 
defender su honra o la honra de la Cor-
poración. Les oblipan también a practicar 
simulacros de duelo (Mensuren), en los 
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cualo? >c dcfisndffl pa r l e s del c u e r p o 
en qu« p iü ' i i c hfíbev j x - ü i r r o de iú \ io \ \< \ 
p.-ro >Í» dejfl lo al dcseiibierto. Por 
e<i> es tan fr(?cueii'-e e n c o n t r a r esladiáliteij 
i^emtnM c o n las uiejUJas iifiui> .!<• 
UÍI- c í e . » ! n c c ^ . P o r demás está decir ¿píe 
csJos d u e i u » y ptitoK súmiiaoitig e s t á l í ¿a*» 
t^rmlcNi «i'' los Corporocioueg católicas, 
T o d a la v ida social de las Corporacionés 
.se reduce a i'oimii'se sus socios u n a vez 
p o r tetnaoa párfl c l ia r l ; . ! - , u f Á o p a r r á n l i -
co5 e s l u í l i a i d i l c s y b e h e r u n o t r a s o t r o 
j a r r o s de eerve /a . He r u a n d o en i-naudo 
so reiiu»-!! las d iversas Comparaciones a f i -
ne - para celebrar nnu especie de ba inp ie -
le m á f sole i i iue . Mucho- , c s l u t l i u i t l e s hay 
rpie no uHtáo aliliado.s a ninguna Corpo-
r a c i ó n . 
E l e s tud i an t e ob re ro 
K l e t j n d i a n l e obrero era r a s i descono-
c i d o antes do ln g u e r r u en las Lnivr i ' . -M-
clafi''s a leni i in . i s . Ahoi-a el ttÚ p o r lUU de 
l o - e s l l id i an tes l i u n e i i (pjc I r a b n j a r ak 'O 
para praler s egu i r sus es tud ios . L a p o i n e -
3»,a ha hecho m á s d i i í c i j , p e r o t a m l t i c n m á s 
ser ia , la v ida c s h u l i a n i i l . K n A l e m a n i a te 
ha f o r i n o d o una t r i a n oiirauizaci<'»ii pai-a la 
p r o l c c c i ó n «Id e - i n d i a i i i e p o b r e S l u d e n -
t c n h i l f e ! , g rac ias a la c u a l con.siirue ésta 
l o d o lo «pie n n c - i l a : '.ivit'iula, a l i m e n t o s , 
ropas , l i b r o - , e l c é l e r a , a p r e c i o m u y cco-
n ó n i i e o : e u f u e n l r a trabajo para sus ho-
ra* l i b r e * y para l o - me-es de vacac ione- , 
y, f i m i l m e i i l e , en los ú l l i m o s ¡uV.s de su 
c a ñ e r a , r e c i b í ; en préslamo can t idades 
que le pe rmi l iMi t e r m i n a r sus es tudios pa-
ra colocarse , Para esla Caja dp p n - lamo- , 
ihnjo a| i:sia<Ju a k i n á n un d o n a t i v o de 
' l o - m i l l o n e s de marcos o r o , a lo cua l 
hav tpie a ñ a d i r las cuo las de los e s tqd ian -
Ips y f ju i ia l jvos de r i cos p a r l j c u l a r e s . 
De e-le m o d o , a pesar de jos malos 
l i e m p u s porqpe a t ravieso A l e m i i i n a , g ra -
c i a - al e s p í r i h ) de o r i : a n i / . a c i ó n d e a(piel 
p a í s , ffracjíjs a la {.doiiosa I r a d i i i on gipn-
líficii de sus I ' n i v e r s i d a d e s y a la eon- ; i -
¿ ' r? i r ión y a m o r al I r a l i a j o de ios e s t m l i a n -
Ics. | ; . i c i e m i a alemana c o n s e r v a r á por 
m u c h o t i e m p o en el m u n d o el puesto de 
honor cu que ha sab ido co loca i sc . 
C a s t r o G i r o n a r e g r e s a 
a M e l i l l a 
S u s intervenciones ordenan el re-
torno eje lus indígenas a sus cabi-
las respectivas 
{CÜMTINiaOO PR AXOCHE) 
S/a tinuedad en el jnolcctorado. 
R E C O G I D A D E EUS1LES E N G O M A R A 
Y C A R A C H E f 
En ( i o n i a i i i -.• ha s o i n c i i d n la f r a o ¡ pn 
de t i en i E rz i , o in regando M i í n s i t o s que el 
e o n í a n d a n l e Capaz lia enviado a M r i n . 
VA c o m a i n l a i i i r Capaz se eneneni ra en A i n 
Haya . 
En .1 sector <le Laracbe c o n t i n ú a l a rc-
cogii ia ih- rúsU§fi p o r las in ie rve i ic iones do 
Jmnaa Ta lba y Gurbia . 
E N T R E V I S T A 
Con el d i rec io r acc iden ia l de Marruecos 
y Colonias, scfior A g n i r r e ile C a r c f i , > on-
f e r e n c i ú a l inei l iof l ía de aye i v] umbajador 
de l ' r a m ia. 
Regresa de A ^ d i r Castro G i r o n a 
M E I d L I - A , l . — A bordo del c a ñ o n u i o Cdn 
votas fígl Castillo lleudó a esta plaza, pro-
tedente de A x d i r , el comandante yvm i a l 
s e ñ o r Castro Giroqa, a c o m p a ñ a d o dui co-
rone l de Efriudu M a y o r s e ñ o r Barbero y Uc 
i»u L 'uurud genera l . 
En #} muel le le recibieron el general AI-
dave y tos jefes Tía los Cuerpos Que guarí 
uceen la plaza. 
Ha J léRado l a m h i e n a M e l i l l a el in ter -
ven io i ile la uainia de H o i o y a , s e ñ o r La-
rrea, a guien a c o m p a ñ a b a el ca id de l i e m 
Sai t l , AmarusLa. 
—Las in tervenciones i n i l i l a r e s l i a n orde-
nado que ivgrer-en a sos respectivas cabi-
las iodos los i n d í g e n a s que se ba i l aban i n -
l e r n a d o » desde lós sueesos du j u l i o de tOvM. 
— D e s p u é s de inspeccionar los servicios 
del b ó s p i l a l de ta Cruz l i o j a de Cala del 
Onemado. l ian l lagado a M e l i l l a los du -
ques de la V i c l o i la. 
— L a - ascnailnM^» de AviftCitjn h a n prac-
t icado un reconoe imiemo sobro el frente, 
s in observar ninguna anormalidad. 
H A M U E R T O E L C A I D H A D D U S A V 
L A H A C H E , 30 (a las ^.55}.—La prensa 
de l a zona francesa se ocupa rii% njovi-
r n i c n l o rebelde Iniciado entre gomaras y 
ycba la •. 
Hace unos d í a s se s e ñ a l ó la presencia 
de a l g m i í i s aniísai'ios rebaWes que han 
provocado un aiai jue c o n t r a la cabila de 
h e n i Mi i l i ed , enclavada al Norte de los 
beni z o i u a l , que se r i i e o u t r a b a en hnci . , i^ 
relacjones eon los franceses. 
U n a lia rea compuesta por gentes del Ab-
mas, Gomaia y Giieznaia l l eva ron a cabo 
u n golpe c o m í a la c i t ada cabi ia . 
E l genera l B o i c l i u t s a l i ó de Rabat con 
d i r e c c i ó n a l frente, p a r a d i sponer la ac-
c i ó n necesana p a r a hacer abor ta r el mo-
v i n i i e n t ' v 
En ol fronte de Tazza se a n u n c i a la su-
m i s i ó n del h i j o del caid rebelde E lka-en 
Aze rua l , uno do los jefes ¡ e b e l d e s de Man-
che. Tazza. 
L a A v i a c i ó n sigue ac tuando. Las c o l u m -
nas esum dispuestas pa r a en t ra r en ac-
c i ó n en el m o m e n t o o p o r t u n o . 
L a r e g i ó n de Cazan fué atacada- E n 
g rupo de soldados que t rabajaba en u n a 
pis ta , rechazo al enemigo, h a c i é n d o l e dos 
p r i s ioneros y flog muer ios . 
F.n l a - oporacion&S de Mancha Tazza fué 
herido - i a \emento ol ca id H a d d ú Say, 
g r a n amigo y co laborador de los franco-
Res. Kn u n a v i ó n s a n i t a r i o fyé t ras ladado 
a Fez, donde f a l l e c ió . 
I OS M A N N E S M A N N 
n E H L I N , L — E l Gabinete del Reich ha to-
mado la d e c i s i ó n d e f i n i t i v a de conceder 
una s u b v e n c i ó n a los he rmanos ^ a n n e s -
m a n n , que les p e r m i t a conservar sus con-
cesione» en Marruecos , 
U N A S U M I S I O N E N T A U N A T 
F E Z 1.—La f r a c c i ó n de Suahel-de-Kama 
ha bocho .su s u m i s i ó n esta m a ñ a n a en T a u -
nat. Se anuncia coino m u y p r ó x i m a l a su-
m i s i ó n de S id i i t abo , jefe de disidentes de 
l a gran mancha de Tazza. a qu i en se res-
t i t u i r í a n parte ,|e los b i e w s qi le TP fueron 
secuestrados m lajg. 
E n t a zona espalíóJe se espera tener pron-
ta l a inmisión de loa Beni i p ó é . LOs p,. m 
Yddev y los Beitl Msaner , sigue oponiendo 
resistencia a someterse. 
A G I T A C I O N E N B E N I Z E R U A L 
R A E A T . L — E n .1 t i , nte Norte, en l a t r i -
bu de Peni Ze rua l . e m i m í a la a g i t a c i ó n 
provocada prn l o f pefes yeba la - dk |a fa 
m i l i a del Ha i sun i . A y e r n u e í t r o s a d i . i . . - . 
apoyados por el bombardeo de l a A n a 
c í ó n y l a A r t i l l e r í a , rechazaron alprunos 
ataqtie?. 
L A L I N E A T A N G E R - F E Z 
TANGER. L—Se anuncia que l i a empe-
zado la c i r c u l a c i ó n de trenes en l a p r i -
mera s e c c i ó n del f e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z . 
P i c h a .-Pcrión ge ex t iende desde oí puer to 
de Tánger a l a f ron te ra de l a zona espa-
fiola. 
V a a n e g o c i a r s e p a r a 
e s t a b i l i z a r e l f r a n c o 
l.a baja de ayer ha producido 
bastante agitación política 
P A R I S , 1.—So a n u n c i a n que son i n m i -
nei i ies afia$ conversaeiunes í r a i a oan í r lo -
a m e r i c a n a i í para t r a t a r de la e s t á b i l i z a e i o n 
del f ranco. La e a l a b i l i z a c i ó n se l i a ra a un 
v a l o r a p r o x i m a d o ai • t iene a c i u a l m c n i e . 
f a m b i e a hay e l p royec to de crear u n 
f ranco oro con u n V A l o i ¿ e m e j a n t e a i que 
t e n i a antes de l a g u e r r a . 
Se aseguraba que el Reu l i sbanc ha ofre-
c ido su concurso a l Gobierno f r a n c é s pa ra 
es tab i l izar el f ranco a c a m b i o de que sea 
a n t i c i p a d a l a e v a c u a c i ó n de Renania , pero 
esta n o t i c i a h a s ido dcsn i emida . 
U N M O M E N T O D I F I C I L 
l ' V R I S . 1.—Esta ta rde , a pesar de no ha-
ber .sesión cu l a C á m a r a de Diputado* , r td -
naba en los pas i l los de l a m i s m a s i a m l i ^ i 
m a a n i m a c i ó n , s iendo tema gem i a l de lúa 
con versaciones en todos los g rupos la si-
t u a c i ó n l i n a u c i e r a y el a lza exper imenta-
da por las d iv isas ex t ran je ras . 
A l i l l i m a h o r a de l a l a rde l l e g ó a l Pala-
cio B o r b ó n el pres idente d e l Consejo, sien-
do I n m e d i a t a m e n t e rodeado po r d ipu tados 
y per iodis tas , a cuyas p reguu ia s c o n t e s t ó 
hac iendo en s í n t e s i s las s iguientes decla-
iac iones : 
«No t i enen r a z ó n de sor c ier tos temores 
que se h a n ex te r io r i zado . L a t e n s i ó n per* 
t i n a z de los cambios se debe en g r a n par-
te a l a p o l é m i c a p lan teada en t o r n o a l 
acuerdo de W a s h i n g t o n referente a l arre-
g lo de l a deuda de F r a n c i a . E n su con jun -
to, c-1 conven io no j u s t i f i c a las c r i t i ca s que 
h a or ig i i i r t f lo cu c ier tos sectores po l i l i cos . 
Hay que tener en cuenta , y es opor tuno 
recordar, «nifi e] a r r eg lo de l a deuda f ran-
cesa no lo h a n v i s to los nor teamer icanos 
con e l m i s m o c r i t e r i o que los franceses, si-
n o con u n c r i t e r i o ' d i s r i n i o . . 
B r i a n d se e s f o r z ó , a c o n t i n u a c i ó n , en ex-
p l i c a r esc p u n t o de v i s ta de los nor ieame-
r icanos . especialmente en lo refcreuic a la 
nega t i va de los negociadores del ( iob ie rno 
de W a - b i r i ^ t o n a que se i nc luye ra en i l 
t ex to del acuerdo l a l l a m a d a cb iusu la ne 
s a l v a g u a r d i a que los francesas t r a t aban de 
i n c l u i r en él. El pres idento del C o i i s e j o 
i n s i s t i ó sobre las d i f icu l tades que osa o l á u -
sula b a h í a Mii^inado cu W a s h i n g t o n , y 
t a m b i é n en Londres , - p e r o — a ñ a d i ó — n o l ie 
r e n u n c i a d o a i n t e n t a r resolver esa d i f i c u l -
t ad . \ 
T e r m i n ó sus manifes tac iones dando a en-
leuder que el r a r l a n i c n t o f r am és h a b r á 
d e p r o | i i i n c i a r s e m u y p ron to acerca de ese 
acuerdo f inanc ie ro y de a sumi r , por lo tan 
lo . la responsabi l idad <; c k- iu i innbc , b ien 
sea cu un sent ido, b i m en o t ro . 
C O N T R I B U C I O N E S P A Ñ O L A 
T n r L O L S E , L — ( ierto n i in i e ro de espa-
ñ o l e s , residcnies pn el A l t o Val le del ha-
rona , han entregado al comisa r io especial 
la -n ina de '.1-1)0(1 í r a n e n s , i m p o i l e a qie; 
asciende l a segunda l i s t a para la Snscrjp-
c ion M d u n t a r i a des t inada a l s a n e a m i i n i o 
d d franco. 
E l c a p i t á n G a l l a r z a l l e g a r á 
a B a r c e l o n a e l d í a 4 
Se ordena que los buques surtos en 
el puerto estén empavesados y luz-
can ilumiiióCiünes 
' BATU'E l .ñXA, 1- E l eui i landai r te d e Ma-
r i n a don A d r i á n Pedrero ha d i r i g i d o u n a 
ca r ta a las casa- a rmadora s y conf?igna-
l a r i a s de buques, e ü i n u u i ' i indoles (jue el 
d í a 4 o 5 del co r r i en i c e n t r a r á en este 
pue r to el vapor Legazpi , a cuyo bordo yen-
dra el c a p i t á n Ga l l a r za , ' de" f e g í ^ s ü - d e su 
v ia je aereo a F i l i p i n a s . 
A ñ a d o en l a ca r ta que, c on el f in de que 
d j e L ' b u i u e m o que se t r i b u t e a los avia-
dores sea el que correspoiqle a la baza-
ñ a que l i an i c a l c a d o , ruega que (d d í a 
de l a l icuada del Ü m ^ t M a n empavesa-
dos los buqyes y que puf l a noche luzcan 
i lnni inacio 'nes . >'. 
l.a l ' n i ó u P a t r i ó t i c a de esta p r o v i n c i a , 
por sn pane , ha pub l i cado un mani l ies to 
invitando a sus h í l l i a d o s a - a c u d i r al puej -
to para rec ib i r al c a p i t á n Gal la rza . 
L a C o m p a ñ í a . General de Tabacos de F i -
l i p i n a s ha a m m e i a i i o su p r o p ó s i t o do fle-
ta r u n remolcador pa ra qne. con el perso-
n a l de sus oficinas, so adentre en e l mar . 
para ree ih i r al vapor L c ^ / - ^ y r end i r 
a s í un homenaje a l c a p i i á n Gal la rza . 
A l g n a i d . . m c t a P l n t k o le h a n dejado 
s i n h o r a 
B \ R C E L O \ A , 1.—Al apearse de u n t r a n -
v í a en l a p i a r a - d e Cataiufm,- el • guar t lame-
ta del F. C. Bareei a ia n o t ó que le h a b í a n 
sustraído un r e lo j ' de oro y í a cadena del 
m i s m o me ia l , con que lo sujetaba. V a l o r a 
ambas alhajas cu 1.300"pesetas. . 
U n a e s c u a d r i l l a a é r e a 
e n C o r u ñ a 
El sábado regresará a Madrid 
—o— 
COniJSA, í,—A las cua t ro de • l a tarde 
do hoy l l egaron a esta c i u d a d c inco avio-
nes m i l i t a r e s que hace unos dias i n i c i a r o n 
u n v i a j e de p r á c t i c a s , a l m a n d o de l co-
m a n d a n t e don A p o b n a r S á e n z . 
A t e r r i z a r o n en l a p l aza do Pasajes ante 
numeroso p ú b l i c o , que a c u d i ó a t r a í d o pol-
los aparatos . 
' Los exped ic ionar ios h a n d icho que otros 
dos apara tos h u b i e r o n de quedar en León 
para repara r a v e r í a s M a ñ a n a l l e g a r á n a 
C o m ñ a . y el s á b a d o , con los venidos hoy , 
regresaran a M a d r i d 
C a u s a p o r h o m i c i d i o y 
f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s 
B A R C E L O N A , 1.—En l a A u d i e n c i a cont i -
n u ó l a v i s i t a de l a causa p o r i i o m i c i d i o y 
f a l s i f i c a c i ó n de b i l le tes . A l procesado V i -
cente Maleo , le f ué presentado el c u c h i l l o 
con el que m a t ó a J o a q u i n a A l c a i n a , reco-
n o c i é n d o l e . Los otros dos procesados ne-
g a r o n su p a r t i c i p a c i ó n en el hecho. 
Los m é d i c o s en su i n f o r m e dicen que la 
h e r i d a que t e n í a J o a q u i n a A l c a i n a , por 
su p o s i c i ó n , t uvo que ser causada in tenc io-
nadamente . Los pe r i tos ingen ie ros m a n i -
fiestan que unas p lanchas encontradas en 
casa de u n o de los procesados n o s e r v í a n 
pa ra hacer bil letes. 
Poco d e s p u é s se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n , re-
a n u d á n d o s e por l a t a rde con el i n f o r m e del 
fiscal. Este a c u s ó a l procesado Vicen te Ma-
teos del de l i t o de h o m i c i d i o perpe t rado en 
l a persona de J o a q u i n a A l c a i n a . ^ 
A los d e m á s procesados se les cor)si,jorH 
amores de u n de l i t o do f a b r i c a c i ó n de b i -
lletes falsos. 
E l defensor de Mateos s o l i c i t ó se le re-
conozca a >u defendido la a tenuante de 
m i p r n d e n e i a temeraria pa r a el dehln do 
homicidio y la a b s o h u i o n . por fal ta de 
pruebas,: en el de f a l s i f i c a c i ó n . 
Los otros defensores so l i c i t an a s imismo 
l a a b s o l u c i ó n de sus pa t roc inados fnn-
dándose en la f a l t a de prupbas. 
E l fiscal e1ev6 a de f in i t ivas sus conchT-i 
slones p r o v l s i o n a j » ; y i a causa q u r i . tuM . j 
i l u s a p a r a í - e u u M ^ v 
E l C a r d e n a l R e i g e m b a r c a 
p a r a E s p a ñ a 
, o 
Ayer salió de Nueva York en ei 
«Mauritania» 
Se le tributó una cariñosa despedida 
M KVA Y O l t K , 30.—El Cardenal Arzobis-
po , \r Toledo, doctor UdÉf, y los n - l a n l e s 
m i e m b r o s de l a Rtf|>ipn que pre- ide han -a-
i ido de Nueva Y o r k a bbrdt ílél u i p o r Muu-
r i tania . . . 
A c o m p a ñ a n a l i l u s t r e v i a j e ro e l Obispo 
de O r i h n e l a con u n g rupo de peregr inos y 
el padre V i l a r i ñ o , con d i s t i n g u i d a s perso-
na l idades b i l b a í n a s . 
A c u d i e r o n a despedir a l P r i m a d o espafiol 
el c ó n s u l d q - E s p a ñ a y numeru . - íos m i e m b r o s 
de l a co lon ia de MI que ion , creeido n u m e r o 
de sacerdotes y d i s t i n g i i i d a s persona l ida-
des n o r t e a m e r i c a n a s ; e l Obispo m u n s t ñ o i -
l ' u e y o . con va r io s padre? dtd C o r a z ó n , de 
M a r í a , r ep resen tac ionc i de .diversas comu-
nidades, entre e l l a » u n a ra l ig iosas con 
las n i ñ a s que rec iben cdneaeion m su cole-
g i o y nuiehas 'personaluiade>i de lat» colo-
n ias ex t ran jeras , p r i n c i p a l m e n t e de ló s p a í -
ses c a t ó l i c u s . - . . • 
M o n s e ñ o r Re ig Casanava fué Objeto de 
u n a despedida en tus ias ia . 
S a n S e b a s t i á n 
L l P l i Y i I U i 
Nada h a y comparab le a los c u c a n e ^ qyq 
se d i s f ru t an y a jas var iadas impres iones 
que se reciben c o n i c n i p l a i i d o a Ja Jif t l i j ra-
l e / a en |odo BJ « - p b i a l o r tic su hc rmosu -
i a . i o n i o sucede cuando se haec íp i | ü e 
se l l a m a v ida de p l aya , y osla v jda puede 
hacerse con la* comodidat le t i que se aunan 
cu la he rmosa piaya, de iban ISebasiiaii, que 
con r a z ó n se je coicjee i n u n d i a l m e n l e con 
el n o m b r e de l a H e i u a de, las p l ayas . 
E l p a n o r a m a que se presenta a l a v i s t a 
del veraneante no puedo her m á s berpuii jo, 
s e a cua lqu i e r a l a d i r e c c i ó n de su ' i m a d a . 
Montes elevados, que no c i e r r a n el l e . r i -
z ó m e por l a d i s p o s i c i ó n especial en que 
»e h a l l a n ; centenares de v i l l a s (Jo elegan-
te c o n s t r u c c i ó n , que parecen pretender es-
ca la r sus cumbres , r a m p a m l o por las pen-
dientes suaves de sus., faldas, que cubre 
u n a v e g e t a c i ó n e s p l é n d i e l a , de u n v e r d o r 
e t e r n o ; l i m p i o s c a s e r í o s d i s t r i b u i d o s .por 
sus Jomas; bosques de p inos y de m a n -
zanos, y como fondo , el E i r i n e o d i b u j a n -
do en el azul del c ielo bis l í n e a s quebra-
das v i o l e m a n i r n t e de sus escuetos pica-
chos y de sus escuetas crestas. Po r el lado 
de t i e r r a , l a v i s t a se complace en l a con-
t e m p l a c i ó n de t a n v a r i a na tu ra leza y en-
cuen t r a s iempre, cuan to m ó » se m i r a , nue-
vas bellezas, encantos nuevos, i |uo d i s t r aen 
s in querer el á n i m o , p roduc iendo sensa-
ciones agradables, que en vano intentase 
encon t ra r a r t i f t c i a lmen te . 
Po r l a par te del m a r cambia t o i a l m e n -
te de aspecto l a d e c o r a c i ó n ; el co lo r ido es 
u t r o , o t r a l a l e j a n í a , y l a v i s t a se ext iendo 
hasta su l í m i t e m á x i m o de p o t e n c i í i l i d a d , 
a l l á donde el c ielo parece confundi"se con 
el m a r en u n a l i n c a gue parece el abrazo 
idea l de las dos inmensidades . 
E l C a n t á b r i c o se ext iendo ante n o c - ü a 
v i s t a en u n a vasta e x t e n s i ó n , p l a n i c i e mo-
vediza que c ruzan en todos sentidos las 
embarcauiMiies. d i b u j a n d o MIS m u l l a s u n a 
estela en las asnas y e.l h u m o de t m ma-
quinas propulsora.^ un ohseiuo penacho 
en el cielo, que -poco- a. poco se va-
fando. basta desaparecer por comple to de 
nues t r a v i s t a . 
E l m a r choca con t r a los acant i lados de 
Ja costa, l evan tando m o n t a ñ a s de blanca 
e s p u m a ; las olas «e suceden en r ó dea 
o n d u l a c i ó n has ta l l ega r a la p l a y a , en cu-
va o r i l l a mueren sumisas, y este espec-
tMculo sub l ime , s iempre el m i s m o , resu l ta 
s iempre d i s t i n to , no cansa, no l l eva en s í 
• h i m o n o t o n í a de la r e p e t i c i ó n , es d l fe ren-
' te en cada m o m e n i o y mas atrae y m á s 
s u b y u g a cuanto m á s se con templa . 
Las sensaciones que se e x p e r i m e n t a n no 
pueden ser, m á s v a r i a d a s ; el m a r en cal-
ma , el m a r tempestuoso, las puestas del 
BQL ([MP son ve rdoderamenle idehles en es-
la p l ava , b a c f n nue imicbos veraneantes 
me o l v i d e n del bulTieio de l a c iu r l ad , v 
atentos solamente a l a c o n t e m p l a c i ó n de 
la na tu ra leza , busauen en l a p l a y a l a sa-
t i s f a c c i ó n del e s p í r i t u , 
O i s f r u t a r de los encantos de l a p l a v a de 
Ran S e b a c t i ñ n es una ríe las p r inc ipa le s 
a t r ace ionfs del veraneante, une. s in que-
rer, toma car ta de vec indad en l a he rma-
n a Concha, que n n t iene r i v a l en el m o n -
do, y se pa^n en e l la hora tras ho ra , res-
Tdrnndo u n a i re p o r o , v iv i f i can te , que cons-
t i t u y e el m a y o r v m á s poderoso .sedante, 
d e s p u é s de los d í a s de Inchn por l a v i d a 
en las arduas tarea? de u n t raba jo con-
t i n u a d n . 
La c iudad de Ran R e b a ^ i á n t iene dns 
nspertos d i s t in tos en sumo í r r a d n : p a r a 
Untis, el b u l l i c i o de las fiestas y de las d i -
versiones mundana les , donde b i c h a n en 
competencia e l l u j o y l a e l e t r a n r n , l a^ mo-
das y las j o y a s ; para otros, l n na tu ra le -
za p e r d é n d i d a dp so suplo y de su m a r , 
one b r i n d a n p l áe id f i s sonsnPionPc eT p?-
p t r i t n abat ido po r el t raba jo — - 1 . P 
É l h o t e l d e L o n d r e s 
d e S a n S e b a s t i á n 
p a r t i c i p a b a su numerosa c l i e n t e l a y a l 
p ú b l i c o en genera l que ha a d q u i r i d o el 
H O T E L M E X I C O , de e.sta j.-iisnia pob la -
c i ó n , y lo ha i n s t a l ado en u n g ran ed i f ic io 
p r o p i o , s i tuado e n f r e n t e del G R A N K U R -
S A A L , donde se h a n puesto todas las co-
modidades modernas en las 200 h a b i t a -
ciones que t iene , c o n t a n d o a d e m á s pa ra 
solaz de los h u é s p e d e s con grandes y sun-
tuosos salones en l a p l a n t a baja, en donde 
se p d í l r á estar c ó m o d a m e n t e desde 16 pe-
setas a l d í a Ja p e n s i ó n comple t a . 
A n a r q u i s t a s e s p a ñ o l e s 
d e t e n i d o s e n P a r í s 
Uno de ellos es el asesino del 
Cardenal Soldevila 
P A H I R . 1 > 
t e n c i ó n de los 
caso y D u r n m i . 
D e s p u é s de d 
i tas. la • P o l i c í a 
casa que h a b i t í 
l o m ó v i j que teni 
r i a s pis tolas au 
Resul ta que A 
Cardena i -Ar j í ob i i 
a n a r q u i s t a : 
n ib l i ca la de-
o s p a ñ o l e s As-
ddos los dos -anarquis-
lifcó u n wffiatTioi cu l a 
1. descubriendo u n au-
i i b a s en las bolsas va-
• el que . a s e s i n ó a l 
m i g o z í w s e ñ o r Sol-
dev i la , y tanto A.-.: aso conio*,'Dui'!M.ttti for-
m a b a n - p a n e de la l ia i :da que. p p u p e t r ó el 
robo del J í a n c o de Cijón. d e s p u é s de h a 
ber asesinado a l d i r e c i o f . en VJi'S. :- , 
Se ha pod ido t a m b i é n c o m p r o b a r que los 
dos - ind iv iduos « o s t e n í a n relaciones con el 
a n a r q u i s t a . Hafael Torn-s K s e a n i n , ac tual -
men te encarcelado en E s p a ñ a . 
,La P o l i c í a c o n i i n u a h i i svando a o t ro 
i n d i v i d u o m u y pe l ig roso , l l a m a d o E e r n á n -
dez A u r e l i o , pero que se hace n o m b r a r 
J u l i o ( i o n / ü i e z M a r í n , de i i e i n t a y u n 
a ñ o s , ex Q b r é r ó m e c á n i c o . Este sujeto po-
see "una m ó t o e i e b - t a que le consiente rea-
l i z a r cambio> l a p i d e - de d o m i c i l i o . . Has-
ta ab o a ha p o d i d o encapar a todas las 
persecuc ione i . . 
B A R C E L O N A . l .a P o l i c í a francesa de-
t u v o a dos r e ln^ i a i j o s e s p a ñ o l e s . U n o ' de 
ellos es el s indical i-s la J o s é Arcado, que ase-
s i n ó al Cardena l So ldev i l i a . En ol piso ba-
j o d e ' s ü d o m i c i l i o t e n í a ocu l to u n antonip-
"viL en el que h a b í a p i s lo l a s a u t o m á t i c a s . . 
H a s ido t a m b i é n de tenido o l r o s ind lca-
l l i s ta^ A u r e l i o l ' e r n . i n d e / . tpie. s e g ú n pare-
e -. r - m compl ieado en va r ios robos, entre 
i el los, en el del Raneo de K s p a ñ a , de G i j ó n . 
A u r e l i o F e r n á n d e z se f u g ó de l a c á r c e l , 
i E n E a r í s p o s e í a u n a molo. 
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Sobre estas di ' lenciones fué f a c i l i t a d a 
anoche l a no ta oficiosa que pub l i camos en 
p r i m e r a p l a n a . 
L e c t u r a s 
r e c o m e n d a d a s 
E D I T O R I A L V O L U N T A D e s t á p u b l i c a n -
do preciosas novelas, que unen a su a l t o 
v a l o r l i t e r a r i o y a m e n i d a d e x t r a o r d i n a r i a 
u n i r r e p r o c h a b l e b u e n g u s t o y u n a m o -
r a l i d a d e jemplar , como ha p o d i d o apre-
c iarse en las e n c o m i á s t i c a s c r í t i c a s de Jas 
au to r idades m á s pres t ig iosas . 
C O L E C C I O N M A R I P O S A 
L — « L A N U E V A C R U Z A D A I N F A N T I L » , 
por H . Bo rdeaux 
« E s u n l i b r o que n i ñ o s y adul tos l e e r á n 
c o n ve rdade ro de le i te , y que me a t r e v o a 
r ecomendar pa ra p ú b l i c a I p c t u r a a todos 
los cent ros de e n s e ñ a n z a r c l i y i o s a . » ( « E s -
p a ñ a y A m é r i c a » . ) 
i r — « L A V E N D E D O R A D E E N C A J E S » , 
por V e r t i o l 
.«Los l i b r o s de V O L U N T A D son s i empre 
selectos, var iados , de lujosa p r e s e n t a c i ó n , 
y , l o que r e s u l t a m á s d i f í c i l , s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . Esta es nove la m u y merece-
d o r a de la c o m - c i i M n i a v e r s i ó n con que 
aparece en cas te l lano en l a « C o l e c c i ó n M a -
r i p o s a ) de l a r e f e r i d a c a s a . » — L . A s t r a n a 
M a r í n > ( '«Lai ftfóít-ióibs , de Barcelona. ) 
H L — < . F A U S T U L A » v por A y s c o u g h 
« L a p r f í s é n t a c i o n es esmerada y a r t í s t i -
ca. Precioso p r e m i o p a r a los n i ñ o s y re-
g a l o para todos.). - { ^ L a E s t r e l l a d e l M a r » . ) 
I V . « G U E R R A S I N C U A R T E L » , 
por S u á r e z B r a v o 
<;Una vez m á s puesta 011-venta por . la 
m i l veces d i g n a de todo e log io E D I T O -
R I A L V O L U N T A D , que, no d u d a n d o ha-
1 b í a de ser de l a g r a d ó de l p ú b l i c o , ha qne-
j r i d o en r iquece r con e l l a su « C o l e c c i ó n M a -
| r i p o s a » . E n la s e g u i r i d á d de qne h a de agra-
dar a los lectores, les recomendamos m u y 
de veras « G U E R R A S I N C U A R T E L » . — 
( « E s p a ñ a y A m é r i r a » . ) 
V . — « V O C A C I O N E S F E M E N I N A S » , 
por E m n i a n u c l Soy 
« E s una o b r a de c a l i d a d y que d e l e i t a r á 
m u y espec ia lmente a los corazones feme-
n i n o s . » ( « R e v u e des L e c t o r e s » . ) 
E s t a t a r d e C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s 
Ciento cincuenta expositores 
españoles a Filadelfia 
Despacho 
Con el jefe de l Gobierno despacharon 
ayer los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c r ó n y 
Traba jo , el v icepres idente de l C o a í e j o de 
E c o n o m í a y cj d i r e c t o r genera l de Abastos. 
\ U i tó t a m b i é n al prasidente rQl iretoeral 
Franco . 
Es ta t a rde Consejo de ministros 
A las c inco y m e d i a se c e l e b r a r é esta 
ta rde en l a Pres idenc ia Consejo de m i n i s -
t ros . - - ' ' 
E l c a p i t á n general de A r a g ó n 
Ayer l l e g ó a Madrid el c a p i t á n general 
de A r a g ó n , s e ñ o r Perales. A l m e d i o d í a se 
ent rev is to con e l jefe de l Gobierno . 
E s p a ñ a en la E x p o s i c i ó n de Fi ladel f ia 
Anoche sa l i e ron p a r a FiladeJTia el co-
n i i - a ; i o regio de l a p a i t i e i p a e i ó n de Es-
p a ñ a en aque l la E x p o s i c i ó n , s e ñ o r Mada-
n a - a , y td delegado 4e Ja m i s m a , s e ñ o r 
' J i . ivers . 
La E x p o s i c i ó n se celebra p a r a qoome-
m o r a r ej Jác an ive r sa r io de Ja indepen-
deneia amer icana , y c o n c u r r í n por Es-
p a ñ a lil i l í ([e lál) expositoiv.- , e i i i i e ar t is-
tas e indus t r i a l e s . F i g u r a r á n m o b i l i a r i o , 
h i e r r o s y cueros repqjdos , abanicos y ce 
ramicas . Respecto a t u r i s m o se e n v i a r á n 
reproducciones de m o n u i n c n i o s , g r á b e o s , 
i i i n e i a r i o s , y publ icac iones Ue , Ja Cpmisa-
jría repia . 
L l p a b e l l ó n e s p a ñ o j . obra dej arqui tec-
to d o n Cét>ar d<? Ja T o r r e , es de est i le an-
da luz y e s t a r á adornado con Jos tapices 
d'- ( ioya , representando escenas deJ Qui jo -
te, qne se g u a r d a n cu E i Pardo y E l Es-
c o r i a l , cedidos por l a Heal Casa. 
E l 1? de octubre su ce lebra ra eJ D í a de 
E s p a ñ a y a s i s t i r á u n a a l t a r e p r e s e n t a c i ó n 
del Gobierno. 
Fu t re las obras de o t ros a r t i s tas con-
t e m p o r á n e o s figurarán a lgunas d e jos se-
ñ o r e s Mcn l l i u r e , RJay y So tomayor . 
La E x p o s i c i ó n d u r a r á hasta el .'lo de no-
v i embre . 
."ara u l t i m a r delaJJes y despedir a los 
exped ic ionar ios cenaron e l m i é r c o J e s con 
e l l o - , eJ s e ñ o r A u n ó s y el jefe de l a Secre-
t a r í a , s e ñ o r G ó m e z G i l . 
Regreso del ministro de l a G u e r r a 
De Oviedo r e g r e s ó esta m a ñ a n a e l m i -
n i s t ro de l a Guerra , q u i e n fué rec ib ido 
por e l pres idente de l Consejo y el gene ra l 
C a n t ó n . 
E n el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a se entre-
v i s t a r o n los generales P r i m o de R i v e r a y 
el duque de T e t u á n . 
Con é s t e regresaron t a m b i é n el genera l 
Correa y el co rone l A l b a d a l e j o , jefe y sub-
jefe, respect ivamente , de l a s e c c i ó n de Ar-
t i l l e r í a . 
E l coronel M i l l á n A s t r a y 
E n v i s i t a de despedida, pues m a r c h a a 
re in tegrarse en e l m a n d o de l Te rc io , ej co-
r o n e l M i l l á n A s t r a y v i s i t ó a l pres idente y 
a l m i n i s t r o de l a Guer ra . 
U n banquete y un mi t in de las Uniones 
P a t r i ó t i c a s 
Ent re los diversos actos de l a p r ó x i m a 
Asamblea de las Uniones U a t r j ó t i c a s f igu-
r a u n banquete que ofrecen los 70 m i e m -
( bros de l a Jun t a N a c i o n a l a l Gobierno y 
u n m i t i n en un tea t ro de esta Corte, en 
donde h a r á el resumen de los discursos 
el genera l P r i m o de R i v e r a . 
Berenguer a C o r u ñ a 
E l d í a G r e g r e s a r á a su dest ino el capi-
p i t á n genera l de Ga l i c ia , d o n D á m a s o Be-
renguer . 
E l nuevo T i m b r e de l Estado 
V A L E N C I A , 1.—El c a m b i o de r é g i m e n so-
b re e l T i m b r e del Estado h a p r o d u c i d o 
a lgunos serlos confl ictos, pues re t i rados 
los efectosn an t iguos , n a se han puesto 
a l a ven ta a ú n los nuevos y se carece de 
papel sellado y p ó l i z a s y, lo que es m á s 
i m p o r t a n t e , de le t ras de c a m b i o . 
Se abre el l ibro de ventas 
V A L E N C I A , 1.—El c o m e r c i o h a c u m p l i d o , 
puede decirse que en su t o t a l i d a d , con el 
r equ i s i to del l i b r o de ventas. 
S in embargo, existe u n a g r a n desorien-
t a c i ó n y es u n á n i m e el deseo de u n a dis-
p o s i c i ó n ai l a r a t o r i a del r e a l decreto que lo 
c r e ó . 
V I . — « L A N O V E L A D E J O S E F I N A » , 
p o r A . B r u y é r e 
« L A N O V E L A D E J O S E F I N A » es u n 
d i a r i o finamente esc r i to , y que nos mues-
t r a los estados de a l m a p o r los cuales pasa 
u n a de e-as l indas m u ñ e q u i t a s mundanas , 
apasionadas p o r el b a i l e y las f u t i l i d a d e s , 
antes de l l é p a r a ser u n a m u j e r ser ia y de 
v e r d a d . » — ( « R e v u e de M a d e m o i s e l l e » ; ) 
V I L — « D E S P O J O S D E A M O R » , 
po r e l padre A l c o c e r 
« D E S P O J O S D E A M O R » es u n a nove la 
v e r d a d e r a m e n t e p a r a todos, y só lo p o r esta 
' c u a l i d a d m e r e c e r í a l a a t e n c i ó n d e l b u e n 
l e c t o r y ca tador de joyas l i t e r a r i a s . » — ( « L a 
í N o t i c i a n , San S e b a s t i á n . ) 
Cond ic iones de v e n t a y s u s c r i p c i ó n 
Prec io de cada v o l u m e n encuadernado : 
3,50 pesetas. 
' A d q u i r i e n d o seis: tomos de l a c o l e c c i ó n , 
I E D I T O R I A L V O L U N T A D ofrece g r a t u i t a -
i m e n t e o t r o t o m o . . 
Hac iendo el ped ido d i r e c t a m e n t e a E D I -
T O R I A L V O L U N T A D se r e m i t e e l paque-
1 te l i b r e de portes . 
P í d a s e c a t á l o g o de novelas blancas 
L i b r e r í a s : M a d r i d : A l c a l á , 28, y M a r q u é s 
i de U r q u i i o , 32 y 34;, V a l e n c i a : M a r , 17; 
j Barce lona : B r u c h , 35; A r r í o n d a s ( e s t a c i ó n ) 
A s t u r i a s . 
i e T o ^ A f É T C o l ^ f a t ^ 
i r t i i n é s d e l D r . G u s t i n 
t i i l ra las aliccims l i l E i l i n m . HtaEi , l i j l i a t ÍIIKIIMÍ. laennariHt atia rfaiati. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
E n l a j u n t a genera l ce lebrada en l a Ju-
v e n t u d C a t ó l i c a de Nues t r a S e ñ o r a de las 
Angus t i a s , h a n sido e legidos los s igu ien-
tes s e ñ o r e s : 
Presidente, d o n M a r i a n o Sa lcedo; vice-
presidente, d o n Gerardo S a u r a ; secretar io, 
d o n F é l i x R u i z ; v icesecre tar io , d o n Ar-
t u r o S a u r a ; tesorero, d o n Nicas io Qfagni; 
comador , don J e s ú s F e r n á n d e z ; b ib l io te -
ca r io , don M a n u e l S a u r a ; v icebib l io teca-
r i o , don A n g e l A l o n s o ; voca l e s : don F ran -
cisco M u n i l l a , don Juan R e g u a r t y don Jo-
s é M a r z á n . 
No debe 
preguntarte por lo salud de lo» 
persono* que tomón 
M A G N E S I A K I N G ' S 
Siempre CJ bueno, inmejorable 
D e l i c i o s a beb ida y r e m e d i o 
seguro 
E l m a r q u é s d e V i l l a s i n d a 
h a m u e r t o 
SAN S E B A S T I A N , 1.—En F u e n t e r r a b í a . a 
donde b a b í a ido buscando a l i v i o a l a do-
l enc ia de c o r a z ó n que p a d e c í a , h a fallecido 
el- m a r q u é s , de V i l l a s i n d a , d o n L u i s Va lera 
y DtfJavat. 
H a fa l l ec ido c r i s t i anamen te . A l darse 
cuenta de Ja g r a v e d a d de su estado p i d i ó . 
Jos Santos Sacramentos, que r e c i b i ó con 
edif icante Te rvo r ; d e s p u é s Je fué dada l a 
b e n d i c i ó n papa l . 
Rodeado de su esposa y de sus h i jos en-
t r e g ó su a l m a a Dios . 
* * * 
E l m a r q u é s de V i l l a s i n d a era h i j o del 
i l u s t r e don Juan V a l e r a y de d o ñ a Dolo-
res Delavat , con q u i e n e l au to r de m Co-
iru i i indo , Menúfi^a c a s ó en 1867. NRCÍÓ 
en J870, en Ja é p o c a en que eJ «más cuJ-
10, eJ mas b e J é n i c o , ej m á s regoci jado y 
dei ie ioso de nuestros pros is táfe ' a m e n o s í , 
como le JJárnó M e n é n d e z Pe layo , estable-
c ido en M a d r i d , b a b í a fundado l a «Revista 
de E t i p a ñ a » y daba a l a l uz las t r aduc io -
luti de Sehack, Leyendas .del antiguo Qritty-
y .otras obras i nmor t a l e s . 
D e s p u é s de b r i l l a n t e s estudios hizo opo-
siciones a l a ca r re ra d i p l o m á t i c a , l a mis-
ma de su padre, en l a que d e m o s t r ó una 
g r a n i n t e l i g e n e i a ; en IH'.Ji era secretarlo 
de tercera ( lase, en 1897 de segunda, en 
1!M)0 de p r i m e r a y - e n 1005 m i n i s t r o residen-
te, en Jas Embajadas y Legaciones de Bru-
selas. V iena y P e k í n ; en esta ú l t i m a c^-. 
p i i a l du ran te Jqs t r emendos . y d r a m á t i c o s ' 
'dias de l a i n s u r r e c c i ó n de los boers, en 
Jos que Jos representantes d i p i o m á t i c o s es-
t u v i e r o n s i t iados por Jas bordas chinas 
basta que fueron l iber tadag por las tre-
pas europeas, a l m a n d o de l mar i sca l conde 
de Waldersee. 
En liiOO fué n o m b r a d o jefe de la s e c c i ó n , 
po l i i i e a del m i n i s e r i o de Estado. 
H a b í a d e s e m p e ñ a d o antes del icadas mi- -
Siones especiales: o f i c i a l y m i n i s t r o teso-
rero hab i l i t ado de l a ins igne orden dai 
T o i s ó n de O r o : a c o m p a ñ ó a l infante don 
Carlos a l a c o r o n a c i ó n de l rey Eduar-
do V I I de I n g l a t e r r a ; fué delegado de E s -
p a ñ a en el T r i b u n a l qne e x a m i n ó en l .a 
H a y a las rec lamaciones con t ra Vene/niela 
y secretar io de l a C o m i s i ó n para resolver 
la pupstión de l í m i t e s entre Honduras y 
Nicaragua . 
Pos te r io rmente d e s e m p e ñ ó , entre otros, 
los s iguientes ca rgos : en 1906, pres idente 
de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a en l a C o m i s i ó n 
m i x t a i n t e r n a c i o n a l de los P i r i n e o s ; en 
1907, voca l secretario de l a C o m i s i ó n crea-
da p a r a el examen de l a c u e s t i ó n de l í m i -
tes eníí«c las r e p ú b l i c a s de l E c u a d o r y del 
P e r ú ; en 1909, jefe de s e c c i ó n del minis-
t e r io ; en 1910, voca l de l a J u n t a inspecto-
r a de l a Obra P í a ; en e l mismo a ñ o , m i -
n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de p r i m e r a clase e n 
T á n g e r , y en 1913 en Lisboa , de donde 
p a s ó a Rusia , donde p e r m a n e c i ó algunos 
a ñ o s . S u ú l t i m o ca rgo f u é de embajador, 
cerca de l a Santa Sede, en cuyo cargo in-
t e r v i n o en acontec imientos tan trascenden-
tales como l a e l e c c i ó n de Su Santidad 
P í o X I , Congreso E u c a r í s t i c o , viaje de 
nuest ros Reyes a R o m a y A ñ o Santo. 
H a b í a heredado de su i lustre padre, a l 
m i s m o t i empo que su talento d i p l o m á t i c o , 
e x i r a r o d i n a r i a s . dotes l i terarias , que de-
m o s t r ó en obras t a n interesantes como 
^mubras chinescas, p r i m o r o s a c o l e c c i ó n de 
descr ipc iones ; Fis to y s o ñ a d o , serie de le-
yendas or ienta les de e x t r a o r d i n a r i a fanta-
s í a y d e p u r a d í s i m o estilo; Del a n t a ñ o qui-
m é r i c o , Vn a lma de Dios, encantadora no-
vela de elegante senc i l l ez ; De la muerte 
al ninor y E l f i lósofo y la tiple. 
l .^ iaba en p o s e s i ó n de las grandes cru-
ces de Carlos I I I , Isabel Ja C a t ó l i c a y Mé-
rito M i l i t a r ; era g r a n oflclal de Ja Le-
g i ó n de H o n o r , comendador y cabal lero 
de Jas ó r d e n e s por tuguesas de San t iago y 
Nuest ra S e ñ o r Jesucr i s to ; de otras ó r d e -
| nes nacionales y ex t ran je ras y g e n t i l h o m -
bre de c á m a r a con ejercicio. 
De su m a t r i m o n i o con l a dist inguida y 
v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a C lemencia 
R o d r í g u e z de Saavedra y Alfonso, mar-
quesa de V i l l a s i n d a , n i e t a de l i l u s t r e autor 
de D o n Alvaro o la fuerza del sino, deja 
cua t ro h i j o s : don E n r i q u e , m a r q u é s de 
A u ñ ó n ; d o n Franc isco Javier , m a r q u é s de 
B o g a r a y a ^ d o ñ a Bea t r iz y d o ñ a Carmen. 
H e r m a n a del m a r q u é s de V i l l a s i n d a es 
d o ñ a C a r m e n Vale ra , casada con d o n E n -
r í q u o Se r r a l . 
A l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l i l u s t r e fina-
do env iamos l a s incera e x p r e s i ó n de nues-
t ra condolencia . 
S e const i tuye el C o n s e j o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Bajo l a pres idenc ia del s e ñ o r Callejo se 
c o n s t i t u y ó ayer m a ñ a n a el Consejo Supe-
r i o r de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A l acto as i s t i e ron los d i rec tores genera-
les de E n s e ñ a n z a Super io r , p r i m a r i a y Be-
l las Artes, el pres idente de l o rgan i smo , don 
El ias T o r m o ; el de l a C o m i s i ó n perma-
nente del m i s m o , d o n Fel ipe Clemente de < 
Diego, y los vocales p rop ie t a r io s . Excusa-
r o n su asistencia los rectores de las U n i -
versidades de Sa lamanca , Zaragoza, San-
t i ago y Oviedo. 
E l m i n i s t r o , s e ñ o r Cal le jo , p r o n u n c i ó 
breves frases de s a l u t a c i ó n a los concu-
rrentes , a las que el s e ñ o r T o r m o contes-
t ó con pa labras de g r a t i t u d . A propuesta 
s u y a se c o n c e d i ó u n vo to de g r a c i a » a los 
vocales que salen del Consejo p o r su re-
o r g a n i z a c i ó n . 
T a m b i é n h i c i e r o n uso de l a pa labra el 
reptúf de l a U n i v e r s i d a d de Valenc ia , se-
ñ o r Pas to r ; el de l a de V a l l a d o l i d , se-
ñ o r V a l v c r d e ; el de l a de Barcelona, se-
ñ o r M a r t í n B a r r i o , y el de l a de Granada, 
s e ñ o r Gar r ido . 
Antes de darse el acto por t c i i m o a d o . 
SÍ- e l i g i e ron los presidentes de las c i ta l ro 
»ecc ione> Son é s t o s : el Obispo de M a d r i d , 
de l a p r i m e r a : el m a r q u é s de Laurec in . 
de l a segunda ; don Francisco Rodrigue/ . 
M a r í n , de l a tercera, y don B a n i ó n J i m é -
nez, de la cuar ta . 
C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A N A C I O N A L D E E S P A Ñ A 
D E I N T E R E S P A R A L O S Q U E D E S E E N T E L E F O N O 
Estando p r ó x i m o s a t e r m i n a r s e los es tudios p r e l i m i n a r e s p a r a Ja i n s t a l a c i ó n del 
d r i d , y con ob je to de a tender en e l m o m e n t o de su i m p l a n t a c i ó n e l m a y o r n ú m e r o 
en las of icinas de la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a -Xacionul de E s p a ñ a t r ran e q u i d a d 
de so l ic i tudes p a r á i n s t a l a r t e l é f o n o , a l y u n a s (do . in t i quedad de c i n c o a ñ p s , en 
e v i t a c i ó n de que a U í t i n a s de ellas . . y a ' no; pr<?c*cUi. a t e n ú e r l . i .. p a r cambios 
de d o m i c i l i o u o t ras causas, se r u e g a a los t i r n i an t c s d é d ichas p e t i c i o n e s 
as í como a los que no sean abonados y deseen serlo. Hahiendo hecho o no su 
p e t i c i ó n , pasen por las of icinas d<; ]a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , A v e n i d a de l C o n -
de de P e ñ a l v c r , 5, S e c c i ó n C o m e r c i a l , d i ' d i e z a trfece y d< d i . ' / y seis a diez 
Y ocho, pe r sona lmen te o representadas p a r a • fu rma í i ' / a f sb solicitud. 
servicio 
de so l i c i 
a u t o m á t i c o 
tudes, y ex 
en M a -
i s t i e n d o 
A g a s a j o de los o l ivareros al 
gobernador de J a é n 
JAEN, ] .—Anoche se c e l e b r ó en el paseo 
de l a A l a m e d a u n banquete p o p u l a r de 
600 cubier tos , en honor úal gobernador 
c i v i l , m a r q u é s de Bozalojo , como g r a t i -
t u d po r su a c t u a c i ó n en el p r o b l e m a oleí-
cola v en l a pr i v i n c i a en _ 11 r a l . 
O f r e c i ó eJ banquete don H i l a r i o S á i n z 
en nombre de Ja C á m a r a . H a b l a r o n don 
C r i s t ó b a l Noguera, don J o s é Azp i t a r t e , mar-
q u é s de H e r m i d a , d o n A n t o n i o Z u r i t a y 
don Pedro S o l í s , é s t o s en r e p r e s e n t a c i ó n 
do los o l iva re ros de C ó r d o b a f S e v i l l a . 
El bomenajeado p r o n u n c i ó u n elocuente 
discurso agradeciendo el homenaje y ma-
ni fes tando que m a r c a d a l a o r i e n t a c i ó n eco-
n ó m i c a del Gobierno, favorab le a los o l i -
vareros , estos deben merece r l a fomentan-
do l a v a l o r a c i ó n de l a r iqueza o l i va re r a . 
A f i r m ó que E s p a ñ a , pese a u n g r u p o m i -
ñ i n i o de agi tadores, sab ia ocupa r p o r su 
t r aba jo y a c t i v i d a d el puesto « l o r i o s o que 
merece en l a b i s t o r i a . D e d i c ó un entusias-
1,1 - a l u d o a l M o n a d a a g r i c u l t o r , t . r m i -
nando c o n v iva s a E s p a ñ a y al Rey. 
El acto r e v i s i i ó e x t r a o r d i n a r i a i m p o i -
t ane ia por baber asistentes de togas las 
. l a s - - s o c i a l . - y p o l í t i c a s . Se a c o r d ó IV-
l i c l t a r al O o b í e r n o p o r el ac ier to en el 
n o m b r a m i e n t o de gobernador c i v i l . 
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U n g o l p e d e E s t a d o 
a b o r t a d o 
Mr. Prüm dictador de opereta 
E l golpe de E s t a d o a que me refiero 
es el de Mr. P r ü m en L u x e m b u r g o . 
L o s E s t a d o s m á s m i n ú s c u l o s sobre la 
faz d.e la t i erra padecen, como los d e m á s , 
de la fiebre p o l í t i c a , y el par lamentar ismo 
sufre en ellos los m á ? rudos espasmos. 
E s t e ha sido hace d í a s el caso del gran 
ducado de l .uxcmburgo . E l gran ducado 
representa la mitad del antiguo ducado 
de L u x e m b u r g o , que formaba parte de 
las t p r o v i n c i ó s b e l g a s » ; cuando se t r a t ó 
d e s p u é s de la r e v o l u c i ó n be lga de 183U 
de dar u n a c o m p e n s a c i ó n a l Rey de Ho-
landa, ese fragmento del L u x e m b u r g o y 
u n a parte del L i m b u r g o pagaron los gas-
tos. Mientras que este ú l t i m o sigue unido 
a l a C o r o n a neerlandesa, el territorio lu-
x e m b u r g u é s , por v ir tud de distintas leyes 
de s u c e s i ó n , ha llegado a hacerse inde-
pendiente, bajo el centro del gran duque. 
A u n q u e no cuenta m á s que con algu-
nos miles de k i l ó m e t r o s cuadrados y una 
p o b l a c i ó n muy exigua, ese Es tado se dis-
tingue, en cambio, por l a incoherencia 
de sus Gobiernos y la p a s i ó n que pone 
en sus lu tbas p o l í t i c a s . Desde hace unos 
nfios, sobre todo, ha perdido totalmente 
el equi l ibr io . L i b e r a l e s y c a t ó l i c o s a l -
ternaron muebo tiempo en el Poder. D i -
s idencias en una y otra parte han con-
cluido por enervar la o r g a n i i a c i ó n inte-
r i o r de esos partidos y por poner cada 
vez m á s en pel igro su influencia guber-
namental . C o m o en todas partes, los G a -
binetes han llegado a depender de u n a 
m a y o r í a de uno solo o de muy pocos vo-
tos,* de adhesiones condicionados o del 
apoyo de las fracciones m á s p e q u e ñ a s del 
Par lamento . L a derecha l o g r ó , s in em-
bargo , gobernar hasta hace muy poco 
tiempo, bajo la jefatura de Mr. Reuter . 
S u e s c i s i ó n l l e v ó a uno de sus leaders, 
Mr. P r ü m , a inc l inarse hac ia la izquier-
da, y esta es la c o a l i c i ó n que h a venido 
gobernando desde las elecciones ú l t i m a s . 
Muy combatido el Gobierno , frecuente-
mente ese grupo estuvo a punto de di-
solverse, y el jefe del ministerio se vefa 
a diario obligado a modificar la compo-
s i c i ó n de é s t e , introduciendo en é l a esta 
o a aquella personal idad par lamentar ia 
para asegurar un m a ñ a n a a s u existencia 
p o l í t i c a . Y esto en los momentos en que 
apremiaban con urgencia los m á s graves 
problemas , como el acuerdo ferroviario 
con B é l g i c a y F r a n c i a . 
U n buen d ía Mr. P r ü m p e r d i ó la pa-
ciencia . S i n dar cuenta a nadie hizo ce-
r r a r las puertas del Par lamento . C u a n -
do l legaron los diputados para^as i s t i r a 
la s e s i ó n habitual se encontraron con el 
anuncio de que la s e s i ó n se h a b í a sus-
pendido por decreto. N inguna e x p l i c a c i ó n 
ni n inguna excusa. B l hecho produjo el 
consiguiente alboroto en la p e q u e ñ a ca-
pital luxemburguesa . L o s pafses vecinos 
comenzaron a s e ñ a l a r con el dedo a ese 
r i n c ó n ret irado de E u r o p a , que se dispo-
n í a , s in ayuda de nadie, a imitar a Musso-
l ini y al general P r i m o de R i v e r a . U n a 
dictadura m á s y un caos p o l í t i c o menos. 
L a gente se e n y a ñ u b a . Mr. P r ü m no es 
dictador'; no ha logrado l legar a serlo. 
Ni ha hecho p ú b l i c a s sus intenciones ni 
ha descubierto el plan que se h a b í a tra-
zado p a r a gobernar s in Parlamento. . S u s 
designios, cua lesquiera que fuesen, han 
fracasado. Mr. P r ü m c e d i ó al observar 
el abandono de su m a y o r í a . Desde el d í a 
s iguiente a su calaverada, porque no p»**-
de hablarse verdaderamente de un golpe 
• de Es tado , los diputados de la i zqu ierda 
dec lararon que ret iraban su confianza. 
P o r unos cuantos votos Mr. P r ü m se en-
c o n t r ó en m i n o r í a . E s t a era la p iedra 
de loque de ^ u e s p í r i t u de d e c i s i ó n . ¿ E n 
q u é fuerzas iba a apoyarse en lo suces i -
vo? ¿ E n el E j é r c i t o ? E l E j é r c i t o , p r á c -
t icamente, no existe en L u x e m b u r g o . ¿ E n 
la masa de o p i n i ó n ? Inmediatamente pu-
do comprobarse que no contaba con ella. 
S ó l o los social istas y, en especial; los fe-
rrov iar ios p a r e c í a n estar conformes en que 
Mr. P r ü m pudiese adjnin is trar s in P a r l a -
mento. E s t o no era ba i lante . Mr . P r ü m 
a c a b a de presentar su d i m i s i ó n . L e j o s de 
ger un Mussol ini , no llega s iquiera a un 
p e q u e ñ o P i ldsudsk i . S u acto p o l í t i c o ha 
sido una especie de . ¡ . impos ic ión hecha a 
su p a í s para atemorizarle . Y el p e q u e ñ o 
p a í s se ha estremecido de e m o c i ó n , hasta 
tal punto, que Mr. P r ü m h a c a í d o por 
t i erra . 
L o § dictadores de opereta no son in-
ú t i l e s : hacen resal tar el m é r i t o de los 
otros, de los grandes dictadores. 
G i o v a n n i H O Y O I S 
Bruse las , junio. 
E L F A S C I S M O E N F R A N C I A 
1 
[ M e d i d a s d e p r o t e c c i ó n a ^ C I V I L I Z A C I O N 
a g r i c u l t u r a s e r v i a 
j Desde 1919 en Yugoeslavia se han cons-
truido 764 kilómetros de ferrocarriles 
Se ha ratificado el Tratado comercia l 
con I t a l i a 
—o— 
B E L G R A D O . 1.—El m i n i s t r o de C o m u m -
cacfone^ l i a declarad*• en l a C á m a r a que 
con los fondos del o m p r e > t í i ^ B l a i r y los 
de l e m p r é s t i t o n a c i o n a l a l 7 p o r 100 se 
han pod ido c o n s t r u i r 7^4 k i l ó m e t r o s de l i -
nea.- i iueNa-, 
Esta:* l ineas y t a i que se h a n recons t ru i -
do d e s p u é s de l a gue r r a h a n i m p o r t a d o 
9|1 m i l l u n e s de d i ñ a r a u ¿ e a l i , 4 mi l l ones 
de dolares . 
L A C R I S I S A G R A R I A 
BELGRADO. L — E n u n discurso p r o n u n -
c iado en l a Ganiara , el m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a . M . I v a n Pou tze l j , h a declarado 
que el m u n d o entero h a expe r imen tado 
u n a lza considerable en su p r o d u c c i ó n a g r í -
co la y u n aumen to en sus superficies c u l -
u v a d a á . Recuerda que el I n s t i t u t o A g r í c o l a 
I n t e r n a c i o n a l de ROLÍA ha hecho saber que 
l a cosecha de cereales de 1925 h a s ido l a 
mas elevada que se ha reg is t rado hasta 
l a fecha. 
E l m i n i s t r o dec lara a c o n t i n u a c i ó n que, 
en efecto, l a s i t u a c i ó n ac tua l de l a a g r i c u l -
t u r a es bastante d i f í c i l , porque los pre-
cios de los productos i ndus t r i a l e s necesa-
r ios p a r a l a e x p l o t a c i ó n no h a n bajado 
en l a m i s m a p r o p o r c i ó n que los produc 
Ayer, paafeaoado ^íor ía">¿y-
amigo S á n & e z . t ropezamos , 
donde v i a j á l ^ u^a banda de* 
unas c u a n t © inujeres deig^ 
c í a - . SobreWuí Vai^e /a -
sa irónica, l y ^ i i i t " ^ ? '-.i una i 
to a ellas, subiendo y bajand 
das del carro, jugueteaban 
rapaces, que dejaban ver e 
m con m i 
Eran 
u n cafe, len los 
;mente del Gobier 
s. pues, e l t i po de l a peí 
u n a t a j a d a de 
tes, blancos y 1 
y rosada. 
' M i a m i g o S á 
p iando aquel c 
h o m b r e v u l g a r 
dador de cont r i 
p iso c o n su se 
t r o h i jo s . Se pi 
l a tarde va a 
y c r i t i c a s 
go S á n c h 
sona equ i l i b r ada y vu lga r , de v i d a g r i í 
y m o n ó t o n a . ¿ Q u é p o d í a in teresar le , pues 
t an v i v a m e n t e en aquel g rupo de gi tanos . ' 
E l m i s m o , sa l iendo de su m u t i s m o , m t 
h izo , a l cabo, esta insospechada c o n f e s i ó n ! 
• A m i g o , n u n c a he pod ido m i r a r s i n cierta 
i n q u i e t u d vaga, u n a t ropa de g i tanos . Ha> 
algo, a lgo como u n a r e b e l d í a b r a v a y le 
j a n a que se revuelve en e l fondo de m 
e s p í r i t u cuando veo estas gentes n ó m a d a ; 
s i n l ey n i d i s c i p l i n a . » 
Y luego, ba jando l a v o z : «Yo, que mr 
l l a m o S á n c h e z , que soy recaudador de con 
La primera reunión de los fascistas franceses en Reims. En el círculo: Georges Valois y monsieur Arthuls, presi-
dente y vicepresidente del fascismo francés (Fot, Vidal.) 
E x c u r s i ó n d e a v i a d o r e s 
e x t r a n j e r o s a C a t a l u ñ a 
G E R O N A , 1.—El aviador don José Ca-
n u d a h a dado esta tarde una conferen-
c i a en el Ateneo, manifestando, entre otras 
cosas, que durante e l p r ó x i m o mes de 
septiembre a c u d i r á n a C a t a l u ñ a conoci-
dos aviadores extranjeros que se propo-
nen visitar algunas poblaciones de esta 
r e g i ó n , figurando entre las y a designa-
das esta capital . 
Por l a m a ñ a n a el aviador Canuda evo-
l u c i o n ó con su aparato sobre l a ciudad, 
y a la c a í d a de l a tarde r e g r e s ó a Bar-
celona. 
U n g l o b o d e B a r c e l o n a 
l l e g a a A t e n o y 
B A Y O N A , i . — H a a t e r r i z a d o e n A t e n o y 
u n globo e s f é r i c o e s p a ñ o l , t r i p u l a d o por 
dos oficiales, y procedente de Barce lona . 
E l g l o b o l l e g ó a d i c h a p o b l a c i ó n , s i tua-
d a en e l d e p a r t a m e n t o de los Bajos P i r i -
neos, la noche de l m i é r c o l e s . 
D e s p u é s de c u m p l i d a s las fo rmal idades 
de r ú b r i c a , el g l o b o f u é des inf lado y en-
v i a d o a E s p a ñ a , 
C o m p l o t republ icano en S o f í a 
o 
Comunistas y agrarios detenidos 
S O F I A , i.—Se h a descub ie r to u n c o m -
p l o t p o l í t i c o con e l U n de des t ronar al 
R e y y asesinar a los m i n i s t r o s . H a n sido 
detenidos v a r i o s comun i s t a s y agra r ios , y 
se han encon t r ado explos ivos . 
M A S D I P U T A D O S T U R C O S P R E S O S 
C O N S T A X T I X O P L A , i . — H a n sido dete-
nidos otros io diputados de la o p o s i c i ó n , 
in teresados en e l cetnplot contra M u s t a f á 
N u e s t r o c o n c u r s o d e 
n o v e l a s c o r t a s 
Lista de los originales recibidos 
Cerrado e l p lazo de a d m i s i ó n de novelas 
cor tas p a r a nues t ro concurso, pub l i camos 
a c o n t i n u a c i ó n l a l i s t a de las recibidas por 
| e l o rden en que h a n l legado. A l a m a y o r 
brevedad posible se h a r á p ú b l i c o e l f a l lo 
del concu r so : 
N ú m e r o 1. L e m a : Zalacain.—2. Talave-
ra.—3. Chan tas Pat iens est. B e n i g n a est...— 
4. Pasiflora.—5. A l e g r í a , que y a viene el 
d í a . — 6 . Caridad.—7. A m o r y Fe.—8. P r i m a -
vera.—9. A n a M a r í a . — 1 0 . Kismet .—11. A l 
b a l c ó n de l a vida.—12. Lat in ipar lo .—13. L a 
v i r t u d de m i morena.—14. A m a r a n t o V . — 
15. Hispalense—16. ¿ I n ú t i l ? — 1 7 . Dime , pa-
dre c o m ú n . . . — 1 8 . Per fidem morietur .—19. 
¿ R e a l i d a d o quimera?—20. Refranera.—21. 
F i l o s o f í a s de l a v i d a que pasa.—22. Solo 
p a r a dis t raer te , lector...—23. Fe, Esperanza 
y Caridad.—24. U n naufragio.—25. Oro en-
t re escoria.—26. Po r amor a l arte.—27. Ras-
gos del c a r á c t e r de Santa Teresa de J e s ú s . 
( T í t u l o de l a nove la . No t rae lema).—28. 
Asmodeo o el e s p í r i t u de los amores i m -
puros.—29. P lu s Ultra.—30. L a P a t é t i c a ^ — 
31. Munda.—32. Santa Dolorosa.—33. Le-
yenda Medioeval.—34. Prteod-Neoi.—35. A l -
m a e s p a ñ o l a — 3 6 . Fe.—37. Q u i é r e m e , t on -
to.—38.—El a m o r no es amado.—39. S iempre 
v e n c e r á n las sanas doctrinas.—40. Isaac Pe-
r a l . ^ i l . A . A. A...—42. Pa ra m i madre.— 
43. Sembrad . 
N ú m e r o 44. L e m a : Cosas de Madrid.—45. 
Mangamazos . —46. Dios d i r á . — 47. Lo que 
n u n c a fa l tó .—48. Lol ín .—49. Paz a Dios. . .— 
50. M á s t e r r ib le que el a r m a en l a batal la .— 
51. Jus tum et tenacem p r o p o s i l i v i r u m . — 
52. L a Q u i n t a de V i l l a - L o l a — 5 3 . Cuando 
se m i r a de tejas abajo.—54. Olvido.—55. 
C a p e r á n . — 5 6 . Be lén .—57. A r m a n d o Ricar-
do.—58. I z u r u n — 5 9 . Camino de l amor.— 
60. Salb Nauj .—61. I n t e l i g e n t i pauca.—62. 
Puede ser.—63. Cla r idad—64. A ti.. .—65. 
Sensitiva.—66. Qu ien manda , manda.—07. 
Fén ix .—68 . A b n e g a c i ó n . — 6 9 . Grande es el 
que t iene g r a n caridad.—70. Modes tamen-
te.—71. Voluntad.—72. A r a g ó n . — 7 3 . Pomara -
das.—74. C a n c i ó n de primavera.—75. 1926. 
76. Todo p o r m i madre , o ¡ L o o r a l a P i -
lanca.—77. Conquense.—78. Neurosis.—79. 
Caridad—80. V a de baturros.—81. Lo cur-
si.—82. Vo i i i i c ad Me q u i l a b o r a t i et ane-
r a t i estis. — 83. E l m i s i o n e r i t o . — 84. Gou-
nod.—85. Voluntad.—86. Icaro . 
N ú m e r o 87. L e m a : M o r i r . . . D o r m i r . . . ¿Dor -
m i r ? . . . Sofiar acaso.—88. Siendo santo, eres 
bel lo e inmortal .—89. Popular.—90. I smae l i -
ta.—91. Milagro.—92. Beal i i n m a c u l a t i i n 
via.—93. Pinceladas del natural.—94. U n a 
que no pasa de modesta—95. Civi l izar .—96. 
Son m i s p r i m e r o s amores.—97. Vox Del.—98. 
I l ic i tana.—99. Pasionaria.—100. i ; ¡ V i v a Es-
p a ñ a . . . a . . . a ! ! ! . — 1 0 1 . M á s vale p r e v e n i r que 
remediar—102. Credos—103. Rosa de Oro.— 
104. Post n u b i l a Phoebus.—105. Banibara .— 
106. Ü 'bat .—107. M a r c o Fabio.—109. B e o c i a : 
pareces u n florido j a r d í n . — 1 0 9 . A r s V e r i -
tas.—110. Os h o m i n i sub l ime Dedit.—111. U n -
derwood.—112. M u j e r de va lo r . ¿ Q u i é n l a 
h a l l a r á ? Raro y es t imado es su precio.—113. 
P a t r i a chica—114. Bttica.—115. Sacr i f ic io .— 
116. Alea facta est.—117. Excelsior.—118. I n 
i l l o t émpore .—119 . O m n i a v i n c i t amor.-r-120. 
M i Isabelil la.—121. Mater Desertorum.—122. 
A l a manera , u n poco e x t r a ñ a , de Poe...— 
123. Paloma.—124. Marta.—125. H u m i l d a d . — 
126. Dos car ias de amor.—127. E l conde 
Lcr in—128 . Quo Vadis?—129. Bajo la paz 
del campo. 
N ú m e r o 130. L e m a : Confidencias.—131. 
Buenas lecturas y buenos amigos nos ha-
cen buenos o menos malos.—132. Espinos 
en flor.—133. E l c r i s t a l con que se m i r a . — 
134. S ina í .—135 . Agradab le y l impia.—136. 
O m n i a incer ta r a t i one et i n na tu re maies-
tate.—137. N i l m o r t á b i l i b u s a r d u u m est.— 
138. Femineidad.—139. Poder de l rezar.— 
140. Mercedes.—141. Charito.—142. Educar 
es construir.—143. Gu id roz . -144 . A ñ o r a n -
zas.—145. For t i s est mors dilectio.—146. 
Adven ia t tuum.—147. Madre.—148. ¡ H a b l e -
mos, a ta laya g ipan tea ! , desde t u i nmensa 
altura.—149. V e r i t a t e m diligo.—150. G l o r i a 
a Cervantes.—151. E l duende de l a m o n -
taña .—152. Aurora.—153. Esperanza.—l.>i. 
Caesaranousta.—155. P e c h ó l o . - 1 5 6 . Nadie.— 
157. T ú eres l a paz.—158. Realidad.—159. 
Imperio.—160. M i r e i n o no es de este m u n - . 
do.—161. Tus l ab ios son u n r u b í , p a r t i d o ' 
por ga la en dos.—162. M a r í a Luz.—163. j 
Kempis.—164. T i e r r a s grises.—165. L o que 
i n v e n t a Galeoto p o r irse de verano. . . o no 1 
h a y p renda como l a v i s t a , h e r m a n i t o . — 
166. L a c a ñ a de l a granjera.—167. F o r t i t u -
do.—168. Vasconia.—169. ¡ E s t a es Cas t i l l a , 
que face los omes!...—170. . S e u d ó n i m o 
de...).—171. M a r t e . 
El lloro de ia semana 
A l v e a r c e n s u r a d u r a m e n t e 
la p e r e z a p a r l a m e n t a r i a 
Los ingresos del Estado han supe-
rado lo previsto 
—o— 
B U E N O S A I R E S , i . — E n e l mensaje p re -
s idenc ia l , l e í d o en l a s e s i ó n de a p e r t u r a 
de l P a r l a m e n t o , e l p res idente D e A l v e a r 
hace resa l ta r las excelentes re laciones que 
m a n t i e n e l a A r g e n t i n a con todos los p a í -
ses y censura en t é r m i n o s severos los re -
trasos de l P a r l a m e n t o en l a d i s c u s i ó n de 
diversas cuest iones re lac ionadas con l a co-
l o n i z a c i ó n , l a a d h e s i ó n de l a A r g e n t i n a a 
l a Sociedad de Naciones y la c r e a c i ó n de 
nuevas Embajadas . 
E n el m e n c i o n a d o d o c u m e n t o se hace 
cons ta r que los ingresos obten idos d u r a n t e 
e l ú l t i m o e je rc ic io rebasaron en 70 m i l l o n e s 
de p ias t ras las previs iones g u b e r n a m e n t a -
les y que l a e x p o r t a c i ó n de p e t r ó l e o se 
e l e v ó a 68.000 me t ro s c ú b i c o s . P recon iza 
i g u a l m e n t e l a c r e a c i ó n de u n a Caja de 
c r é d i t o s p a r a l a a g r i c u l t u r a . 
Once mineros chilenos muertos 
en Chuquimala 
A causa de l a e x p l o s i ó n hay t a m b i é n 
muchos heridos 
—o— 
A N T O F A G A S T A (Chi le) , 1.—En u n a m i n a 
de C h u q u i m a t a se h a p r o d u c i d o u n a v i o l e n -
t a e x p l o s i ó n que ha costado l a v i d a a 11 'mi -
neros, hab iendo resul tado her idos de m á s 
o menos g ravedad otros muchos . 
L a e x p l o s i ó n se o r i g i n ó , s e g ú n parece, 
p o r haberse f o r m a d o u n co r toc i r cu i t o , el 
que p r o v o c ó u n incend io que se p r o p a g ó , 
probablemente , a l d e p ó s i t o de gas, l o que 
o c a s i o n ó el s in ies t ro . 
dos qu in ta les de t r i g o , vale en l a ac tua l i -
dad cua t ro y med io . 
Estas c i rcuns tanc ias nos o b l i g a n a em-
prender u n a p o l í t i c a a g r í c o l a mas ac t iva . 
L a l ey sobre el c r é d i t o a g r í c o l a vo tada 
el a ñ o ú l t i m o no h a sido í n t e g r a m e n t e a p l i -
cada hasta ahora , porque e l presupuesto 
de 1926-27 no pe rmi t e t o d a v í a emplear los 
medios suficientes pa ra l a c r e a c i ó n de 
todas las i ndus t r i a s previs tas en esta l ey . 
- ¡ Has ta ahora solo se h a n pod ido d i s m i -
^ . . _ I n u i r las t a r i fas aduaneras sobre los i n i U s 
S e han r e t i r a d o 2 5 0 C a d á v e r e s ! y accesorios a g r í c o l a s , cun e x c e p c i ó n de 
i las m á q u i n a s , sobre las que t o d a v í a no 
A u m e n t a e l p r e c i o d e los 
p e r i ó d i c o s f ranceses 
P A R I S , 1.—Desde hoy los p e r i ó d i c o s f r a n 
ceses c o n s t a r á n 25 c é n t i m o s en vez de 20. 
E l aumento es debido a l m a y o r coste en 
l a p r o d u c c i ó n . 
A l a n C o b h a m en Ñ á p e l e s 
Ñ A P O L E S , 1.—Ha l legado el a v i a d o r I n -
g l é s A l a n Cobham, que rea l i za el v ia je 
Londres -Melbourne . A u s t r a l i a ) . 
E L « R A I D * D E L O S A R G E N T I N O S 
BUENOS A I R E S , 1.—La esposa del avia-
dor R u g g a n ha r e m i t i d o a l pescador bra-
s i l e ñ o Josina C a r d ó s e l a suma de 14.000 pe-
sos, como r e t r i b u c i ó n por haber acud ido 
en a u x i l i o de los aviadores a rgen t inos y 
haber los conduc ido en su buque desde l a 
i s l a de H a r o c á a l puer to V i g í a . 
Wu-Pei -Fu empieza la ofensiva 
P E K I N , 1.—Las t ropas del ma r i s ca l W n -
Pei -Fu h a n emprend ido de nuevo u n a v i -
gorosa ofens iva cont ra las fuerzas del l l a -
mado e j é r c i t o nac iona l . 
L O S I N G L E S E S B O M B A R D E A N 
E N C A N T O N 
LONDRES, 1 — T e l e g r a f í a n de H o n g k o n g 
a l Daily Express que dos cartoneras ingle-
sas h a n abier to el fuego con t ra a lgunas 
embarcaciones de las t ropas rojas, en Can-
t ó n , ma tando a 26 chinos . 
en L e ó n ( M é j i c o ) 
L o s barrios bajos de Belgrado inundados. 
Se desbordan el Save, el D r a v e y el Danubio 
—o— 
LEON (Méj i co ) , 1.—Hasta aho ra v a n re-
t i r ados 250 c a d á v e r e s de las regiones de-
vastadas po r las recientes inundac iones . 
E s t á n s in ab r igo m á s de 6.000 f a m i l i a s , 
cuyo abas tec imiento se hace cada d í a m á s 
d i f í c i l . 
Se ha declarado la ep idemia de peste, 
que comienza a causar serios estragos. 
E L E S T A D O D E S I T I O 
MEJICO, 1.—Para atender debidamente a 
los t rabajos de sa lvamento en las zonas 
i nundadas de L e ó n el Gobierno ha decre-
tado el estado de s i t io en aque l Estado. 
H a n sa l ido pa ra L e ó n fuertes con t ingen-
tes de t ropas federales, con abundante ma-
t e r i a l s an i t a r io y v í v e r e s . 
E n todo e l p a í s se h a n i n i c i a d o suscrip-
ciones en provecho de los damnif icados , y 
de los Estados Unidos se h a n rec ib ido i m -
por tan tes dona t ivos de ropas y efectos. 
L A S I N U N D A C I O N E S E N E U R O P A 
B E L G R A D O , 1.—A causa de l a ex t r ao rd i -
n a r i a c rec ida de va r io s r í o s , entre ellos el 
Drave , e l Save y é l Danub io , va r i a s comar-
cas e s t á n inundadas . Los d a ñ o s mate r ia -
les son de enorme c o n s i d e r a c i ó n . 
T a m b i é n e s t á n comple tamente inundados 
los ba r r ios bajos de l a cap i t a l . Has ta ahora 
no se t i enen not ic ias de que haya hab ido 
v í c t i m a s . 
tos a g r í c o l a s . Los ag r i cu l to res d icen que j t r ibuc iones . siento, a veces, en m í esta 
u n arado que v a l í a antes de l a g u e r r a ' t r aged ia a t á v i c a , y temo que a todo e l 
m u n d o le pasa i g u a l . Este t ra je de nues-
t r a v i d a c i v i l i z a d a , m e t ó d i c a y r í g i d a , 
e s t á r e c i é n hechu. T o d a v í a no se nos ajus-
t a del todo, y en a lgunos de nuestros mo-
v i m i e n t o s , c r u j e n sus costuras. 
P o d r í a hacer sobre esto t e r r ib les confe-
siones. L l e v o veinte a ñ o s casado. E n esos 
ve in te a ñ o s he vue l to i n v a r i a b l e m e n t e a 
casa a las siete de l a ta rde . E n el comedor 
h a y u n re lo j de cuco, que a s í lo a f i r m a u i -
c í e n d o cu-cu siete veces seguidas. E n se-
g u i d a nos sentamos a l a mesa. Junto a 
m í . A q u i l i n a , con su ba ta b lanca a l m i d o -
nada , y luego los cua t ro n i ñ o s . Entonces 
viene l a c r i ada y pone u n a sopera en l a h a sido posible t o m a r u n a d e c i s i ó n 
E l C o m i t é de T a r i f a s h a d i s m i n u i d o en 
u n 15 po r 100 las ta r i fas pa ra e l t ranspor-
te de t r i g o , m a í z y abonos ar t i f ic ia les . 
E l m i n i s t r o t e r m i n ó d ic iendo que l a i n i -
c i a t i v a de l Estado no es suficiente pa ra 
a tenuar l a cr is is ac tua l , y que e l p r o d u c t o r 
debe t r aba ja r m á s t o d a v í a y ser m á s eco-
n ó m i c o . 
E L T R A T A D O C O M E R C I A L C O N I T A L I A 
B E L G R A D O , 1—El P a r l a m e n t o de Be l -
g rado ha ra t i f icado el T r a t a d o c o m e r c i a l 
con I t a l i a . S e g ú n las e s t a d í s t i c a s oficiales, 
Yugoes lav ia h a i m p o r t a d o de I t a l i a en 1922 
u n 15,3 p o r 100 de su i m p o r t a c i ó n t o t a l , 
lo que colocaba a I t a l i a en el tercer l u -
gar ; en 1923 l a i m p o r t a c i ó n a lcanzaba el 
17,7 po r 100; en 1924 I t a l i a se c o l o c ó en el 
p r i m e r l uga r con u n 25,5 por 100, y en 1026 
d i cha n a c i ó n conserva el m i s m o puesto con 
u n 18,78 por 100 
mesa. C r é a m e usted que esto es a lgo t r á -
g ico y aplastante . En veinte a ñ o s , a tres-
cientos sesenta y c inco d í a s por a ñ o , he 
v is to poner l a sopera sobre l a mesa, t n 
las mismas c i rcuns tanc ias y a l a m i s m a 
hora , siete m i l trescientas veces. Esto s e r á 
l o c i v i l i z a d o , pero es t e r r i b l e . Y o confie-
so a usted que yo S á n c h e z , recaudador de 
con t r ibuc iones , he sentido m á s de u n a vez, 
u n i m p u l s o pasajero, de dar le u n pun ta -
p i é a l a sopera y t i r a r l a por a l to . Y esto 
no po r r a b i a n i protesta, s ino senci l lamen-
te po r v a r i a r u n poco. Es el v i e j o i n s t i n t o 
a t á v i c o e i n d i s c i p l i n a d o que se l e v a n t a u n 
m o m e n t o como "una l l a m a r a d a , y l u e g j 
pasa. 
Estoy seguro que usted h a b r á sent ido m á s 
de u n a vez esos mismos impu l sos i m p r e -
medi tados . Q u i z á s usted m i s m o no se ha 
dado cuenta de ellos, pero los ha sent ido. 
¿No ha ten ido usted n u n c a en el tea t ro . 
L a e x p o r t a c i ó n yugoes lava con I t a l i a He- i en l a butaca de delante , u n espectador con 
g ó en 1922 al 28 por 100 de su e x p o r t a c i ó n u n m o r r i l l o a m p l i o , pelado y luc ien te . ' 
t o t a l ; en 1923 s u b i ó a 28,7 p o r 100, c i f r a 
que se r e p i t i ó en 1924, y en 1925 d e s c e n d i ó 
a 25,8 por 100; pero I t a l i a c o n t i n u ó ocu-
pando el p r i m e r luga r . 
I t a l i a e n v í a a Yugoes lav ia a l g o d ó n , l a n a , 
productos mo l ine ros , a r roz , f ru tas de p a í -
ses c á l i d o s y productos m e t a l ú r g i c o s . E n 
cambio , Yugoes l av ia e n v í a a I t a l i a l e ñ a , 
c a r b ó n , l i g n i t a , ganado, caballos, carnes, 
mine ra le s y produc tos a g r í c o l a s . 
Este T r a t a d o de Net tuno es m u y i m p o r -
tante pa ra Yugoes lav ia , desde el p u n t o de 
vis ta e c o n ó m i c o . 
E S C R I T O R A R U S A E N S E V I L L A 
) 1 
O'ga Petrowa, autora dramática rusa, que se encuentra en Sevilla, pre-
sencia una corrida de toros ataviada con mantilla española 
{Fol . Olmedo.) 
Se aprueba el proyecto sobre los C o s e c h a s d e s t r u i d a s p o r l a s 
bienes rtales 
B E R L I N ' , 1.—El Reichs tag ha aprobado 
en segunda l e c t u r a el p royec to de ley con-
c e r n i e n t e a la i n d e m n i z a c i ó n a las que fue-
ron f a m i l i a s r e inan tes . 
E L H E R O E D E C H E N T A F A 
" t a hoche T i M B i c r <>. ^ 
Por L U C A S G O N Z A L E Z H E R R E R O 
P r ó l o g o de Ortega M u n i l l a 
B r i l l a n t e y d o c u m e n t a d o r e l a t o de l asal-
to a l Pa lac io Rea l por el gene ra l D i e g o 
de L e ó n (.7 o c t u b r e 1841). 
Quiosco de E L D E B A T E , V o l u n t a d y l i -
b r e r í a s , 3 pesetas: 
El cabo Melchor Amate, que se distinguió heroicamente en la defensa de 
Chentafa, y cayó después prisionero, al llegar a Cartagena, su tierra, 
acompañado de su madre y del alcalde de la ciudad 
{Fot. San-Chito.) 
t o r m e n t a s en A r a g ó n 
Barda l lur pierde 20.000 duros y C a r i ñ e n a 
e l 80 por 100 de la u v a 
— u — 
Z A R A G O Z A , 1.—El alcalde de B a r d a U u r 
c o m u n i c a que u n a t o r m e n t a que d e s c a r g ó 
sobre aquel t é r m i n o m u n i c i p a l h a a r r a -
sado las cosechas de cereales, f ru tas y 
hor ta l i zas , dejando a l pueblo en l a m a 
y o r mi se r i a . 
Las p é r d i d a s se c a l cu l an en unos 20.000 
duros . 
De C a r i ñ e n a d icen t a m b i é n que. con mo-
t i v o de los ú l t i m o s f r í o s y de a lgunas 
tormentas r ec i en t e s ha quedado m u y mer-
mada l a cosecha de uvas, pud i endo cal -
cularse el t o t a l de las p é r d i d a s en u n 80 
por loo de l o que esperaba recolectarse. 
S e i s t o r e r o s m u l t a d o s 
e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , l . — E n v i s ta de los abusos 
que v i enen c o m e t i é n d o s e en las co r r idas de 
toros, el gobernador c i v i l ha impues to , a 
consecuencia de l a celebrada el d o m i n g o , 
la^ s iguientes m u l t a s ; 
A dos picadores que m o n t a r o n el do-
m i n g o d i s t in tos caballos de los elegidos, 
50U pesetas cada u n o ; a los bander i l l e ros 
Chat i to y Rosales, por torear a dos ma-
nos en e l te rc io de varas, 75 pesetas; a l 
p i cador P i t o , po r ahondar l a a rande la en 
el sexto to ro , recargando l a suene , 250 pe-
setas, y a l nov i l l e rQ E n r i q u e Torres , p o r 
haber a r ro j ado l a m u l e t a y l a espada a l 
c a l l e j ó n , con pe l i g ro p a r a los que en él ¿e 
ha l l aban , 1.000 peseta*. 
Pues yo aseguro a usted que todo h o m b r e 
que se ve en esas c i rcuns tanc ias siente 
u n i m p u l s o casi i r r e s i s t ib le de da r u n a pa l -
m a d a l i b r e y sonora sobre el m o r r i l l o de l 
espectador de delante. Yo , por este m o t i v o , 
he t en ido m á s de u n a vez que c a m b i a r m e 
de butaca . 
Este, que r ido amigo , es e l m o t i v o de 
muchos actos de nues t ra v i d a , que a p r i -
m e r a v is ta nos parecen inexp l i cab les y ab-
surdos. S o l í como p e q u e ñ a s v á l v u l a s de 
escape, con las que damos u n poco de 
l i b e r t a d a nuestros ins t in tos p r i m i t i v o s y 
s e l v á t i c o s . E l que t iene pa ra el lo d ine ro y 
s a l u d l o g r a esto en m a y o r escala : pega 
t i r o s a los p á j a r o s , cor re por el campo 
d e t r á s de las l iebres o de los zorros, le 
d a patadas a u n a pelota y a l a e sp in i l l a 
de u n c o m p a ñ e r o y hace otras m i l cosas 
l i b r e s y absurdas. E l que no puede hacer 
estas cosas se contenta con otros desaho-
gos m á s modestos. Yo , por e jemplo , me 
contento con chupa r u n p a l i l l o de dientes. 
Comprendo que los p a l i l l o s no e s t á n he-
chos pa ra esto, y que esto es a lgo absurdo 
e i n ú t i l . E n esto precisamente r ad ica l a 
s a t i s f a c c i ó n de chupa r u n p a l i l l o . E n su 
sabor de made ra me parece que saboreo 
u n poco de l i b e r t a d y de d e s p i l f a r r o . ! 
M i r é con asombro a m i amigo S á n c h e z . 
N u n c a c r e í que en u n recaudador de con-
t r i buc iones p u d i e r a encontrarse t an h o n d a 
filosofía. E n esto, h a b í a m o s l legado a l a 
en t rada del pueblo . Unos carabineros , ves-
t idos con u n u n i f o r m e verde d e s t e ñ i d o , so 
h a b l a n acercado a l c a r ro de los g i t anos 
p a r a reg i s t r a r sus canastos y a l for jas . Les 
m e t í a n u n p i n c h o y luego les p o n í a n u n a 
c ruz con t i za . Los g i tanos pro tes taban con 
gest iculaciones de farsantes. M i a m i g o S á n -
chez me d i j o , ba jando ahora l a v o z : 
«La ve rdad es que muchas de las cosas 
de que se u fana nues t ra c i v i l i z a c i ó n v ie -
nen a dar l a r a z ó n a nuestros impul sos 
a t á v i c o s y rebeldes. Y o creo que estos g i -
tanos t i enen en este caso m á s r a z ó n que 
esos hombres de l p i n c h o y l a t i za . H a b r í a 
que rev isar u n poco esta c i v i l i z a c i ó n núes - , 
t r a , a b r u m a d o r a y coar tadora de todos 
nuestros impulsos , que empieza, de n i ñ o s , 
e x i g i é n d o n o s que no nos r i a m o s fuerte y 
que no pongamos los codos en l a mesa, 
y acaba, de hombres , a p a r e c i é n d o s e n o s en. 
todas las puer tas a r eg i s t r a r nuest ro equ i : 
paje . 
H a y m u c h o de cos tumbre y de pun to de 
v i s t a en eso que l l a m a m o s c i v i l i z a c i ó n . Te-
nemos -muchos relatos de l descubr imien to 
de A m é r i c a , que se ex t ienden a m p l i a m e n t e 
sobre l a i m p r e s i ó n que r ec ib i e ron nues-
t ros hombres c i v i l i z a d o s a l a r r i b a r a aque-
l los nuevos pueblos salvajes. Pero no de-
bemos o l v i d a r que cuando C o l ó n v o l v i d 
a E s p a ñ a se t r a jo de mues t ra dos i n d i o » 
p in ta r ra jeados , que f u e r o n presentados a 
los Reyes y a l a Corte. Es l á s t i m a que 
n o conservemos t a m b i é n escri ta l a impre -
s i ó n de estos ind ios a l l l ega r a nues t ra 
t i e r r a como conservamos l a de nuestros 
navegantes a l l l ega r a l a t i e r r a de eUos. 
S e r í a u n a interesante h i s t o r i a de l descu-
b r i m i e n t o de Europa , en l a que, q u i z á s , 
h a b r í a t a m b i é n a lgo que m e d i t a r y que 
a p r e n d e r . » 
En seguida S á n c h e z m i r ó e l r e lo j y se 
s e p a r ó de m í ap re su radamen te : « L a s siete 
menos cuar to . Se va a e n f r i a r l a sopa .» 
Yo s e g u í a d e n t r á n d o m e pensa t ivamente 
en l a c i r c u l a c i ó n confusa de l a c i u d a d , que 
c o r r í a , como u n r í o ag i tado , entre las o r i -^ 
l i a s de oro de los escaparates encendidos. 
Las pa labras de m i a m i g o S á n c h e z pesa-
ban sobre m i e s p í r i t u , y me p a r e c í a que 
lodo aque l lo se achicaba sobre m í , apre-
s á n d o m e como u n a a r g o l l a de h i e r r o . Las 
paredes y las esquinas estaban l lenas de 
ind icac iones , le t reros , flechas, bandos, que 
p r o h i b í a n m i l cosas d i s t in tas . No cabe duda 
que todo aquel lo estaba puesto a l l í p a r a 
m i f e l i c i d a d de hombre c i v i l i z a d o . Y , s i n 
embargo , y o , h o m b r e c i v i l i z a d o , s e n t í a u n a 
vaga t e r n u r a h a c i a aque l g i t an iUo de co-
bre que h a b í a v i s to poco antes en l a ca-
r re te ra soleada c o m i é n d o s e su ta jada de 
sandia. . . 
A b s t r a í d o en estos pensamientos , c h o q u é 
de p r o n t o con u n a masa azul , es t re l lada 
de botones dorados. E r a u n p o l i c í a . Me 
d i j o á s p e r a m e n t e : 
—Caballero. ;. ignora usted que h a y que • 
l l e v a r l a derecha? 
J o s é M a r í a PEMAN 
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E l A y u n t a m i e n t o e x a m i n a ! S e p u b l i c a e l p r e s u p u e s t o 
l a s o b r a s d e l e m p r é s t i t o 
Ayer se inauguró el primer período 
cuatrimebtral del ejercicio 
i—o— 
Bajo la presidLMicia de l p r i m e r t en i en te 
de alcalde, dun E m i l i o A n t ó n , d i ó ayer co-
m i L i i z o , a lab unce y m e d i a de l a maiuu ia , 
l a i n i m e r a de las fecsiunea dul p r i m e r p e -
n u d o c u a t r i m e i l r a l de l ac tua l e j e rc ic io 
ct o n ó m i c o . E n e l o r d e n de l d í a f igu ran só lo 
siete asuntos, e n t r e el los e l p l a n de obras 
t!i 1 e m p r é s t i t o y e l c o n v e n i o con l a Socie-
dad M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s . As i s t en n u m e -
pógos cii i icejales, en su m a y o r í a p r o p i e t a -
r io s . 
A p r o b a d a e l ac ta de l a s e s i ó n an t e r io r , e l 
s e ñ o r B o f a r u l l da cuen t a de l viaje rea l izado 
por la C o m i s i ó n m u n i c i p a l a Lisboa , V i g o 
y C n r u n a pa ra co locar la p laca de l A y u n t a -
m i e n t o en el v a p o r « M a d r i d » , de l L l n y d 
N o r t e A l e m á n . E n todas par les fue ron ob-
je to los viajeros de las mayores atenciones, 
y en P o r t u g a l r e c i b i e r o n i n e q u í v o c a s mues-
tras de afecto y c o n s i d e r a c i ó n a E s p a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n se a p r o b a r o n asuntos de 
t r á i u u e , que no o f r e c í a n d i s c u s i ó n , y a l 
ocupar e l alcalde, 3. eso de las doce, e l s i -
l l ó n p res idenc ia l , se c o m e n z ó el examen 
del acuerdo de l a pe rmanen te , a p r o b a t o r i o 
de u n p l a n de obras y mejoras urgentes 
en el I n t e r i o r , Ensancbe y E x t r a r r a d i o , po r 
i m p o r t e ca l cu lado de 261.374.472,51 pesetas, 
que h a b r á de s e r v i r de base para la f o r m a -
c i ó n de l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o que e l 
A y u n t a m i e n t o d e t e r m i n e , y r e d u c c i ó n por 
los f a cu l t a t i vos m u n i c i p a l e s de los corres-
pondientes proyectos , a b o n á n d o s e los gas-
tos que con t a l m o t i v o se o r i g i n e n con car 
go a l c r é d i t o de 150.000 pesetas cons igna 
tío para esta a t e n c i ó n en el presupuesto 
p r ó x i m o 
P r e s e n t ó el s e ñ o r G o n z á l e z A m e z ú a u n a 
e n m i e n d a p i d i e n d o que se r e t i r a r a el d i c -
t a m e n hasta que i n f o r m a r a la J u n t a de 
t é c n i c o s , p r o c e d i é n d o s o e n t r e t a n t o por e l 
ten ien te de alcalde delegado de Hac ienda 
y el1 i n t e r v e n t o r m u n i c i p a l a un es tud io 
de la p o s i b i l i d a d e c o n ó m i c a de rea l izar las 
obras. Kn apoyo de su e n m i e n d a p r o n u n c i ó 
el s e ñ o r G o n / á l e z A m e z ú a u n la rgo d i scu r - i 
to, cuyas p r i n c i p a l e s ideas fueron é s t a s : 
E l p royec to d e obras y de e m p r é s t i t o 
r eve la u n excelente deseo de i m p u l s a r el 
desa r ro l lo d e M a d r i d , pero peca de exage-
rado . Muchas de las obras que q u i e r e n em-
prenderse en el I n t e r i o r son innecesarias, i 
como, por e j e n ^ l o » l a c r e a c i ó n de los j a r -
dines de l Manzanares , que puede conside-
ra r se como u n « c a p r i c h o g o y e s c o » , y l a re-
p a r a c i ó n de los a n t i g u o s viajes, que debe 
cal i f icarse de « c a p r i c h o r o m á n t i c o » . L o 
m i s m o puede deci rse de l a r e a l i z a c i ó n to-
t a l de las obras de l Ensanche y de la par-
c i a l del E x t r a r r a d i o , por cuyos planes me-
KH e el a lcalde s incera f e l i c i t a c i ó n . 
Pero, dejando a u n lado el p l an de obras, 
¿se cuen t a con d i n e r o pa ra rea l iza r lo? M a -
d r i d t iene poca deuda. Hasta ]<io7 só lo su-
m a b a 75 m i l l ones . Siendo alcalde e l r o n d o 
de P e ñ a l v e r , so p i d i e r o n 37 m i l l o n e s a l c r é -
d i t o , iK en t i empos de Si lve la , 26 en l a 
é p o c a de Eza y 46 en 1923. Si se t o m a n 
en j u n t o lo» ú l t i m o s a ñ o s , .se ve que la 
deuda m u n i e i p a l es de siete- m i l l o m -, por 
alcalde y a ñ o . Pue* aho ra el s e ñ o r conde 
de V a l l t ' l l a n o q u i e r e i<>i mi l lones , porque, 
s e g ú n sus prop ias palabras , no se c o n t e n t a 
r o n ser s i m p l e m e n t e u n buen a d m i n i s t r a -
dor , aunque esto es ya por sí solo un t í -
t u l o de g l o r i a pa ra u n alcalde. 
A d e m á s de e x a u e r a c i ó n en la c u a n t í a , 
adolece el p royec to de poca o i i o r t u n i d a d , 
si se m i r a a l m o m e n t o presente. N o h a y 
en e l mercado p o s i b i l i d a d de absorber u n 
e m p r é s t i t o tan elevado, sq p^n,a de co r r e r 
e l p e l i g r o de a c u d i r a l c a p i t a l e x t r a n i e r o y 
someterse a sus condic iones leoninas . E l 
A y u n t a m i e n t o ha t e n i d o hasta aho ra u n a 
t r a d i c i ó n f i nanc i e r a p r u d e n t í s i m a , de la 
c u a l no le es l í c i t o apartarse. 
Pero hay o t r o i n c o n v e n i e n t e de gcan 
m o n t a , L a c i f r a a n u a l de in te reses 'y A m o r -
t i z a c i ó n , que c a r g a r á los presupuestos 
o r d i n a r i o s con m á s de 18 n j i l l o n e s ' de 
pesetas cada e j e rc i c io . ¿ C ó m o se a r b i t r a 
esta c i f ra? 
Con nuevos impues tos no es posible , por -
que se han ensayado y a todas las bases de 
i m p o s i c i ó n ; con e l sobrante de presupues-
to» o r d i n a r i o s tampoco, y a que los e je rc i -
cios d i f í c i l m e n t e se saldan con d é f i c i t ; e l 
desglose d e las pa r t i da s hoy dedicadas a 
p r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o de servicios da u n a 
c i f r a r e d u c i d í s i m a , s i n c o n t a r con que e l 
sos ten imien to de los nuevos s e r v i c i o » c o m -
p e n s a r á sobradamente este aho r ro con el 
a u m e n t o de gastos que ese concepto h a b r á 
de i m p o r t a r . N o queda m á s recurso que 
a c u d i r a l recargo de l a d é c i m a de las con -
t r i buc iones , que p r o v o c ó t an dec id ida p r o -
testa en t i e m p o de l m a r q u é s de V i l l a b r á -
g i m a . 
C o n c l u y ó el s e ñ o r G o n z á l e z A m e z ú a p i -
d i endo a l Concejo m u c h a p r u d e n c i a antes 
de de r i r l i r s i ) en u n asun to que puede c o m -
p rome te r p a r a el p o r v e n i r la v i d a m u n i -
c i p a l , l-'ué a p l a u d i d o por var ios concejales. 
E l representan te de la Casa de! . Pueblo, 
compañero A r t e a g a . r e p i t i ó con frase to r -
pe a l g u n a de líts ideas de l s e ñ o r G o n z á l e z 
A m e z ú a . 
A c o i i t i m i a r j ó n el s e ñ o r A r i s t i z á b a l r a -
z o n ó b revemen te su o p o s i c i ó n al p royec-
to, t a l como v i e n e e laborado. A su en ten -
der, a lgunas de las obras que c o m p r e n d e 
son s u p e r í l u a s y otras , por no representar 
gastos de p r i m e r es tab lec imien to , no de-
ben v e n i r a u n presupuesto e x t r a o r d i n a r i o . 
P ide al A y u n t a m i e n t o que no o l v i d e Jas 
. {Cont inúa a l f inal de la 2.» column-a.) 
p a r a e s t e s e m e s t r e 
L a Gaceta de ayer inser ta el presupuesto 
genera l del Estado pa ra el segundo se-
mestre del a ñ o actual 
He a q u í el resumen de gastos e ingresos, 
que p rocura remos de ta l l a r en d í a s suce-
sivos. 
Obligaciones generales del Estado 
Casa Real, 4.750.000 pesetas. 
Cuerpos eolegisladores. 1.019.399,50. 
Deuda p ú b l i c a . 400.703.186,13. 
Clases pasivas, 49.783.400. 
T r i h u n a l Supremo de l a Hac ienda p ú b l i -
ca, G19.750. 
T o t a l , 456.875.735,63 pesetas. 
Obligaciones de los departamentos 
ministeriales 
Pres idencia de l C o n s e j ó de m i n i s t r o s y 
Uel Gobierno, 14.935.38-2.58 pesetas. 
M i n i s t e r i o de Estado, 6.319.605,45. 
M m h i i T i o de Grac ia y Just ic ia , pesetas 
50.554.78fl.18. 
M i n i s t e r i o de l a Guerra , 182.-^H.568,14. 
M i n i s t e r i o de M a r i n a , 75.089.387.33. 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , pesetas 
126.4S0.1iO,91. 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
llas Artes, 78.054.064,62. 
M i n i s t e r i o do Fomen to . 164.877.575,97. 
M i n i s t o i i o do Traba jo , Comercio e I n -
d a s l r i a , 8.083.474.63. 
M i n i s t e r i o de Hacienda , I35.68.S.021.59. 
Posesiones e s p a ñ o l a s del A f r i c a occiden-
t a l . 1.308.023,35. 
A c c i ó n en Marruecos , 129.759.721.84. 
T o t a l , 988.642.789,79 pesetas. 
> R m í y i / í u / m ÍÓ/Í. — Obl igac iones generales 
del Estado, 456.^75.:35,63 pesetas. 
Ohligaoionos do I03 depar tamentos m i -
nis ter ia les , 988.642.789.79. 
T o t a l . 1.445.518.525,42 pesetas. 
í / i f / r fAos.—Contr ibuciones directas , pese-
tas. 524-985.034,16. 
I d e m ind i i cc t a s . rod.Oül.ooü. 
Monopo l ios y se iv ie ios explotados po r 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 334.70(5.006. 
Propiedades y derechos del Es tado : Ren-
tas, -JI.CMO.SOO; Ventas, 1.713.000. 
Recursos del Tesoro, 34.049.500. 
T o t a l . 1.478.092.334.16 pesetas. 
A r d e n 2 0 0 p i n o s e n l a 
C a s a d e C a m p o 
A y e r tarde se declaro u n incendio en el 
pun to deno ju inadu «PPJIÜ^ de l a Nieve-, de 
l a Casa de Campo. A r d i e r o n 200 p inos , que 
estaban d i s t r i bu idos en una e x t e n s i ó n de 
unos 300 metros por 200. M u y p r ó x i m o a l 
l u g a r donde se p r o d u j o el fuego se encuen-
tra la cas i l la de empleados y obreros v i -
g i l a m o s cont ra e] incendio , y gracias a 
esta c i rpuns tane ia se a c u d i ó con D r o m i -
t u d u atajar la m a r c h a de las l l amas . Los 
bomberos i n t e r v i n i e r o n duran te tres horas . 
De las avor iguac io ip s pract icadas pare-
ce ser que el fuego se 1¡eb\ü a una p u n t a de 
c i g a r r o que l an?a rnn sobro nn m o n t ó n de 
pastos secos dos i n d i v i d u o s que estaban 
a l l í tumbados mien t ras fumaban . 
J A R A B E S 0 T I L B . 0 
Di: MANZANAS. P U K U A N T i : i K K A I . 
PAIÍA N l f l O a v A m i l / r o s 
Prijiier )ar«bp do manzanab ehiborado 
ep España, Sebastián, rrnsco, 3 pts. 
I Ñ I G O Muebles de lujo y e c o n ñ m i -cos. Costani l la Angeles, 15. 
C A P I T A L I S T A S 
Para ampliación de industria 
solicitamos capitalista disponga 
de 350.000 pesetas a invertir con 
la garantía de fincas e interés fijo 
del 7 y medio por 100 anual, m á s 
la participación en el negocio, pu-
'diendo intervenir la administra-
ción. Propos i c iones : Apartado 
398, Madrid. 
Inútil intermediarios. 
L a v e n t a a m b u l a n t e d e 
p e s c a d o 
Una nota del delegado de Abantos 
—o— 
E n l a D e l e g a c i ó n M u n i c i p a l de Abastos 
ha sido f a c l í / . a d a u n a extensa no ta ha-
ciendo a lgunas declaraciones respecto a 
l a p e t i c i ó n de u n d i a r i o m a d r i l e ñ o , que 
sol ic i taba se prohibiese l a venta u m b u -
lante de pescado y l a c o l o c a c i ó n de. pues-
tos l i jos para, expender lo en las horas ofl-
ciulos de despacho en va r i a s calles que 
se u t i l i z a n de mercado, f u n d á n u o s e en 
que l a m e r c a n c í a que expenden no r e ú n e 
las debidas condic iones de sa lub r idad . 
Se asegura on d i c h a nota que tu l ui i r -
r n a c i ó n carece do fundamento si se t iene 
en cuenta quo en M a d r i d se venden d iu -
l i a m c u t o 60.000 k i l o g r a m o s de pescado (al-
rededor de 22 m i l l o n e s do k i log ramos to-
dos los a ñ o s ) , no lialuondose regis t rado 
n i una sola d e n u n c i a de i n t o x i c a c i ó n oca-
s ionada por el pescado on malas condic io-
nes desdo que fué creada la D e l e g a c i ó n 
M u n i c i p a l de Abastos. 
, T a m b i é n se m n n i l i e s t a que se han dado 
ó r d e n e s l e i n i i n a n i e s sobre ol reconoc imien-
to de pescado antes de su sa l ida del mer-
cado de los Moston.^os, donde los / acu l -
l a ü v o s mun ic ipa l e s , d e s p u é s de e x a m i n a r 
l a m e r c a n c í a , en t regan d i a r i amen te a cada 
vendedor ambu lan t e u n a c e r t i f i c a c i ó n , con 
l a fecha del d í a . en l a que hacen constar 
los k i l o g r a m o s de cada clase do mercan-
c í a que l l evan p a r a su despacho. 
Por u l t i m o , a ñ a d e que no debe a l a rmar -
se l a o p i n i ó n con notas que no respon-
dan a hechos cier tos , s ino a los p r o p ó -
sitos de a lgunos del g r e m i o de vendedo-
res al por menor , que disponen de l ó c a l o s 
espaciosos, p n n o u d i o n d n t e r m i n a r con los 
vendodoies an i lmla i i t e s , a l a vez que o b l i -
ga r a los que emplean puestos fijo.-, a que 
se concreten al despacho en sus p e q u e ñ o s 
locales, con lo que d e s a p a r e c e r í a n en M a -
d r i d centenares de compet idores suyos y 
l a venta de pescado a d q u i r i r í a c a r á c t e r 
de m o n o p o l i o . 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
n e r a l . — K ^ Í . U U I w Inin reaiatrado peque-
ñno a t ínacerus de c a r á c t e r local, maatPf l ién-
dose la temperatura suave. 
C O N C S E S O D E E M P L E A D O S Y O B R E R O S 
M U N I C I P A L E S . — H a terminado, en V.. 
cia, la Asamblea de enipleadu» y pbreros mu-
oi t ipales , acordando que en Ip eucesivo el 
(-'omite Nacional radique en M a d r i d , nom-
brando presidente de la Confederación a don 
Manuel Cerezo, y secretario general a don 
Gerardo Tabanera. 
Tomaron t a m b i é n otros acuerdos de ca rác -
ter económico. 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . As í l l a m a b a 
el sabio doc to r d o n R. M . M o l i n a a l A G U A 
de « L A M A R G A R I T A E N L O E C H E S » . 
—o— 
L A V E R B E N A D E L C A R M E N , E N CHAM-
B E R I . — E n la Tenencia de Alca ld í a del dis-
t r i t o de C h a m b e r í se reunieron ayer la ma-
y o r í a de los comerciantes e industr iales d«l 
d i s t r i t o para t r a t a r de la p r e p a r a c i ó n de la 
verbena do la Vi rgen del Carmen. A s i s t i ó 
l a m b i ó n a la r e u n i ó n el conde de Castelo, 
l u i u c j a l delegado del d i s t r i t o . 
Se n o i i i l n i la siguiente Comis ión ejecuti-
va : presidente, don Fulgencio de M i g u e l ; 
vicepresidente, don Alfonso Reyes; tesorero, 
don Juan Manuel G a r c í a M i r a n d a ; contador, 
don José* M o l i n a ; secretario, don Eduardo 
Saavnlra; vocaleB: don Manuel Aleas, d>n 
A u d r é - Alá l ;ano , don Leoptddo López , don 
l í a i u ia E t a i n u l , don Mateo Sanz, don L u i s 
C i v i l y otros. 
Es deseo de los organizadores que esta 
verbena revista la mayor br i l lantez. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M . 44, Pompas F ú n e b r e s 
L A R E F O R M A D E L T E A T R O R E A L . — M a -
ñ a n a , s ábado , so c l a u s u r a r á la Expos ic ión del 
proyecto de reforma del teatro Real, del quo 
i-s autor él arquitecto don Antonio Flores 
Urdapi l le ta , instalada en la Sociedad de A m i -
gos del A r t e . 
E l proyecto ha sido aprobado, e m p r e n d i é n -
dose en breve las obras. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de su c r é d i t o , y hace no t a r 
que l a deuda m u n i c i p a l so cons idera como 
u n ve rdadero papel de f a m i l i a , en e l que 
se deposi ta g r a n confianza. 
Hace luego un breve resumen de los gas-
tos s in c o m p e n s a c i ó n que s u p o n d r á pa ra 
e l p o r v e n i r — a p a r t e de l se rv ic io de l a deu-
da—el e s t ab l ec imien to de nuevos servic ios , 
y d i ce que s e r á prec iso gastar , sobre las 
actuales pa r t i da s , dos m i l l o n e s en l i m p i e -
zas, t res en a l c a n t a r i l l a s , uno y m e d i o 
en a l u m b r a d o , etc., etc. 
E l s e ñ o r A l d a m a hace constar que se 
opuso al p r o y e c t o en l a C o m i s i ó n de Ensan-
che. L o n iega e l s e ñ o r L a t o r r e , y e l a l -
calde, a q u i e n se t o m a po r tes t igo de l o 
o c u r r i d o , d i ce que no recuerda el hecho 
E l s e ñ o r A l d a m a m a n t i e n e su a f i r m a c i ó n 
Como va r io s concejales t e n í a n pedida l a 
pa labra , el a lca lde l e v a n t ó l a s e s i ó n a la 
u n a y m e d i a p a r a c o n t i n u a r hoy . 
Poderoso tónico reconstituyente 
T E T R A D I N A M 0 
Formas; elixir é inyectable 
Para las convalecencias 
Para los estados consunüvos. 





.0. BERNARDO MORALES 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
E s el purgante que IcB niños 
toman con agrado. No irrita. 
Acción suave y eficaz. 
C 
CALMA EL OOLOR 
CURA R A D I C A L M E N T E 
EVITA ÔPERACIÓN 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
TUMOttES EN GENERAL 
U L C E R A S - Q U E M A D U R A S 
-60 ASOS. 
DE EX1TC 
• CAJA . 
I SO ptai. 
E l s t u p a n d o s r ^ g s l o s 
S ó l o por unos d í a s los hacen las P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S . A las s e ñ o r a s , cor tes d e 
ves t ido y batas, y a los cabal leros, cor les de p a n t a l ó n , « t e n n i s » y l is tados. I n m e n s o 
s u r t i d o en g é n e r o s de c a b a l l e r o . Prec ios i n c r e í b l e s . 
G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
I N D R A R E I R L A 
Col la res de p ropaganda a 1,50. Sauto i res desde 5 pesetas 
P U E R T A D E L S O L , 11 Y 1 2 , 2 . » — H A Y A S C E N S O R 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a c i ó n r a d i c a l garant izada , s in o p e r a c i ó ; ? n i pomadas. N o se cobra basta estar 
curado. C l í n i c a D r . I l lanes . Hor ta leza , ryVjp ta l , izqda. D e i o a i y de 3 a 7. 
P A R A E L C A M P O Y L A P L A Y A 
L L E V E U S T E D U N A S O M B R I L L A J A P O N E S A D E C O L O R E S VISTOSOS, Q U E 
C O M P L E T A R A S U E L E G A N T E S I L U E T A 
A P E S E T A S , 7,50, 11,50 Y 15 P E S E T A S . E N C A S A D E 
A S I N , P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
Banquete 
E n el a r t í s t i c o palacio de L a Aiauurda, 
p rop iedad de la a e ñ o r a d o ñ a Rosa L a n -
d a ü e r , v i u d a d»3 d o n Gustavo B a ü e r , se 
l i a dado una copuda en buuor de sus 
u l u - z ü ; el u ü u n i e dPH F e m a n d o y l a du - . 
¡ . u - u du T u l u v L i u . .Ub-mas d » los h i j a s 
de la d u e ñ a de la tasa, don Al f redo , d o n 
Ignac io y don Pduardo , y de sus bellas 
louso i t e s , c o i i r u i T i e r o u lus m i n i s i r o s de l 
B r a s i l y Egip to , a q u t l eun a u s e ñ o r a ; é l 
L-\ i i u i a a i r o señoj - CioH'ofcLhta y su espo-
sa; la s e ñ o r a d o ñ a M m í a A n t o n i a T r u j i -
Uo, v i u d a de dun K i i n q u e N ú ñ e z de Pra-
d o ; d o n Juan L u i s Roca de Togores y Ca-
bal lero y su consol ie, l a s e ñ o r i t a de L a n -
dai ier , el copde de L l o v e r a y d o n Juan 
F r u ü L i<eo Caí denos y Uudnguez de R l -
\ pp. 
Viajeros 
H a n s a l i d o : para San F e l i ú de Guixo ls , 
las s e ñ o r i t a s de Prats y C o d i p a ; p a r a 
J a é n , don M a n u e l M o z a » ; pa ra San Se-
í ia^ iu in , don C é s a r C u r w n a l , n i q r q u é s de 
Ca.-i i-Palario^ y ílQn u ^ , ' 1-.•niamli / : p a r a 
C o r u ñ a , don A u g r l Ulazqucz ; pa ra Sala-
numea, don lufttQ Sancbez T a b e r n e r o ; p a r a 
E l i zondo , d o n M a n u e l Ub i l l o s y don Pedro 
Ga^ i i é ; pa ra Suances, don J o s é L i l l o y d o n 
Fidel C a y o n ; para F.l Escor ia l , don F r a n -
c is to Fonies y d o ñ a Dolores p a l l e t c r o s ; 
para Castro I rd ia l t - í . don Jos i ; Lu i= Cabe-
l lo y don A m o n i o Z a r a m l o n a ; pa ra San 
Ildefonso, don J o s é A g u i l a r B e r m e j o ' y 
don J o s é M a r í a de Z a b a l a ; pa ra M i r a f l o -
ros, don Francisco L ó p e z R o ñ a y su s e ñ o -
ra y don Francisco L ó p e z ; pa ra Saelices, 
i l o ñ a d i a r i a de los Angeles F.apelius; pa ra 
E l Espinar , d o n Carlos M a t a i x y d o n Juan 
A n t o n i o G r a u ; para Ribadesel la , d o ñ a En-
c a r n a c i ó n del Va l l e y d o n M i g u e l d e l 1 
L l a n o ; pa ra Tor re l avega , d o n Diego de'; 
A r g u m o s a ; p a r a San Vicente de l a Barque-
ra , don A n t o n i o L a r a ; p a r a C a b u é r n i g a , d o n 
E n r i q u e F . de Ro ja s ; pa ra San Rafael , 
den J u l i o de L u c a s ; pa ra B i ihuega , d o ñ a i 
E n c a r n a c i ó n Ske r r e t ; p a r a Pozuelo, d o n 
Marce lo M a r t í n e z ; pa ra P i n t o , don A t a - i 
nasio M a l o ; p a r a Los Corrales, d o n Fe l í -1 
pe Bus iamenle , pa ra Durango , d o n L u i s ' 
Cueto y su s e ñ o r a ; pa ra T r e i n p , don Ra- ! 
m ó n Velasco ; pa ra Ange lc t (F ranc ia ) , d o n ! 
R a m ó n Alva rez de M o n y f a m i l i a ; p a r a ! 
S a l d a ñ a , don Samuel G a r c í a ; pa ra Q u i s i - ! 
cedo, d o n Ismae l G. H u i d o b i o ¡ pa ra A l c o y , j 
d o n Jorge Sempero ; p a r a P i n i l l a de los | 
Barruecos , d o n Carlos M a r t í n r e y ; pa ra 
Col lera , d o n J o s é A l e m a n y ; pa ra Deva, | 
don Franc i sca A r r a z o l a ; pa ra Pasajes 
(Al?a) , d o n Fernando G. L o y g o r r y ; pa ra 
Menegaray , don L u i s M a c - C r o h ó n ¡ pa ra 
M e l i l l a , s e ñ o r a v i u d a de Cremades ; pa ra 
M e d i n a S idon ia , don M a n u e l S á n c h e z ; 
p a r a A l m a z á n , don F l o r e n t i n o F e r n á n d e z ; 
pa ra Gondomar , los condes de Gondorna r ; 
pa ra Calzada, d o n J o s é G u t i é r r e z ; p a r a 
Belmente de T a j o , d o ñ a L u i s a R o m e i o ; 
pa ra Lomefia , don A n t o n i o G o n z á l e z En -
c i n a s ; pa ra B o ó , d o ñ a Dolores Oce jo ; 
para Bayona , don E m i l i o C o l o m i n a ; pa ra 
C i u l i l l e r o , s e ñ o r a v i u d a de Herec ¡ pa ra 
P o r t o l í n , ñ o n C^sar S i l i ó y f a m i l i a ; pa ia 
Lc ieda , don Franc isco Sanz R u i z ; para 
Los Hueros , d o n L u i s O d r i o z o l a ; p a r a To-
r re l aguna , d o n L u i s Salazar ; p a r a E l Par-
do, don M a r i o Santa A n a ; pa ra T o r d r s i -
l las, d o ñ a Teodos ia F e r n á n d e z ; pa ra Ala-
meda de l a Saura. ( i o n Jac in lo i ' e d r u j a ; 
pa ra L a T e i j e i r a , don J o s é M o s q u e r a ; pa-
r a P o l á n , don J o s é Aldeanueva ¡ pa ra Pa-
r í s , d o n M e l c h o r A l m a g r o San M a r t i n ; 
p a r a B i á r r i t z , l a comieda de Peiiroso y 
su h i j a M a r í a L u i s a ; pa ra San S e b a s t i á n , 
los marqueses de Caviedes y don M a n u e l 
C.anipuzano y f a m i l i a ; para Valenc ia , don 
Francisco D í a z B r i t o ; pa ra P e ñ a Agu i l e -
ra , los condes de Casal e h i j o s ; 
E n f e r m a 
Consignamos con m u c h o gusto que l a 
s e ñ o r a de S á n c h e z de Toca se encont raba 
ayer mejor de su dolencia . 
Bodas 
E l d í a 30 de l pasado se c e l e b r ó en l a 
p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n el enlace de 
l a be l la s e ñ o r i t a A r a c e l i Bueno, h i j a de 
nuestro q u e i i d o amigo don J o s é M a r í a Bue-
no, con el comandante -de S a n i d a d don J o s é 
Blanco . 
A p a d r i n a r o n a los contrayentes d o ñ a 
Ca t a l i na Bueno de Benavides, h e r m a n a de 
l a n o v i a , y don Albe r to B lanco , he rmano 
del n o v i o . 
La ce remonia se c e l e b r ó en l a m a y o r i n -
f i m i d a d , a causa de l reciente l u t o del 
n o v i o . 
—En el san tua r io del Perpetuo Socorro 
c o n t r a e r á n m a ñ a n a m a t r i m o n i o l a be l la 
s e ñ o r i t a Esperanza Flores y el comandan-
te de I n t e r v e n c i ó n don H e l i o d o r o Maclas . 
• A n i v e r s a r i o 
E l d í a 4 se c u m p l i r á el cua r to del fal le-
c i m i e n t o de l a s e ñ o r a d o ñ a R a m o n a Goi-
cochea c Isus i , de g ra t a m e m o r i a . 
Todas las misas que se d i g a n hasta las 
nueve y med ia de hoy , m a ñ a n a y pasado 
en l a igles ia p o n t i f i c i a de San M i g u e l se-
r á n en sufragio de d i c h a s e ñ o r a , a cuya 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a renovarnos l a expre-
s i ó n de nuestro sen t imien to . 
E l A b a t e P A R I A 
T O M A P O S E S I O N L A N U E V A D I R E C -
T I V A D E L A A . D E J U R I S P R U D E N C I A 
P a r a l a a p r o b a c i ó n de las cuentas to ta r l 
les del a ñ o a c a d é m i c o a n t e r i o r c e l ebró ' 
ayer, a las siete y m e d i a de l a ta rde , jun. ' 
ta gene ra l l a A c a d e m i a de Jur i sp rudenc ia . ' 
Ocupaban e l estrado los s e ñ o r e s Ciernen-, 
te de Diego, d o n A n g e l D í a z , d o n Manuel 
M u r t i n , P é r e z M í n g u e z , conde de S m H 
M a n a de Paredes, Correa , T a b e r n i l l a s y 
D í a z M e r r y . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , e l tesorero, don Ma-
n u e l M a r t í n , d i ó l e c t u r a a l a M e m o r i a de 
t e s o r e r í a y ex t r ac to de cuentas. S e g ú n és-
tas, l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a h a gas-
tado en su ú l t i m o a ñ o a c a d é m i c o l a can-
i d a d de 74.943 pesetas, qne dan , a l lado, 
de l o presupuestado, u n saldo en contra 
de 298,94. E n este a ñ o l a A c a d e m i a h a i n - ' | 
v e r t i d o sus p r i n c i p a l e s gastos en perso-;^ 
n a l , a l u m b r a d o , m a t e r i a l , c p m p r a dp l ib ros 
len l a que l a c a n t i d a d presupues tada de jó 
remanente) , impuestos , t e aé fono y varios l 
m á s . U n a de las p r i n c i p a l e s pa r t i das h a 
sido la de 10.000 pesetas destinadas, a la 
e x t i n c i ó n de l a deuda que l a A c a d e m i a te-
n í a con Reus. 
L a A c a d e m i a cuenta c o n fondos s tn íeten-
tes p a r a g a r a n t i z a r sus gastos de un se-
mestre, d e d u c i r las 3.000 pesetas de l pre-
m i o M a u r a y q u e d a r . e n &us cajas 4.^97 pe-
setas. 
Ot ro gasto notable de l pasado ejercicio 
h a s ido el de 5.539 pesetas inve r t i das en 
publ icac iones . 
Con u n a m p l i o voto de grac ias a l tesore 
ro p ropues to p o r e l s e ñ o r M o r e t quedaro: 
aprobadas las cuentas, l e v a n t á n d o s e s egu í 
damente l a s e s i ó n . 
A las ocho se c o n s t i t u y ó nuevamente l a 
Academia de J u r i s p r u d e n c i a en j u n t a ge-
ne ra l p a r a da r p o s e s i ó n de los cargos a 
i los nuevos elementos que l l e g a n a su D l -
' r e c t i va p o r l a e l e c c i ó n r ea l i zada en mayo 
pa-ado. Queda, pues, a s í c o n s t i t u i d a l a 
. lun ta de l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a : 
Pres idente , d o n Fe l ipe Clemente de Die-
. go ( r ee l eg ido ) ; v icepres idente p r i m e r o , don 
i A n g e l D í a z ( r ee l eg ido ) ; í d e m segundo, don 
Carlos G o n z á l e z R o t h w o s (nuevo en el car-
i g p ) ; í d e m tercero, D o n A l b e r t o M a r t í n e z 
Fardo nuevo en el c a r g o ) ; í d e m cuarto, 
don M a r i a n o Alonso C a s t r i l l o ( ree legido) ; ; 
| r ev isor , d o n A n g e l T a b e r n i l l a s ( r ee l eg ido ) ; 
I voca les : d o n X a v i e r Cabello L a p i e d r a (rc-
j e l e g i d o ) ; d o n Fe rnando G i l M a r i s c a l (re-
1 o l e g i d o ) ; d o n J e r ó n i m o G o n z á l e z y don 
j J o s é M o l i n a Candelero (nuevos en el car-
go) ; b i b l i o t e c a r i o , d o n Anton io . V i l l egas 
(nuevo en el c a r g o ) ; tesorero, don Manue l 
M a r t í n ( r e e l e g i d o ) ; i n t e r v e n t o r , don E d u a r -
do R u i z ( r ee l eg ido ) ; a r c h i v e r o , don S a n -
t i ago A l o n s o (nuevo en el cargo) ; secre-
ta r ios de ac tas : d o n E d u a r d o Correa Alon-
so (feelegido) y d o n M a r i a n o Antonio Yé-< 
benes (nuevo en e l ca rgo) . 
L a J u n t a en esta f o r m a c o n s t i t u i d a t o m ó 
a s u n t o en el estrado a l comenzarse l a se-
s i ó n y aprobarse e l ac ta de l a an te r io r . E l 
s e ñ o r Clemente de Diego, d i ó p o s e s i ó n a 
sus c o m p a ñ e r o s , s i g n i ñ e a n d o a l a Acade-
m i a su g r a t i t u d p o r su r e e l e c i ó n , dando 
l a b i e n v e n i d a a los que a l a Junta l legan 
y di sp id iondo a los que en ella cesan. P o r 
ios salientes, el s e ñ o r D í a z M e r r y agra-
d e c i ó l a conf i anza que se les o t o r g ó y fe-
l i c i t ó a sus sus t i tu tos . Po r é s t o s , el s e ñ o r 
G o n z á l e z d e s p i d i ó a sus antecesores en los 
cargos y a g r a d e c i ó l a d e s i g n a c i ó n . 
Cerpa cte las ocho y m e d i a se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n . 
L A D I R E C T I V A D E L A T E N E O 
A y e r se r e u n i e r o n en e l d o m i c i l i o d e l se-
ñ o r Soto Reguera , nuevo, p re s iden te d e l . 
Ateneo , los s e ñ o r e s A l o n s o B a y ó n , Senra y j 
D o v a l , que o c u p a n cargos en l a D i r e c t i v a 
r e c i é n n o m b r a d a . 
E n p lazo b r e v í s i m o se c o n s t i t u i r á o ñ -
c i a l m c n t e la J u n t a en e l d o m i c i l i o socia l . 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a o 
I N A U G U R A D O E N E N E R O D E 1926 
200 habitaciones :-: 200 cuartos de b a ñ o s 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
R E I N A V I C T O B I A (Carrera do San Jeró-
nimo, 28).—7 y 10.45, M i m í Valdes. 
ZARCUCX'A (.Jovcllimos, 4 y 6).—10,30, Lal 
v iuda alegre. 
A L K A Z A B (Alca lá , 20).—7, M a r í a Fernán, 
dez.—10,45, E l señor cura y los ricos. 
C I S N E (paseo de Cisne, 2).—10,45, E l bar. 
bero de Sevi l la y L a alsaciana. 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 4).—10,45, Vari©, 
t é s . 
P A V O N (Embajadores, 26).—7,45, L a ver-
bena de l a Paloma.—10,45, L a Gran V í a y la. 
verbena de la Paloma. 
C I R C O P A R I S H (plaza del Rey, 8).—10,30, 
Cunipiiñía dt- circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).—^ 
4,30, P r imero , a remonte: I r igoyen y Aram--
b u r u contra U c í n y Guetar ia . Segundo, a 
remonte: Jur ico y Zumeta contra Ochotorena 
y Errezabal. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10.30, Todos los días es-
trenos. Hoy hazañaj j do un campeón *(por 
Pos tu r i t a s ) ; Farsas mundanas (por Ethe l 
Clay ton) ; I-a casa del mis ter io (sexto l i b n v 
por Heleno D a r l y e I v a n Moujoskine) . . 
C I N E M A GOYA.—6 tarde y 10,30 noche 
( j a r d í n ) . N o t i c i a r i o JTox, L a mujer le salió 
(hica; VA ú l t iu in lo^ M dinas (por Mar-
jor ie D a w e ) . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aarobaclón ni recomendación.) 
Folletín de E L D E B A T E 56) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
fnr c o m o per las l ú j u i d a s que l a m o r b i d e z de l 
cuel lo . 
Pasaron somanas y m á s semanas s in q u e una 
sola ca r i a v i n i e r a a conso la r a la l i i s l » ' I sabe l y 
a t r a n q u i i i / a r l a . ¿ S e p r o l o n t r a r í a m n e b o t i e m p o 
t o d a v í a aque l s i l enc io m a r l i r i z a d o r ? ¿ E s q u e iba 
a d u r a r s i e m p r e la i g n o r a n c i a en que se hal laba 
sobre la sue r l e que h u b i e r a p o d i d o c o r r e r el te-
niente Sa lb r i s ? ¿ N o o i r í a h a b l a r de él a nadie? 
¿ N o l l e g a r í a u n m o m e n t o de v o l v e r a l ee r sus 
cartas c o n l a n í a ansia esperadas? ¿ E s t a r í a con-
denada a pasar el res to de su v i d a en e l aisla-
m i e n l o , sola, s u m i d a en la pena y en el d o l o r ? 
Y pensando en el p r o m e t i d o , a q u i e n t a n t o ama-
ba evocando la figura g a l l a r d a m e n t e v a r o n i l de 
Juan S a l b r i s , I sabe l de M i r a m a r e s e n t í a nacer en 
su alma y desbo rda r se de su c o r a z ó n tesoros de 
t e r n u r a , que en ocasiones no p o d í a d e s l i g a r de un 
sentimiento ten a m a r g o y v i o l e n t o que se con -
f u n d í a con la d e s e s p e r a c i ó n . 
L l e g ó u n in s t an t e en que n i v i ó las pare jas , que 
s e g u í a n b a i l a n d o el m i n u é , n i p r e s t ó a t e n c i ó n a 
la m ú s i c a , i n g e n u a m e n t e g rac iosa , de G l u c k . N o 
o ía la de l i c iosa voz de G i l b e r t a , que , c r e c i é n d o s e 
en e l d ú o , lanzaba sus m á s bellas y l í m p i d a s no -
tas, l lenas de e s p i r i t u a l i d a d y finura, s i n el me-
n o r esfuerzo , c o n una f a c i l i d a d que nadie h u b i e r a 
i m a g i n a d o . E n su pensamien to no h a b í a o t r a i m a -
gen que la de u n p e q u e ñ o c e m e n t e r i o en la o r i l l a 
del r í o R o j o , en el T o n k í n ; u n p e q u e ñ o cemen-
t e r i o l l eno de t u m b a s , en las que d o r m í a n su 
ú l t i m o s u e ñ o los val ientes so ldados de F r a n c i a que 
c a y e r o n en el c a m p o de ba ta l l a o que s u c u m b i e -
r o n v i c t i m a s de las enfe rmedades del i n h ó s p i t o 
y m i l veces m a l d i t o p a í s a s i á t i c o . 
U n a s u e r t e " d e a l u c i n a c i ó n la t r a n s p o r t ó en es-
p í r i t u desde la esp lendorosa sala de fiestas al 
senc i l lo y s i l enc ioso c a m p o s a n t o t o n k i n é s . . . I s abe l 
l ' i iscabci . buscaba desesperadamente , con o jos á v i -
dos , el lugar ep que acaso r eposaban los res tos 
del l en i eo t e Sa lb r i s . D e s l i z á n d o s e p o r e n t r e las 
s e p u l t u r a s i n q u i n a las i n s c r i p c i o n e s l ab radas o 
p i n t a d a s en las toscas cruces , p e r o en n i n g u n o 
de aque l los epi taf ios p u d o d e s c u b r i r el n o m b r e de 
J u a n . Es to la a p a c i g u ó un poco , a b r i e n d o su co-
r a z ó n a la esperanza, s i J u a n S a l b r i s no repo-
saba en el p e q u e ñ o c o m e n i e r i o , c o m o tantos o t ro s , 
ba jo e l t u p i d o boscaje de pa lmera s , p r o b a b l e m e n -
le estaba v i v o y si v iv í a h a b í a que esperar su re-
greso a la P a t r i a . Pe ro , ¿ q u e le h a b í a o c u r r i d o , 
entonces? ¿ A q u é o b e d e c í a y que s ign i f i caba su 
i n e x p l i c a b l e S i l enc io? ¡ O b i H a b í a gentes que se 
a c o r d a r í a n siempre y en t o d o m o m e n t o de los b ra -
vos q u e h a b í a n c a í d o a l l á aba jo , en las abrasadas 
t i e r r a s del T o n k í n , de f end i endo el h o n o r de F m n -
cia y la g l o r i a i i i i n a r r e s i b l e de su b a n d e r a ; pero 
tules gentes c o n s t i t u í a n una í n f i m a m i n o r í a ; la 
g r a n masa, la m u l t i t u d es o l v i d a d i z a e i n g r a t a ; 
e l q u e m á s y el que menos s ó l o p res t a a t e n c i ó n 
a sus negoc ios , a sus intereses p e r s o n a l e s ; los 
que v iven en e l m u n d o y para el m u n d o , h o m b r e s 
y m u j e r e s , t i enen u n i n v e n c i b l e m i e d o a las l á -
g r i m a s , les asusta que l legue el m o m e n t o de te-
ner que ve r t e r l a s a rauda les y p re f i e ren d i v e r t i r -
se, a u n q u e sea r ep re sen t ando comed ias . 
H a b í a acabado el s a í n e t e . E l e scog ido p ú b l i c o 
de la j o v e n s e ñ o r a de W i r a m a r e , t an d i f í c i l de 
en tus i a smar , p a r e c í a e l e c t r i z a d o y no cesaba de 
a p l a u d i r , con m a y o r f e r v o r cada vez. L o s i m p r o -
visados c ó m i c o s t u v i e r o n que s a l i r a escena pa ra 
agradecer aquel las c l amorosas man i fe s t ac iones de 
a d m i r a c i ó n t r i b u t a d a s a su t a l en to a r t í s t i c o y l o 
h i c i e r o n r e f l e j ando en sus r o s t r o s son r i en t e s l a 
s a t i s f a c c i ó n y el O r g u l l o <ine el e s p o n t á n e o home-
naje les p r o d u c í a . A l cabo de un ra to las manos 
se a q u i e t a r o n ; el a u d i t o r i o , que se d e s h a c í a en 
e log ios para los a r t i s t a s , a b a n d o n ó sus as ien tos 
y c o m e n z ó a desa lo ja r la sala, q u e f u é q u e d a n d o 
vacía, i n v a d i e n d o en t r o p e l la a m p l i a g a l e r í a de 
cristales, e n g u i r n a l d a d a de fo l la je , en la q u e ha-
bían sido dispuestas las mesas para el lunch . 
Los invitados rodearon a Gilberta apenas apa-
reció, felicitándola y ^ingiéndoLe los más h i pe r -
bólicos elogios, que ella aceptaba sonriente y al-
tiva, como una reina. También hubo, y en a b u n -
dancia, sinceros y calurosos elogios para los de-
m á s , ac t r ices y autores , , que se v i e r o n en la ne-
cesidad de es t r echa r c o m p l a c i d o s las c ien m a n o s 
que se les t e n d í a n e n t r e frases e n c o m i á - l i c a s . Él 
n o m b r e de los autore.-, d r - c i i ! , du d ¡ u i ó u i m o , co-
rr ía" de b o r n en boca ent-re c u m p l i d o s ha l agadores 
pt i ra las p l u m a s b r i l l a n t e s y sugest ivas de los se-
ñores de Miramare.. 
E l gozo y la a l e g r í a r e inan tes h a c í a n que las 
l á g r i m a s , con t en idas p o r t a n t o t i e m p o , se ago l -
pasen a los o jos de I sabe l de M i r a m a r e . A q u e -
l la g a l e r í a d o n d e se a p r e t u j a b a !a gente y donde 
se s e r v í a n a los i nv i t ados exqu i s i t a s beb idas he-
ladas ; aque l l a a n i m a c i ó n i n d e s c r i p t i b l e ; aque l l a 
a l e g r í a que r e s p l a n d e c í a en todos los r o s t r o s des-
b o r d á n d o s e en r isas es t ruendosas , c o m o e l c h a m -
p á n se d e s b o r d a b a de las c o p a s ; t o d o aque l lo fo r -
m a b a u n con t r a s t e demas iado v i o l e n t o c o n la 
g rave se r i edad y el d o l o r de sus pensamien tos . 
Se d i ó cuen ta a t i e m p o de que, e s t a l l a r í a en so-
l lozos , s i n pode r se con tener , de p e r m a n e c e r m á s 
t i e m p o en m e d i o de aque l t o r b e l l i n o de a lmas , q u e 
s ó l o pensaban en d i v e r t i r s e , y pa ra los que la 
d i \ c i s i ó n estaba p o r e n c i m a de t o d o . L a i n f o r t u -
nada n i ñ a s ó l o a p e t e c í a u n a c o s a : s a l i r , h u i r de 
aque l s a l ó n , tan fáci l a las expans iones de la j o -
v i a l i d a d , e i r a ence r r a r se en sus hab i t ac iones , 
pa ra g u s t a r a l l í , b i e n a sus anchas, del ine fab le 
p lacer b i e n h e c h o r que p r o p o r c i o n a la soledad. | La 
s o l e d a d ! . . . ¡ O h , q u é necesar ia e ind i spensab le es 
la so ledad pa ra aquel las a lmas que se s ienten t u r -
badas ' .e i n q u i e t a s ! 
L a de" G i l b e r t a no e x p e r i m e n t a b a i n q u i e t u d e s 
de n i n g ú n g é n e r o . L a j o v e n s e ñ o r a de M i r a m a r e 
>aboreaba a s o rb i t o s u n a b e b i d a helada, m i e n t r a s 
r a d i a n t e de gozo contes taba a las adu l ado ra s f ra -
ses que se le d i r i g í a n con ingen iosas y a lbo roza -
das pa lab ras de g r a t i t u d . N o era su gozo u n gozo 
í n t i m o > e s p i r i t u a l , u n gozo de l c o r a z ó n c o m o el 
q u o la s o ñ a d o r a I s a b e l a m b i c i o n a b a pa ra s en t i r -
l e fel iz , pei-o era n n s e n t i m i e n t o q u e bastaba a 
hacer la d ichosa -con la d icha que m á s ape tec ib le 
se le an to j aba , la de s e n t i r ha lagada y sat isfecha 
su v a i d d a d de m u j e r . Y su r e c o n o c i m i e n t o y g r a -
titud para los q u e le h a c í a n el be l l o regalo de una 
a d u l a c i ó n s in l í m i t e s , se m o s t r a b a graciosamente 
en todos sus actos , en sus palabras insinuantes, 
en sus dulces sonr isas . 
P o r la g a l e r í a en que se s e r v í a el lunch no B j l 
p o d í a d a r u n paso. Los ¡ o j a l a d o s i b a n y v e n i a l 
s a l í a n y e n t r a b a n , y e n d o , p o r ú l t i m o , a agruparse? 
en d e r r e d o r de la e s p l é n d i d a mesa, r e g i a m e n t e 
se rv ida y a d o r n a d a con m o n u m e n t a l e s r a m o s de 
o r q u í d e a s . A l l í , do p ie , c o m í a n y b e b í a n c h a r l a n d o 
a n i m a d a m e n t e e n h e carca jadas jov ia les q u e i m -
p r e g n a b a n el a m b i e n t e de u n a contae iosa a l e g r í a 
desbordada . E l b a r ó n de C o u r t é l se h a b í a acerca-
do t a m b i é n a la mesa, y paseando una m i r a d a es-
c r u t a d o r a a de recha e i z q u i e r d a , l o g r ó d e s c u b r i r 
el g r ave y a p e s a d u m b r a d o r o s t r o de I s a b e l . La 
s e ñ o r i t a de M i r a m a r e se ha l l aba en u n e x t r e m o de 
la g a l e r í a , c o m o si h u b i e r a e scog ido aquel sitio 
pa ra ais larse, para h u i r del b u l l i c i o marean te de 
las conversac iones y de las r isas . Es taba sola , aje-
na u c u a n l o l a rodeaba , s in fijarse en nadie y sin] 
q u e nad ie se fijara en el la . E l b a r ó n de C o u r t e l 
se c r e y ó o b l i g a d o a o b s e q u i a r í a era l a ^ s e ñ o r i t a 
de l a casa y le d e b í a , c o m o caba l le ro , este home-
naje de g a l a n t e r í a . ¿ U u é p o d í a o f recer le? ¿Una 
copa d e c h a m p á n ? Acaso no l e g u s t a r a n las 
beb idas a l c o h ó l i c a s . Se d e c i d i ó , a l fin, y colocan-
do en u n p l a t o de porce lana d e l J a p ó n u n dorado 
r a c i m o de uvas escarchadas , se d i r i g i ó por en t r e 
los p a r l e r o s g r u p o s a l l u g a r en que había divisado 
a la j o v e n . I s a b e l de M i r a m a r t s le d i ó las gracias 
con vuz que h a c í a n t e m b l o r o s o |i>- sqiiosos conté-' 
n idos a v iva fuer/ .a . e e t r angu lados en su garganta. 
(Co/if/nuanL), / 
M A D R I D . — Año X ^ . J í A m . 5.2«»* \'iern< IUMO de 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
zable antiguo coU< 
40 en sus series 
De la< obli^ac» 
p<m las de euer 
M A D K Z D 
4 P O R 100 INTERIOR. — Serie F , s /c . 
ps.25; E . s e. fi8.:j; D. s .c . 68.50; C . s /c . 
68.75; B . s /c . 68.75; A, s/fc. €8.75; ti y H . 
*• c. 6"*.-25. 
D E L DA F E H K O N I A R I A — S e n e D. S/c, 
A. s ,c . 'M.Xf. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F . 8/c. 
8^,30; D. s e . «2.50; C . s/c, 82.50; B . s /c . j E n el 
8i,50; A, s/c, 82.36. ¡ c u a t r o du 
5 ROR 108 A M U M T I Z A B L E . — S e r i o E . 02; 
Li, 1)2; ( íi. '^.-'O: A, 9-2.23. 
S POR 108 \ M o l M l Z A B l . E (1017}.—Serie 
C V . K i ; B . 02,10; A. 02.10. 
ORUGACfONES DEL I l l S U B O - S e r i e A. 
s e. 101.25; B, s /c , 101,15 í e n e r o . cuatro i c i ó n las 
años): A. UB.20; B. iü2.a'> [febrero, ires cuanto 
A. 108.20; U, 102.20 (abril, cuatro} cantes s 
A. 106; B. 102 (noviembre, cuatro 
A. 101.55; B, 101.55 ijuiiio. otDCO 
A. 102,30; B. 102.30 (abril , cinco 
c u p ó n y queda a 82.30; el 5 por 100 Amorti-
irnos y el nuevo 
ro cortan cu-
a 101,15. De 
IDOS las de 
»re. 15 las de 
lito aumenta 
)afia. E l His-






a ñ o s ) . 
\ Al (MU S CON GARANTIA DEL E S T A -
DO—Ti aiK-aihniKL-a ¡1025. mayo). 93."MI. 
E F E C T O S EXTRANJEROS. — Marruecos. 
i u s . 
( M K B I T O L O C A L , s/c, flg.lo. . I 
c K D U S S H I P O T E C A B 1 \ S - D e l Banco. 
4 pv\ }nú. HM£5; 5 por 10ü. 90.-25; 6 por 
lOC, 108.15. 
XC.CI* INKS - ,. ,1. éqmAe. Nfti ídtfffi 
HifPWM AfBPricaoo. s/4, 193; í d e m Río 
de la i' iata, K J O * íáom Central , «5-, Te-
le fóu ica ; '.W.Oá; F é n i x . . 'Ti; Evi»losivo«. 
48'J; Azucareras p u lL >.•nt̂ s fin tinriltotr. 
98,§0; orditian;. 
iTi^iilC', ¡13; F<l!. 
48 ; M. / \ i 
le. 403; Norti 
ta. 427; Metrofx 
E l grupo 
c é n t i m o s la 
de un «nter 
I<>- I r a m ias 
dad el Metn 
De las divi 
iza en baja de 5 
iacional . en alza 
i vos y s in var iá -
is negociadas. E n 
fracc ión los Ai l -
los Nortes. 1,25 y 
bajando una uni-
L a v u e l t a d e l G a l l o , N o t a s o b r e l a c o n t r i b u c i ó n ) 
t e r r i t o r i a l 
extranjeras ceden 65 cént i -
mos los francos. «0 las l iras, S los escudos 
portuguest'i» y uno los dólare». La» l i b r a s 
suben esta ú l t i m a cantidad. 
» * » 
A m á s é l <<M • ambio so cot izan: 
Obligai i'-m-s di l 'H'^Oio de abri l , a 
Vii. lb y itfi.íO; í d e m i e noviembre, a 101.95 
\ JH,', , , . lu la- liijioít i arias al 6 por |t8, a 
MKf.TO N U O J S i Alicantes, a l contado, a 
y 309.50; í d e m a fin del comente , a 
401. 44r2. 402,50 y 403. 
iiitauo. ¿ 3 ; »m ' i)-
47,50; (in corrienie. 
E n ' | c-tt . ) « M i a n j e r o se hacen las si-
guientes operaciones: 
980,000 í n n c O S , a 16.75; SO,O08, a 16.80 y 
15I>0(JO, » 16 *5. C a m b u . ui. dio. 16.7S5. 
25.000 l ira», a 22.50. y 25,000. a 22.20. Cam-
bio medio. 22.350. 
S.flOO l ibra- , a 30, y 1.0000. a 30.05. Cambio 
mt>dio, 30.012. O I I L U i V-K' .SEí i .—Al icantes , pr imera , « / c . 4 
:uii,.;)<i; H. s/c. 05.75; Nortes - guoda. «7 ; j d 
Asturias, us^ru. <i<i>:»; o i»..r u»>. I^.'/ÍJ; j a 0.19; ;».JJJO, 
\ HU IM i.uiiiá, 97.55: Trunsa i l ami i a r.)J0 , i tncili'•. 6.17K 
f- c, ,,),,),25; l ' H ñ a n o y a y P m ri-dlano. l>5; I .̂086 eSCttti 
I n d u r e s gfi»> t 'títóré* variable) , ufe, l 3 R ; i 
n i . m a inar i l la m i i i f - variable) , s/c, I » . 1 
I <; t̂ : 2 100. a 0.15; 2.500. 
Í;,I^, > g.swL a o,i7. Cambio 
IfC H A Y E M P R E S T I T O C H l ^ E l f O 
SANTIAGO B E ( B I L L . W.—Desmiéntese 
WONPJM EXTRANJERA, 
(no <;!it Kii; ; fiuii< OS, )' ' .- • • 
ti".;ii n . d i . ¡al] . i 'bm i» ! 
ofietal]; Ubras, ¡ ,̂06; <i"iai 
Míir"»h. 11751 oHHiilmefiO' PÍ « nnior (jo»' lia circulado « 1 
» , 16.95 fbo j ern 
15,17; l i ra* , drt 
on i f i a l i i o ¿* la <'»n. lasKin <ír «m 
iUt iU ¡t» UltikMMN d<- lit>r;iv .o l..iii 
M>IQí iMCttllP póriag'Jc'>. 8̂ 18; JM-V* arg fn- j 
l ino. 2,ií)r) fio nfloül); Borto. '.ífcú (no! 
GtHofaDi oonwas ttiaooi. IÍ<,30. 
BARCELONA 
llttei'ior. 68,10; l'.vic! im. 82; Am<ir«i/.a!>b* 
:> por KH), gg; Nortrs. 85.ir»; AUeaioes. Sftjfi; 
Andaluces, 73.50; francos, i« ,yo; l ibras, 
30.13. 
LONDRES 
P é s e l a s , 30,055 ; nMNWas, 20,435: fram < ^, 
]<9.:i7:); I<1. IH SHÍ/O~. ,'5.1J; JdcUl l>í'ltías, 
JTO.»;,':» : dólar, tMtSSi Borona anHirlarOi 
:!».', ,': id 'n i (ii< (,1, K;;. . ': ,; nsarco Holandas. 
193,25; liras, 135,125: garonaanacas, Í$,Vii 
i'b hi iiurui ua>. .'.'.!<>; ídi ui dHianiai<iii< -
sa>. 18,36; esendu pul lii^ucs, 2,505; tloi in. 
u ' . m T . v . P<->ÍO a rgen t ino , i&SS; m i l refti, 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
RRI S E I Vh», .".J -Kl pr^si^j^nt»' del <'.on».o 
jn ha desnifntid<i ii'rminant^menie la mlor 
m a r i d a publicada po i «in partódieo i n g l é s . 
HtgÚn la • nal <•! í .obur iKi |»('ly:i l ia laha di' 
dar ios IVn orarh le s del Bttfado BB ^aian 
na para un i'inpn Knn» rom criado con fi-
nancieros angtoimeelcaiida. 
E L T E R C I O S E V l L L . \ N O 
V uelve Rafael el Gallo a Madrid con to-
dos lus honore<: Corr ida cara. Ganado de 
lujo. Dos TOREnus: Belmonte y Chicuelo, de 
l a é p o c a brillante de su bermano José . 
E x p e c t a c i ó n enorme ?ntre los aficionados. 
¡ B i l l e t e s a c incuema duros'. P a l m a s en el 
paseo. 
E l terrin sevillano constituye el cartel 
mas caro imaginable en este momento his-
t ó r i c o del toreo. 
; E m b e s t i r á n los toros? S i as í ocurre, ve-
tcinos grande* c j^as . 
D O S M A N S O S P A R A 
E M P E Z A R 
Malo. E l primer albaserrada de los seis 
encerrados inaitsea de sa l ida sin bacer ca-
so de las insistentes invitaciones que le 
hace el Gallo con el capote. So hay mane-
r a de reducir ai fugitivo p a r a que entre 
a l e s c u a d r ó n de garrocblstas. E l acoso im-
pela y asi se llega a duras penas a las va-
ras de legiauiento. 
A i • sai de lodo Rafael logra a r r a n c a r 
aplauso»» en Miia revulera , Juan con media 
v.-t ina y Chicuelo con tres lances de finí-
s ima fa t iu ia . 
Pareado el niarmoUllo por Almendro y 
••! s.-rdo. bnndí» td Gallo a la presidencia 
y comienza con la diestra p a r a hacerse con 
su enemigo. E l burel no pa-a y Rafael nia-
üi« (aa bteveiiienie para coJíH;ai media de-
lantera que maia . 
MÉS grande el segundo de la serie no do-
bla a los h á b i l e s capotazos que le t i ra 
Magritas. Tampoco Belmonte consigue que 
el bicho le mire s iquiera; ej pueblo protes-
ta airado, presumiendo lo poco que se va 
a d i w r t i r . 
B'-almente no hay derecho a l idiar mo 
ruchos en corr ida» de esta c a t e g o r í a . E l to 
ro parece mpasailo de l a vista, pero real-
mmte lo que tto ve . iie manso. 
Acocada la r»1* por h>s piqueros duda 
ame los palos v el pueblo comienza a arro 
1 j a r HlniohadMIas al ruedo. 
Juan M* Inniiiie sale a matar entre ana 
' « f i l m a enorme. prgaJe la muíala al bdd 
1 i " niai i -nalnienu». IHÍP» Ja res se niega a 
la l idia. P i O C M sin >c.liiii ej Lnanero. n 
piU' ron n n d i a dMfian^fda y descabella a 
la primera. 
S e r o b u s t e c e r á n l o s i n g r e s o s 
e n u n 1 0 p o r 1 0 0 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E : L S O R T E O D E : A Y E I R 
Ayer se fac i l i tó la siguiente nota: 
• E l real decreto relativo a l a co'mnbu-
c i ó n territorial que publica boy la Gaceta, 
comprende tres grupos de preceptos: unos 
impl ican e x e n c i ó n , otros establecen recar* 
gos y otros traspaao. 
E.reurión.—Se concede total durante un 
ailo y de la mitad del tributo durante el 
segundo, a los arrendatarios que en cier-
tas condiciones adquieran la plena propie-
dad de las hutas que llevi-n en arriendo 
diez ai'ios consecutivos, c o u i p u t á n d o s e en. 
este plazo el de arriendo por lo> anit i . so-
res del adquireiite. Esta e x e n c i ó n responde 
a un e s t í m u l o social de indudable efleacia. 
pues ej aicebo de los colonos a la propie-
dad es considerado en todos los p a í s e s co-
mo meta suprema de la l e g i s l a c i ó n agra-
r i a . 
í i ' i (titjii—\.o* jepre^entantes m á s autori-
zados de la piopiedad reconocieron en dis-
cursos y dociimenios recientes, que l a r i -
queza territoiial consiente un mayor sacri -
ficio fiscal y puede rendirlo si el gstado 
lo juzga piei .M. l.ns .l.itii^ .pie s. registran 
en los trabajo> catastrales, as í los de rús-
tica como los de urbana, patentizan l a po-j „ _ 
sibilidad de estiiblee-.-r un recargo de los" 
liquido-, i i i ipomhl.s all í dond.- aiin rige 
pJ s i h l í i n a de amillnramiento o dond, el 
Catastro sr baso m Mpós evalúalorios an-
tiguos. Por regla u . n e i a l . en i ficto. i 1 ( ;i 
lastro ha producido aumentos superiores 
al 100 per loo sobre la riíjucza a m i l l a r a d a : 
y las revisiones calastrales mas recienies. 
originan asimismo aununtos quu en pro-
medio no bajan del 50 por 100 sobre las 
primit ivas valoraciones ¡Jel propio (latas-
tro. Hay evct-promes. no ubatante, debidas 
a deficientes cal idad de n e n a , a leguuen 
de pertinaz laqulou I Wras divér%as <au 
«nn. y Incito es reeattocérlas. Ten iéndo las 
en cuenta, el nvargo no es ni general ni 
uniforme 
No e.N f a n t r a l , porgue en principio qefe-
dan eM lmdas de él las l i m a s rusticas ca-
tawtrudas con arreglo a tipos evahtatorios 
P R E M I O S M A Y O R E S , ^ 
TOS 
Hums. Ptas PcblaciDnea. 
M I L 
1 AS -V 
dio re a. 
e l o n a - J a é n 
areelona-Malaga. 
J Jb '¿* i '¿ Tu 
355 577 579 
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v E n m o c H o M U , 
010 02R 058 065 100 l i d US ]X 
732 811 822 840 854 861 H65 892 
003 031 034 049 * 054 077 IOS 1C1 
305 320 407 510 420 425 441 442 
585 600 610 637 65>S 715 716 74 i 
797 808 g38 864 872 925 960 964 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
»fl hi J^tería num. ;I4, rava::tes, 51. Madrid. 
5>u ndministrailor. Victoriano (iuliérrex-Sola 
Ra, reiuitc bi i lc iN de todos ¡os eorteos o 
proviiuja* y eslr.inicro. 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
033 (W 041 971 Mg 
T R ] 
027 038 048 074 C 
TA M i l . 
19 124 155 164 180 245 
292 302 311 :i7;l £ 6 464 497 503 615 617 
SIS BTI 97B 682 603 708 726 780 791 843 
T R E I N T A Y U N M U . 
MÍ; ' V, ("i? 073 095 104 "21 K> 231 26o : l l 
•292 :Ui0 321 364 375 431 440 444 456 485 
526 542 561 6<>2 603 641 643 653 707 722 
730 813 838 842 846 847 857 884 925 927 
T R E I N T A Y D O S M U 
026 033 035 i>62 07,' U74 08» • 086 10-4 163 
226 233 2.V.) 333 3:15 :153 380 397 134 47 4 
192 ií);; .VM 511 520 54.') f.50 « 5 578 
63^ 640 660 6'.Hi 7o". TM 711 788 ^líi 616 (i: 
O T R O S D O S P A R A S E G U I R 
DE P O B F ' B ! i n i l . R. I I . " 
I N T E R E S E S D E O B L I G A C I O N E S 
A part ir del d/a 5 de julio p r ó x i m o po-
d r á n hacerse « f e e t f v o i los interese* corres-
IKiodientes ;il venci inienP) <l».l t)rimer se-
7>7-,; lÍMiol.óv. r .-helin' 5 p n u . p i e s ; y,,-5'o< - 1 , d e l año actual de las obligaciones 
kodíDiia. 1 t i ie l ín 11 pi nniues. ¡ <.miiol i- por esta Socitulad, en k>S est ible-
cjinientos que a c o n t i n u a c i ó n se ext>resaii 
Otro net'ro, mas laríru y bien armado, 
salr a la letrera, y. por no var iar , «e de-
i l a i a inatiso en ciianio le hacen el primer 
daaafki inút i l 0a que el « a b í o capote di' 
| Chicuelo pretenda reducirlo a la obedien-
cia. 
Cada vara es un encierro y una carrera 
| a t r a v é s de la pla/.a. V lo niUnio el ter-
1 c í o de banderillas. 
Manolo tras téa le sin despef íarle la nui-
leia de la cara , para que no se le vaya . 
1 y asi la aga r ra hueso a la primera a r r a u 
anteriores a 1915, así como las urbonas '^ .o ..7I , . , r . , :~ -7 . . . . -~ Z l 
™ ~ J ^ J ' ™ J ? " " - ! : : : : : . ' % S S í - S X % % S 
C E N T E N A 
130 146 1T>Í 219 263 Iton : m 317 344 366 424 
4'»2 455 HM 179 548 ."IV.I UtW 575 585 591 6Í2 
653 67:) C78 (se. »;<.); fóg JOá 7p) 7is 725 T.V.i i 712 76(1 K i j 883 8S,"i 928 946 988 
77-,' I'.'* Wi 832 ; 
953 97'. • 086 
M U 
017 U72 081 1(»3 109 125 127 128 131 221 27 
T R E I N T A Y T F 
096 194 1U9 126 l")i « 257,204 394 
B3 610 68¿ 730 
76 905 922 933 
me. porque se eleva al 25 por 100. t r a t á n - } ^ ~ " " ^ 0 
D O S m j . 
09 040 Qtf 07fi n-s -jos ;;o4 
383 399 172 9̂0 522 WÜ .V,. 
7,V2 s.-)ii s7(; ii.',; ¡ 
T R E S M I L 
dosi de fincas a t n ¡ l l a r a d a s , y al 20 por 
KM) como m á x i m o , si se trata de Minas 
catas iradas antes de deienninada fecha. 
Pero tanto las primeras como las sepun-
das ifuedanin exentas de recargo o suje-
las a recargo inferior a los indicados ti 
;(I04 01: 
Mfl 39 
339 .V'.2 371 :¡hC ; , 
011 672 6S2 p-, ; Q6 
l S0G S6 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
(til 072 097 110 183 210 231 23* . • 
: m 3Q3 Ü ú 2)8 327 3,3o 36.s M ¿ 
'.«;- |75 ; - l MH •"'-"> 588 602 63:5 648 
1 687 6H8 752 790 818 S»25 842 849 855 
T R E I N T A Y C I N C O Mi l ms d lecni-Ko in ienor a 10» n i u i v w i t » ^ ^y. ..fi| - , ita lio i T. ir.t •   M I L 
pos. cuando as i proceda por especiales I ' ̂  ' -; ^ g 1*2 MJ 1.3 ^ ^ ^ m m m m m ^ . j 
c irc immancias de loca l idad; y a l efecto, .'• ;M :"t ¿ ; ¿06 217 227 306 353 356 366 381 384 W I 
no s ó l o se admiten las reclamaciones, bien •™ ^ • ¿*[ ^ y - .»;'» ^ ™ w :..,| ,,,,, ,••{.-, (,r,,i ;„•, : 
individuales, bien colectivas que los inte- ^ ^ ^ ^ 710 . ,b .»» BOI »IJ ^ 773 ~<yj 81o 830 848 877 908 923 940 C 
se ordena ^ • " J " resados promuevan, sino <|iif 
a los serv ic io» provinciales de Catastro de : C T \ i •••<:• M I L i R E I N T A Y S E I S M I L 
¡ l -ada . Sigue el inorucho ain hacer caso ' l a rique/.a rús t i ca y urbana, que durante el , <I24 026 073 978 090 110 125 135. 171 173 198 ¡JJ ^ } f } H JM 200 2o2 BU » 
. „l .... |„ * n.a* .la inlir. ntnvni, ni mili itlíM ¡Í. In< MM.,r-i l^l •>->'l .'.'ai •.'.<; '.'.') '.VI ÍHit '.'i<l C.lX -,, 1 •>•> * "ta •'»' •'s' 3.l< .>.»> .0] (OI> ,1 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La pr imera sesiOo ni í i t inal ájel p t t M f í 
wáfMliafa M eafai taffaa por la falta de 
ne- , ili IUIM i r i iuc i i l í s i ino el mimero de 
operaciones real izadas ou bMjot» loo depar-
iaminio>. lin CüfUÜO a los eamMos. deno-
tan fluji'dad i n los valores del Iv-lado, muy 
buena ariatitaciót i i n 
tantmiento en 1< 
las di^isoA e^tii 
rarse la bnia ( . 
r.i tntér íor co 
cierra a 16,25 ; 
Oe « reoito y -os-
tial. .- . He.specto a 
" lo im-iccr (Ic'Sta-
1c de los francos, 
ipón u ime^i ia l y 
or tand'it n . orla 
Ham o C entral y su» sucursales. Banco de 
\'i/.> .-i\a ( l a lhaoj . Banco Guipu/.coano (San 
Sabastíin)) CréÓiUí Navarro (Pampluna i , 
•aaco de Santander (Santander) , Baoeo 
( llano < Va l iado l id ) , Banco tle C réd i to 
de Zaragoza (tftfágjnif l) f «eñores Hijos de 
Manu<,l Kcidríguez Acosta ( G r a n a d a ) . 
El paf/o. e ó n d e d u c c i ó n de los impuestfis 
correspondifntes. se hará contra el c u p ó n 
n ú m e r o n de dichas obligaciones. 
Madrid, . v 'l< junio de 1916.—líl presi-
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n . E l 
Conde de los Guitanes . 
i al espada, que sangra tres veces m á s y 
descabella al segundo e m p u j ó n , 
j Tiene razón IVpe Moros. 
Cuando hay toréros , no hay loros! 
al nisterio las opor-1 100 feñ t U 44o 448 4 ̂ 1 ',->; 139 Vxx KM 6M r ,) :::!'' '••'tA :!sT m> 397 398 ;,M 
e x c l u s i ó n o reducc ión 63!» 051 686 608 708 742 748 762 776 777 838 ',-,! &5H tíl,, •»!,:{ •,,IS - '^ '''1 •'• '" 
mes de julio ele an
tunas propuestas de 
del recargo en benef ic ió de los. Municipios! 8>.' WZ 
y a i niantraí los que a su juicio merezcan | 
este Irflto excepcional. Desde luego, quedan : pj7 
'JO!» 028 942 íleo 
C I N C O M I L 
062 tlgQ 095 128 261 316 otro ipio m, d<.bla . E l cuarto de l a jor - :exc l , I idas (,)M regargo las fincas respecto w< - ..... . , , v , (VK (V{S ,;K7 
; n a d a huye del percal de Bombita IV como | a las t.l)aJes se hava presantado declara-
L i l i A l v a r e z s e m i f i n a l i s t a e n e n e l t o r n e o d e W i m b l e d o n 
-OID. 
L a n c e s d e l « t u r í » . E l p r o p i e t a r i o d e l g a n a d o r d e u n a c a r r e r a a n u l a d a p i d e 
e l i m p o r t e d e l p r e m i o 
cí'' 1° P**í*. I c i ó n de mnvor valor por RUS d u e ñ o s en 
E l tercio es un herradero campal. Ni u n a hsi como las que havan sido objeto 
l v a r a en suerte. Ni rastro s iquiera de toro ^e r e v i s i ó n catastral , por cualquier moti-' 
1 de lidia. ¡ M e n t i r a parece «pie este g é n e - yo. en los diez a ñ o s ú l t i m o s y las urhauas 
i ro se encierre en los chiqueros de Madr id ! ¡ s u j e t a s a recargo por radicar en zonas de 
Almendro y Bombita I V sudan para que I ensanclie. A d e m á s , si en un Municipio se 
! ef buey les d é la cara , y el calvo tiene que percilM la l lamada « d é c i m a , sobre la con-
1 agotar sus recursos toreros para hacerle . tribucion lerr i tunal y l a industrial , en cou-
j faena. I cepto de recurso municipal , y procediere 
L a gracia suprema do Rafael para tras-; estfiblecer ahora el recargo del 20 por 100 
tear s in toro hace agradable l a parte final ¡ que autoriza la nueva d i s p o s i c i ó n , el se-
de la l idia . gundo h a b r í a de l imitarse a l 10 por 100 
No le pasa el toro y se a r r i m a ; no le por descontarse e l .primero, 
embiste y se adorna, s in embargo... Traspaso La lev de lílOl t r a s p a s ó al E s 
Misterios del torero extraordinario mis- tado el r e c a r g ó de 16 c e n t é s i m a s sobre la 
terioso. que estropea sns mejores obras ' c o n t r i b u c i ó n territorial , en conipensacion di 
con su m a l í s i m o estilo de matador, | las atenciones numicipales de que aqm I N 
1 hizo cargo en el citado a ñ o , quedando obli I fl,r,') 
188 TI8 77(1 7so 7'.'i 7'.t'.i NC.» s u S66 876 
806 964 965 
S E I S M I L 
022 025 027 076 083 IOS 120 138 143 l i i \>V> 
890 701 728 7í»7 834 835 849 851 85 
'.lid 910 969 U51 954 \ m 1)73 978 
I NA S E R I E D E L T E R C E R O S E V E N E 
. E N J A E N 
J A E N , 1.—I'na serie del billete de la 
ter ía . agraciado con el tercer piemin, 
lia vendido en esta ciudad y esta 111 
repartido* 
186 226 265 204 3i0 314 350 352 386 420 400 — 
531 540 5Í2 944 '.áj 811 688 606 71o 754 88(1 
DIS 'XJJ 1195 
SIKTB M I L 
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L A W K T E N N I S 
WIMULED» >N. 1.—Lili A lvar . / , ha ven-
cido a miatreu Maliory. uoi teamericaua, 
én los cuai los de llnul del campeonato. 
Ahís l i eron al partido lus Reyes de E s -
p a ñ a , a quien. - Ulé piesentada y que con-
versarorí con ella un buen rato, 
* * * 
WIMBLEDON, l.« 1.11111-.—Doble mixta.— 
Gllberi con la -enuia Harwey vencen a 
Cochei con l a señurUa Vlasto, por 6 a 3. 
5 a 7 y 6 a 4. 
* * * 
\ \ 1 MHLI'Dí ) \ . -Cau ipeonat . . de Te nnis . 
Semihnales s i m p l e » de cuballei os —Bototi a 
vence a Cochet por 2-11. 7 5. 2-6, 0-3 y 7-5. 
Kinsey vence a Hro^non pof n j , ', 6. 6-3, 3 6 
y 9-8. 
carrera es v á l i d a , aunque u n a sufragista 
ca-o (j0 un Derby ing lés ) se lance en la 
pista para estropear todas jas colocaciu-
IMS, o un bolchevique mate a tiros lodos 
los caballos que pertenezcan a los ari;io-
cralat'. 
OOVCUXSO H I P I C O 
SAN S E B A S T I A N . I .—Acaba de publicar-
se el programa del p r ó x i m o concurso in-
ternacional. 
Una de las novedades del a ñ o es hi prue-
ba de amazonas, que se correrá el mismo 
d í a en que se dispute la Copa del Rey. 
E l programa comprende las siguientes 
pruebas; 
D ía 18 de sep t i embre .—PRIKDA OM-
M L M , 3.500 pesetas de premios. 
Día 19.—GRAN C O P A D E S A N S E B A S -
T I A N , una valiosa copa y 10.000 pesetas. 
D ía 21 - t.ltAN P R U E B A INTKHNACIO-
: N A L . 4.000 pesetas de premio*;. 
Día 23.-( n | ' \ s D E S L S M A J E S T A D E S 
Y AUTORIDADES. GRAN P B U E B A D E 
iMAZáfiAS. 
Día 24.—PRUEBA DE C O N S O L A C I O N 'mi l 
mesetas) v 1*.U K15A D E P O T E N C I A (1.500 
G O T A S D E B R A V U R A m í e n l o s el exceso de las 16 c e n t é s i m a s que 
160 980 000 
pudiere resultar anualmente sobre los g^s- D I E Z M I L 
Y A R T E 1108 transferidos. De 1901 a c á . el coste de j 035 o.v1 088 1 ir. |18 133 ls2 1 
Los dos ú l t i m o s toros do l a fiesta, lie-i estos servicios se han incrementado cotud-1 ̂ 52 jgn E82 3'.4 i l ' . íi.T 189 146 160 599 534 
nen unas gotas de bravura, lo que per- derablemente. y t a m b i é n ol r e n d i m i e n o de 535 538 550 582 502 505 622 043 044 661 683 
m í t e a los tres artistas del cartel luc ir las 16 c e n t é s i m a s ; pero las liquidaciones ¡ 705 710 717 721 732 730 H42 843 864 876 877 
su arte indiscutible. j han seguido p r a c t i c á n d o s e a base de lo 891 910 01 i 9&Q B6G 
L a voluntad que el quinto c o r n ú p e t o <>ue los Inles servicios importaron en 1901. 
demuestra ante el e s c u a d r ó n hace rena- E n realidad, p r o c e d e r í a supr imir todo abo-
cer l a esperanza do los espectadores des- j no por sobrante, y a que los servicios de 
esperanzados <iue se trata cuestan hov día m á s . en con-
H a v toro. Puede el f e n ó m e n o destaCar 1 Í u m o - ^ ]o ^ o suponen las 16 centesiinas; 
„1,<I^ , «/ i„Q ^ pero esta s o l u c i ó n , aunque jus a. resulta , 
su eartílo toreio. ^ vienen las suspiradas * , . ' h l n i m i s 02', n'.i 061 075 224 374 3«3 303 406 435 
O N C E M I L 
011 015 (121 074 113 132 183 1*4 205 237 2',3 
245 265 304 316 .'i7l 180 '.00 624 635 682 730 
751 778 779 789 795 889 802 804 044 982 
D O C F , IMíT, 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares de Hacienda.—ILin sido cniivnca-
(l')> IMIM huyi a ln hora do costunibro todos 
los seimies opositores aprobados en el pri-
mer ejercicio y que tenían solicitado su rxa-
nu-n de taquigrafíii. 
cho se acaba. ¡ M a l a suerte! P r e c i p í l a s e 
W LMLiLLDUN, L—TomeO de lnini<. Do-
ble de caballeros. Iticliards y Kinsey (bor-
teamericanos) vencen a los ingleses Aus-
tin y Lyceet, por 7—5. ü—4 y (4—i. 
Cuar ia vuelta de dobles de caballeros. 
Cochet y Brugnon vencen a Borotra y As-
l a n g h i , por 4—6. 6—0. 6—3 y i—6. 
S c m i f l n a K - ¿ i m p l e de damas. L a s e ñ o -
r a de Godfree (miss Mac Kane) , Inglesa, 
vence a la s e ñ o r i t a de v ias io . francesa, 
por 0—4 y 6—0. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Teneni"a entendido que el pn'pietano de 
l a jregua L a Fi leun' , que gaii<- ej P r e m i O x , , 
m il nombra el domingo ú l t i m o , ha . Ir ! m ,0* cuarenta y nueve m u n d o s , 
vado sus prot. - i a - anie i . . . e m i s a r i o d « L « a t asiflcacion que coi responde solamen 
la Soc.eda.i .1, i-.-mei i. la d í a Caba- a . ,a CheilHirgu-Brest. ê  la si 
l lar, puliendo que Vé le abone el I m p o m l : r n",<,r"- V a " '»«""•: segwndo 
del premio p<»r considerar que la prueba 
eg t á t i d a , que los comisarios dt carreras 
ateniia l a gravedad do la merma, pues se 
i g u i r á a b o n á n d o s e a los A y n n t a r ñ i e n t o s el por «Ro el tercio de muerte con dos va- d(l ,as 1ft ^ ^ ¡ ^ en , , , „ , . 
ras y dos pares st.lamenle. y aun asi He- Cljant0 exceda del 5 m ^ J 
ne Belmonte que real izar prodlg ío i f de. :portjvos ^ s u p u e s t o s , de e v o modo se sa 
« r a n torer-. ten,piando con la muleta con be ^ a ineno5 frccllpnl0 d0 
, Kuavidad extraordinaria para aprovechar lot ca50S se arr(,bnla a estas Corporaciones 
. l a escasa vola que al burel le queda. U n a s ó , 0 un 5 p0r m dc mM recursos, cifra 
1 estocada corta corona la labor del maes-
.'o S50 .S66 913 972 904 
T W F . r F . MTI. 
60 177 183 202 ; 
Ademas en lazos, placas y objetos de 
arte so d i s t r ibu irán 6.000 pesetas. 
excuaxe 
I»r. vusltr . r. Francir. 
R D E S T . 3n — Pr«xedenl<'S da Ctnrbur^o 
lian llegado a Breal 50 COrredorál juntos, 
so ndo i lastflcadoc en Mis heraa. doce mi-
la anularon arbitrariamente. 
Nuesiro> lectores recordaran perfectameo-
te el caso de que so traía, peuquo indica-
inos algo en nuesita pagina del inaru 
K l aaunto tiene mas importancia de lo 
que a prune la vista paiccc . y por vslo. 
nos- interesa extraordinariamente como 
termina. 
A p r o p ó s i t o , h a b í a m o s indicado nuestra 
o p i n i ó n dc que la carrera es val ida. Como 
BU Londres y en P e k í n . Y quedamos en que 
« n a r e : ilmin la salida, la carrera ha em-
pezado 1 articulo 46. en el reglamento mo-
derno 53). V sabemos t a m b i é n que ruaf-
quier incidente, en incidente de ¡a catrera 
<]Ue nunca p o d r á a v a l a r la sal ida. 
L o s reglamentos de carreras en todos los 
p a í s e s son terminantes respecto a osle par-
ticular. Dc la sal ida, el juez de sal ida es 
el f a c t ó t u m supremo. 
E l capitulo i x 
probablemente 1 
• L e j u j e de dr¡ 
la validih'- da ( 
es t-i juez soberano acerca de la validez 
de la sal ida' . 
L o s a r t í c u l o s 35. 30. 37 y 3R de la Par le 11 
y el 134 de la l'nrie V I / / / se concretan 
como sigue: 'The honef musi he ttaried 
by thc ojficiol Piarte 1. The starter decitiou 
i t a l l hr f ina l ' E l juez de solida con nom-
bran;1 ii¡ • cticial es el que da ia la sal ida 
a los caballos. Su d e c i s i ó n es inapelable^. 
Lo.- comisarios pueden anular una prue-
ba qn.^ -. corra faltando algunas de las 
éo i id ic íon - marcadas en el programa. Ar-
t i cn! ! . 55 i ' : • no una prueba, con sal ida 
val ida, s ó l o porque el ifceho de que el au-
xíUar so hizo el loco, sjn bajar la ban-
dera y sm seguir las indicaciones del juez 
de Calida, que deben ser confirmada-. 
S i el starter ha bajado la bandera, la 
goiente: Pfimfo. Vmn Dame. 
SeUíer; lereeüo, Doseclie; coarto Belleuger 
qúlofa. Decorte; sexto, Vnle l . y séptimo 
Dotteclua. 
a O C I E D A D E S 
I a Real Sociedad P e ñ a l a r a ce l ebrará 
una junta general el martes p r ó x i m o d í a 
6. a las diez y media de la noche 
P r e m i o s e n l a A c a d e m i a 
d e l a H i s t o r i a 
Cumpliendo lo dispuesto en la F u n d a c i ó n 
del duque de Berwickk y de Alba, institui-
da en 1915 para conmemorar el tercer cen-
tenario de la p u b l i c a c i ó n del Quijote, l a 
Real Academia dc l a Historia abre un con-
curso para premiar con 12000 pesetas una 
obra dc c a r á c t e r h i s t ó r i c o E l plazo para 
l a p r e s e n l a c i ó n de obras, en l a secreta-
r i a de la Academia, t e r m i n a r á el 31 de 
enero de 1929. 
el C ó d i g o f rancés—del que I E n cumplimiento de lo dispuesto en la 
• tomo el espartol—dice: j f u n d a c i ó n del m a r q u é s de l a Vega de Ar-
irt est iuge s o u i e r a i u de mijo , la misma Academia c o n c e d e r á u n 
el juez de s a h d a ! premio de 3.000 pesetas al autor de l a me-
jor Meinoiia acerca del tema -Transfor-
n i a c i ó n que orig ina la l e g i s l a c i ó n general 
de León y Casti l la en los Fueros munici -
pales hasia los Beyes C a t ó l i c o s . . E l plazo 
para la a d m i s i ó n de trabajos t erminará el 
31 de diciembre de I9?7. 
Conferirá la V a d e n i i a de la Historia 
otros dos premios: uno a la virtud, de 
l.OeO pesetas, en 1927. instituido por don 
Fermin Caballero, a l a persona de quien 
eojisten mas act-o? virtuosos, y otro al ta 
lenio. de l.ooo pesetas, t a m b i é n en r.>27. 
al autor >le la mejor m o n o g r a f í a h i s t ó r i c a 
o (¡eogi'ilfica Je asunlo e s p a ñ o l que se ha-
y a impreso por primera vez en cualquiera 
de los años transcurridos desde 1 de ene-
ro de 1923 y que no haya sido premiada en 
lus concursos anteriores. 
i tro, que aplaude la af ic ión entusiasmada. 
I aunque pane de l a g a l e r í a no se h a y a 
I enterado de lo que es torear. 
j T a m b i é n el sexto toro apunta buen es-
tilo al saltar a l a arena, por lo que Chí-
I cuelo le hace los honores lanceando mara-
¡ vinosamente a la veróni i a. 
Algunos capotazos son tan erguidos, ce-
| nidos y enioc'ionantes. que parece que el 
gran torero los ejecuta s in toro en l a 
plaza. 
Juan Baimoate, ante el bravo ejemplo, 
templa en su quite con esa pasmosa cal-
m a en lo»» lances que le dieron f a m a 
magist ial V cierra el (iailo la s^rie bri-
llant*' con una rcvolera. toda grac ia y ga-
l lardía . 
K-t. tercio, magnifico, hace presumir a 
la plaza toda lo que bubiera sido psta 
corrida, a poco que hubiera respondido 
el ganad'». 
Mas el bicho, que s ó l o a gotas p o s e í a 
la bravura, se acaba r á p i d a m e n t e y ape-
nas aguanta un gran pase natural , que 
ligado con el de pecho. le mete Chicuelo 
a gu isa de proemio de su valerosa faena. 
Porque Mam do, rabioso, l lega a meterse 
entre los pitones con la muleta en l a 
zurda, desafiando a l cobarde albaserrada. 
E n terreno de lo¿ chiqueros se a r r o d i l l ó 
Chicuelo. obligando a embestir a la res. 
Y con la misma d e c i s i ó n le t ira sin pun-
ti l la a la pr imera eslocada. 
c R E S U M E N ? 
Va lo dijo Pepe Moros 
en un mír in de barberos: 
ICuando hay toros, no hay toreros; 
cuando hay toreros, no hay toros! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
U N H E R I D O E N R I Ñ A 
de aquel estable-
Lefevre. a quien 
don Antonio Al-
E l l e le íoa ia i f i d d Paiucc Hotel José Ro-
d r í g u e z Garc ía sostuvo una violenta dis-
c u s i ó n con el director 
cimiento, don Gu-tavu 
trató de agredi.v 
E l jefe (íe r ecepc ión , 
parada, intervino, dando algunos golpes 
al telefonista. 
Este p a s ó a la C a s a de Socorro, dattdé 
le apreciaron var ias contusiones en l a 
cari*. 
E l señor Algateda fué detenido. 
modesta que f icilmente p o d r á n compensar 
T a l es. en conjunto, la e c o n o m í a de la 
d i s p o s i c i ó n que se comenta, merced .1 la 
cual el fisco podrá robustecer sus ingreaofl 
por territorial , apioximadamente. en un 10 
por 100 «le los que hasta ahora le h a pro-
porcionado eple tributo.» 
415 449 4G0 
073 07» 682 
046 % 
C A T O P C E M D . 
11)6 1̂ 2 249 340 406 414 
577 607 6S6 726 7¡0 744 
;ir, 450 455 496 
75; 830 SG9 890 
Atropellos.— E n ia calle ds Santa E n g r a -
cie el a u t o m ó v i l 1.908. conducido pnr Ni-
ca.«io Coza Nogales, a l c a n z ó a Juan Mateo 
IMÍIZ. de nueve ;iño>. con domici l io en 
A l o n s o C t n o . 3, c a u s á n d o l e |Cfk>nes de pro-
n ó s t i c o reservado. 
— E n e l paseo del Prado el c i d i s t a F r a n -
cisco M u ñ o z , de v e i n t i d ó s años , habitante 
en Embajadores . 90. a t r o p e l l ó con la bici-
cleta que montaba a Hogelio R o d r í g u e z 
Prieto, dc c incuenta añus . que vive en 
Lea l tad , J . p r o d u e i é n d n l e lesiones de re-
la t iva treportaneja. E l c ic l i s ta h o y ó , pero 
fué detenido pf>co desfKlés. 
D e n u n c i a . — D o ñ a El i sa G o n z á l e z S c r r a -
no. de treinta a ñ o - , domic i l iada en Som-
brerer ía , 9. d e n u n c i ó a un o d o n í ó l o g n . n 
quien e n t r e g ó en octubre ú l t i m o una den-
tadura de oro para su ic forma y no so la 
h a devuelto. A d e m á s el denunciado se ha 
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S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 2,—Primor viernes.—La Visi tación <le 
Nuestm Señora.—Snntoh Proceso, Mnrtiniutio, 
•lii^tu. I'oliciano. María y S i n t o n í a , n á H i r e s : 
Otón. ()l)is]M); Suitiino, opnfusur; &Iunekaac}iH, 
AríatÓD. Croscenciatio, Eutiquuno, Urbaim, \ 1-
dal. márt ires . 
L a ni i xa y oficio divino son de la Vis i tac ión 
de Nuestra Señora, con rito doble do secunda 
clase y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.-<'orpns Christ i . 
Ave M a r í a . — A Ins otice, ini-;i, rosario y co-
mida n t(l niujerc.- ¡.obn-s, cuctemU por la 
dnqiiesa de San Tedio (|«> Cialatino. 
Cnarenta Horas,—En las Snlesas íprimer 
monnsl or io.) 
Corte de María.—Do bis Maravillas, on la 
parroquia de Santos Justo y Pastor y en su 
IgTena'; de la Providencia, en J e s ú s ; del Au-
xilio, en San Lorenzo; ds los Angcdes, en su 
parroquia. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
«n roradn perpetua ñor los bienhechorts de la 
parroquia. 
Asilo C.c San José de la M o n t a ñ a (Caraca»-, 
T»).—Do cuatro y media a siete y media, o\-
posición de Su DÍVIJJU UajesUid: a lut. aiele, 
rosario, ejercicio, reserva y ángelus . 
Buen Suceso,—Continúa la novena al Suntísi-
mo Sacramento, A las dior . misa solemne con 
I procesión para exponer a Su Divina Majestad; 
I jH)r la tarde, a la-^ siclo y media, estación, ser-
I món por don Rogelio Jaén , letanía y p n -
ces; por la noche, .1 la^ once, procesión, nrt-
ce*4 Maitines y horas camtnicas. 
Cristo de la Salud.—A las ocho 7 media, mi-
»n de rnmnnión: a las once, la cantada con 
exposición do Su Divina Maje-tal : por la tar-
de, a las siete, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario. M-rmon por don José L.-l relia, 
ejercicio y reserva. 
Oongoras.—A las diex. misa cantada en bo-
ta r í a ImnacuJada (Fiiencarral. 111).—Do 
1 y media a peis v media de la tarde, es-
o m í n e n l o s p a r a i m e s i a Batcsas (primer luonusterio).—(Cuarenta Hp-
J A V I E R A L C A I D E V C " , S. L . ras.i A las ocho, misa v exiM.-ición de Va 
Esta tuar ia , O r f e b f é r í a re l ígposa y todü l e j Divina Hsjestad; .1 la* 
R a d ¡ o t e l e f o n í a 
Programas para el d ía 2: 
M A D R I D , Un ion Jtadio L A. J . 7. 173 me-
tros).—De 14.30 a 15JO. Sobremesa. Orquesta 
Artys . Intermedio. \>or Luis Medina. Noti-
cias de ú l t ima hora.—22. Campanadas de <,o-
bermición. Señales horarias, l'ltimns eptiza-
cione.-. de Polsa. bnii-ion extraordinaria or-
gonizada por la Unión de Radioorenles. Cran 
programo sorpres.i.—S4,50. Noftrjaa de últi-
ma hora.—1. C i e ñ e «le la e > í n c ' . i . 
Radio Castilla I" A. .1 I. .ti» metrus! — 
IH, Colizacione- de Boira. Lección de Espe-
ranto del n r s n ^le verano, por el presbítero 
don Mariano Mojado.—18.30. Orquesta Maje-
rit. Monólogo, por la señorita Carmen de 
los Henx.. Lectura de páginas literarias.— 
28, C ieno da la estación. 
Q u i o s c o d o E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
c o m e r m e n t e al i.ulto div ino 
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' |a« >eî  «le la tardt. 
prr>eesion de reserva. 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almndena; Por la tarde, a las 
I sei?, salve rantada.—De los Angeles: Al ano-
j rhecer. le tanía , salvo cantada y ejercicio de 
l i a fe l ic i tación sabatina—Do los Doleré»; A l 
(anochecer, ms ir io y salve cantada.—San Se-
Por la tarde, a las siete, mai 
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A l anochecer, rosario v 
Maria.—< 
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•6 981 I «Hitada en honor de Nuestra Señora dc {• 
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Caballeros del P i l a r ; a las once, misa re-
zada pora h» Conpregación de Lonrdos, con 
pMtica })or el padre director . -San Vicente 
de Paúl A las --eis de la tarde, fe l ic i tación 
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Vacaciones en familia 
Usted que ha sabido elegir las delicias de la 
vida en familia, en el risueño escenario de su 
encantadora Villa, debe conservar vivo el re-
cuerdo de sus felices vacaciones este año. 
L a merienda en el jardín. 
Las típicas fiestas del lugar. 
L a llegada de sus amigos en auto. 
Los conciertos de radio en la terraza. 
Los .alegres grupos de los seres queridos. 
Los mil divertidos incidentes de sus excursiones. 
S o n b e l l a s e s c e n a s 
p a r a c o n f i a r a s u 
6 6 Kodak 
Vd. podra traerse consigo, a su regreso, todas esas bellas escenas, 
los simpáticos grupos de los seres queridos y de sus alegres com-
pañeros de veraneo, los encantadores rincones de su florido jardín, 
y vivir de nuevo esas horas felices, con igual intensa emoción, 
con sólo hojear el álbum de sus preciadas fotos "Kodak**. 
V a c a c i o n e s s i n M K o d a k 9 9 p r o n t o s e o l v i d a n 
En el establecimiento de artículos fotográficos más próximo, 
podrá Vd. examinar los diferentes modelos de " Kodaks 
" Kodaks Vest Pocket A u l o g r á f i c o s " desde . 69 ptas* 
" Kodaks Júnior A u l o g r á f i c o s " , desde 103 p/oa. 
" Brownie s" para niños, desde 21 ptas. 
¿ Q u é es u n " K o d a k " ? 
No todos los aparatos fotográficos de aficionado 
son " Kodaks". L a palabra " Kodak" es 
la marca exclusiva de la compañía Kodak, 
y no puede, por lo tanto, ser legalmente 
empleada más que para designar los aparatos 
y los productos fabricados por esta sociedad. 
Kodak, S. Puerta 
E x i j a " P e l í c u l a K o d a k n 
Tenga Vd . en cuenta que las preciadas foto-
grafías de sus vacaciones no podrá Vd. volverá 
repetirlas jamis. Para conseguir pues el éxito 
no acepte Vd. más que la "Película Kodak", de 
la caja amarilla y letras rojas, la única en la 
que puede tener siempre absoluta confianza, 
del Sol, 4. Madrid. 
ALFOIISO BEPISÍ Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociaciones benéficas. M E S O N D E P A R E D E S , 17. 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
Pregunte a su médico 
K P Z P m r l n i f r i y 66 convencerá. De 
l U \ j ¿ J ^ l l l L l ^ U . L U , ^ farmaCiaíi y 
(pomada). droguería.-. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. MORENO Y Cía., Carrera San Jerónimo, 44. 
ÍMICIOUBÍHE&ÍCT; 
"DE OLICtROFOSFATO DE CALCOrT 
C R E O S O T A L 
inFAUBLE COttTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS.BROnOUlTIS. 
jnFECCIOntS GRIPALESVOEOILIDAD GEMERAL, 
¿) VtriTA POinCIPALES MínACIAS 
" ^ W o D r 8 e n £ 0 l í T 0 . S a n « ^ ^ 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n L u i s V a i e r a y D e l a v a t 
Marqués de Villasinda. ex embajador de su majestad el Rey de España cerca 
de la Santa Sede, condecorado con las grandes cruces de Carlos I II , Isabel la 
Católica y del Mérito Militar, caballero de primera clase de la Orden Piaña, 
gran oficial de la Legión de Honor, comendador y caballero de las órdenes 
portuguesas de Santiago y de Nuestro Señor Jesucristo, así como de otras 
órdenes nacionales y extranjeras; gentilhombre de cámara con ejercicio, 
etcétera, etcétera 
F a l l e c i ó e n l a c i u d a d d e F u e n t e r r a b í a e l d í a 30 d e j u n i o d e 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
E l excelentísimo señor ministro de Estado, jefe; rsu desconsolada esposa, la . ex-
celentísima señora doña'María de la Clemencia Ramírez de Saavedra y Alfonso, mar-
quesa de Villasinda; sus afligidos hijos, don Enrique, marqués de Aufíón; don 
Francisco Javier, marqués: de Bogar'aya; doña Beatriz y doña Carmen; su herma-
na, doña Carmen Vaiera de Serrat; hermano político, sobrinos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan dolorosa pérdida y les su-
plican que ruegen a Dios por el alma del finado, por lo que 
les quedarán para siempre agradecidos. 
Seryicíos u la compañía irasatlántlca 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
IÍIIÍEA A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 1U, de Santander el l'J, de uijon ei 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracraz t i Jtí y de ü a -
banu el 20 de cada mes para Coruña, (Jijón y Santander. 
LINEA A PUERTO BICO, CUBA, VEHEZUELA-COLOUBIA V PACIPICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el Lt, de JJaiaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, ¡¿unta Cruz de léñente, &unta Cruz de la 
Palma, Puertí Ilico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Sabanilla, (Jo-
lón, y por el Canal de Panamá para Uuayaquil, Callao, Moliendo, Arrea, iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S V P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para v igo, ijisDoa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colora be, bingapore, Al a-
«ila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama, 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Lüdiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con ía salida do dicho vapor, llega a Cádiz otro que saie oe iJiirao 
y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de Viüagarcla el J 
j de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina, 
LINEA A NUEVA YORK, C U B A V M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 2^, de Valencia el t̂í, de iia;aga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ca-
diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la i'alma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
liste servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admito 
cargn y pasaje do los puertos del Norte y Noroeste de Lspana para todos los üa 
escala de etta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas • familia y en pasajes de ida y suelta.—¿'recios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía ein lulos y apa» 
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado Todos icj 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
nltura tradicional do la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por lüü 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposic;onei 
para el servicio d© Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnrv 
•cipalos puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
n s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
No f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o en f a r m a c i a s y d r o g n e H a s , 1 ,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
D E B I L I D A D , 
0 N V A L E C I 
tQfjj.—New Orleans, Savannah. Charleston Georgetowu, tíaitimore, liladeina, iío»' 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Morteamónca en el Paci-
fico', de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coroael y Val-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y do la colocación da los artícu-os cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
V I N O y J A R A B E 
D e S C n i e n S i h H e m o g l o b m t 
liOa Módicos proclaman que esta Hierro vital de la Sangre ee muy mporlof 
A la cerno cruda. & loe ferrocrlnoso», etc. — Da salad y fueras. — f J i . H I 8 , 
centrales eiaciricas-saltos de agua motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base do tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Piesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
M O L I N O S HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación a l servicio de 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos j 
referencias a la S. E . de Montalea Industriales. Núñez de Balboa. 16. Madrid. 
i D ñ Ü i Q T W Í U E S V ECOnOIRICOS 
¡Ote gro&e unabfyúngíg nationaíe 
3citung für pottttf uno 3Birtf$aft. 
SHott otatmierf ftcím Seríag Serítn C3B 4% 
&ityc(m¡tra£c dO/32. 
TURflQ Para a8ua y ai-
I I I D U U re, de 45 X 50 
m/m. y otros diámetros. 
D R U M E N , 5, chatarras, 
M A D R I D . 
UBOS 
K o í n i s G l i e u o l ü s z e i l u n g 
D i a r i o popular de Colonia y hoja comerc ia! 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
íñente con el nombre de 
o e u i s c n e z i i m i m i 
um v LEÍITES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
A l m o n e d a s 
C o m p r a s 
C O M P R O alhajas anti-
guas y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral. 45. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, S p<y 
setas. 11, Fuentes, 11 (pro. 
simo Arenal). 
L U J O S O mobiliario, anti- CQMPBO papeletas Men-
guo y moderno, de arte. ^ a.ihajas. dentaduras. 
San Foque, 4. pia7,a Santa €ruz> - pla. 
i tetía. Teléfono, 772. 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
V e n t a s 
A l q u i l e r e s 
K O T E L apeadero Los Mo-
linos, siete camas, termo-
sifón. Divino Pastor, 10. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios dv suscripción para España, 20 ptas 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-13 
rOH3>} 
' T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
V E R A N E O Sardinero. Ce-
do chalet amueblado. Di-
rigirse Gutiérrez. Muelle, 
6, Santander. 
H O T E L espacioso, pueblo 
¡ próximo, sanísimo, tran-
E n s e ñ a n z a s : , 7puerta' H e r ^ - C ^ 
B A C H I L L E R A T O , ingre-
so, enseña casa y domici-
lio, sacerdote titulado. 
Eguiluz, 6. 
A L Q U I L A S E o véndese ho-
tel, nuevo, baño, termosi-
fón, próximo Hipódromo; 
carretera Chamartín, ca-
lle Vicente Perea. Knwn, 
calle Hernani, 19. 
L E C C I O N E S primera en-
señanza, francés, contabi-
lidad, cálculo mercantil, 
taquigrafía. Cisne, 18. 
P I S O amueblado Sigüen-
za. Razón Sánchez Busti-
Ur», 3, segundo derecha. 
S A C E R D O T E repasa sus-
pensos. Bachillerato, ca-
sa y domicilio. Estrella, 
9, segundo. 
V E N D O importante coler 
ción mundial de sellos muy 
barata. Casal. Atocha, 92. 
VENDESE barato hotel 1 
Vnldemoro dos plantas, 
gran jardín, agua, luz. i 
Fuencarral, 5S, segundo, I 
cinco a siete. 
S O M B R E R O gratis pue-
de tenerlo quien demues-
tre que hay alguien en 
i Madrid que vende más 
barato que el modelo quo 
presenta Ca?n .Toth. Hor 
talcza, 2. 
Grandes existencias de tosta-l 
dores y refrigeradores en to-l 
dos los tamaños, desde los I 
más sencillos hasta los má» 
I perfeccionados Todas las 
1 máquinas para la industria j 
del café. Pida V. catálogo á I 
¡a primera casa del oais en I 
esta especialidad { 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A ^ ' 
A u t o m ó v i l e s 
OCASION verdad coupo 
Renault seis asientos lu-
jo toda prueba, urge ven-
ta. Oarage, Jorge Juan, 
38. Madrid. 
B a l n e a r i o s 
S A N T A Teresa (Avila"», 
aguas radioazoadas. Cli-
ma seco. 1.236 metros. Ho-
tel confortable. Folletos 
gratis. 
O p t i c a 
P A R A conservar vista, 
cristales Punkta l Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
i j P E R S I A N A S saldo '. 1 
Por exceso existencias si-
guen precios increíbles. 
Sirvent. Luna, 25. 
P A R A V E R B I E N , crís-
tales Punktal, gemelos 
Zeiss. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
V a r i o s 
C A T A R A T A S . Curación 
B A U L E S , maleta» y ma-
letines. Precios de saldo. 
Sagasta, "4 (esquina Chu-
rruca). 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se rec iben en 
Librerías "Voluntad" 
A l c a l á . 28 y M a r q u é s 
por correspondencia. Doc- . T1 .. Q/i 
tor Rivas Valero. Cádiz. » d e UrqUl jO, 3 2 y 34 
t 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES—SERVICIO A DOMICiLiU 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
A G U A S D E A L Z O L A 
Las mejores y sin rival para los cólicos nefríticos. | 
Eliminan y expulsan los cálculos, disuelven el ácido 
úrico, depuran la sangre, combaten el artritismo. In -
dicadísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 de junio al 15 de octubre. Hotel del 
balneario. Gran confort, a{rua corriente, ascensor. 
Abierto hasta el 31 de octubre. Depósito oficial para 
la venta : A D U A N A . 35, D R O G U E R I A 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A E - U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E 
a R a m o n a e o i c o c ü e a e i s u s i 
Q u e f a l l e c i ó e l 4 d e j u l i o d e 1 9 2 2 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren hasta las nueve y 
media de la mañana de los días 2, 3 y 4 en la iglesia Pon-
tificia de San Miguel (calle de San Justo, número 4) serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
La familia 
RUEGA a sus amigos la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
A N U N C I O S C O M P A Ñ I A , 
DIGE 
£ o n i a n p o s i t i v o s y ¡ b e n e / i c i J S J . » 
( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIOESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gastro. 
intestinales, se coran hoy. y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A 1 la¿ 
Ga s t r i l i n a s-" JC A r- « I A I WW% «a ra . E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
P r o b a d u n a s o l a vez e l e s p e c i f i c o d e la h i r p e r c l o r h i d r i a G a s í n i l i n a y t e n d r é i s l a 
g r a n a l e g r í a q u e d a el c o n v e n c i m i e n t o d e q u e v u e s t r a d o l e n c i a p u e d e s e r c u r a d o . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
